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Editorial
Jurnal Teknologi Pendidikan (TEKNODIK) diterbitkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Pustekkom Kemendikbud) secara berkala (setiap enam bulan) pada bulan Juni dan Desember.
Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk mempublikasikan hasil pengembangan, penelitian
atau pemikiran/gagasan, yang berhubungan dengan teknologi pendidikan/pembelajaran maupun
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan kebudayaan.
Syukur Alhamdulillah, Jurnal Teknodik Volume 21 Nomor 2 edisi Desember 2017 dapat
hadir kembali untuk para pembaca setia. Jurnal Teknodik edisi ini memuat 7 artikel yang disajikan
berikut ini. Ketujuh artikel ini meliputi hasil pengembangan, penelitian maupun kajian pada
kawasan desain, produksi, penerapan atau pemanfaatan, dan evaluasi media/model/aplikasi
atau inovasi pembelajaran berbasis TIK.
Melalui Jurnal Teknodik edisi ini para pembaca akan mendapat informasi dan wawasan
baru dari kawasan desain, yaitu mengenai desain instruksional program guru pembelajar moda
daring (online). Kemudian pada kawasan produksi, menyajikan artikel pembuatan perangkat
media e-learning berbasis Content Management System (CMS) Joomla untuk pembelajaran
Fisika SMA. Selain itu, juga menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Macromedia Flash untuk
mengembangkan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Selanjutnya pada kawasan penerapan atau pemanfaatan, menyajikan artikel tentang
pemanfaatan streaming radio edukasi www.radioedukasi.kemdikbud.go.id untuk memfasilitasi
masyarakat mengedukasi dirinya.Pada kawasan evaluasi menyajikan artikel tentang menguji
kelayakan modul praktik dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi, dan menilai efektivitas Google translator sebagai media pembelajaran bahasa. Selain
itu, pada kawasan evaluasi ini menyajikan juga evaluasi tentang model media audio Daily
English Conversation (DEC) untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris khususnya
menyimak dan berbicara.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperanserta dalam penerbitan Jurnal
Teknodik ini, khususnya kepada para penulis, mitra bestari, tim penyunting, dan sekretariat.
Selamat membaca!.
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E-LEARNING MEDIA BASED CMS JOOMLA:
PHYSICS SENIOR HIGH SCHOOL LEARNING
SUPPLEMENT
Journal Teknodik, Vol. 21 No. 2, December 2017
page 99 - 110
ABSTRACT: The 21st century learning can be done
without limitation of space and time with e-learning
media. The problem is how Joomla Content
Management System (CMS) based e-learning
media devices for Physics in senior high school is
developed. This study aims to produce a CMS
Joomla-based e-learning device for physics in
senior high school. The method used in this
research is research and development method of
Dick and Carey model. The e-learning device is
material exposure in multiple-representation.
Material is enriched with learning videos, exercise
questions, learning evaluation tools, and discussion
forums to facilitate interaction between students and
teachers. Students learn independently, without
limited space and time. This research uses Likert
scale instrument 1-5 for formative evaluation of e-
learning media device. For data analysis, this
research uses qualitative data processing
techniques. The result of the product assessment
with the Likert instrument is expressed in the scale
value of 100. The result of the material feasibility
test is 86,33, media is 86.3, study eligibility is 92,14,
field trial for physics teacher is 91,78, and field trial
with questionnaire is 85.44. The result of e-learning
media usage trial as a complement to learning
indicates a value of 0.335. The result of
DDC 371.395
Indarti
PPPPTK Matematika, Jl.Kaliurang Km.6,Sleman,
Yogyakarta, Indonesia
THE INSTRUCTIONAL DESIGN OF ONLINE
LEARNING TEACHER PROGRAM AND ITS
SUPPORT TO ADULT LEARNERS’
CHARACTERISTICS
Journal Teknodik, Vol. 21 No. 2, December 2017
page 111 - 122
ABSTRACT: Ministry of Education and Culture has
been carrying out Guru Pembelajar Program to
ensure the teachers’ competence and
professionalism improvement sustainability. This
program is based on the result of teacher
competence test held in 2015. One of the
implementations of this program is teacher training
which is conducted fully online. E-training needs
specific instructional design to facilitate the
participants who have different computer literacy
and characteristics as adult learners in achieving
development research shows that Joomla CMS
based e-learning media is feasible to be used in
senior high school physics learning with excellent
quality. In addition, students claim to gain significant
additional knowledge after doing the learning
independently through this e-learning media. In
conclusion, CMS Joomla based e-learning media
device is feasible and can be used as a physics
learning model in senior high school. The
recommendation is that teachers and/or students
in senior high school use CMS Joomla based
learming device for physics.
Keywords: e-learning media, Joomla CMS, physics
learning
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RADIO EDUKASI STREAMING: FACILITY FOR
THE COMMUNITY TO EDUCATE THEMSELVES
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page 135 - 146
ABSTRACT:  Radio Edukasi Streaming
broadcasts various educational contents online
which can be accessed through www.radio
edukasi.kemdikbud.go.id. However, the problem
is its utilization has not been optimum yet. The
objective of this research is to describe Radio
Edukasi contents that are preferred by the
community and to know the function of Radio
Edukasi Streaming for them to educate
themselves. The method applied in this research
is a descriptive method. The population is the
listeners of Radio Edukasi Streaming in Januari
through November 2016. The result shows:
firstly, the contents preferred by the community
are “Pesona ASEAN”, “BIDIK” (Berita
Pendidikan), “Intermezo” (Ensipop), “Dongeng”,
“Telusur Sejarah”, RE Bimbel”, “Ekspresi Anak”,
dan “Indie Go”; secondly, the role of Radio
Edukasi Streaming is to enrich the community’s
knowledge as well as appreciative attitude
towards various situation. The summary is that
Radio Edukasi Streaming can facilitate the
community to educate themselves. I t  is
suggested that the community utilize the radio
edukasi streaming to educate themselves.
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UTILIZATION OF MACROMEDIA FLASH TO
DEVELOP ENGLISH INSTRUCTIONAL MEDIA
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page 123 - 134
ABSTRACT: The utilization of macromedia flash
for developing English educational media hasn’t
been optimally done by English teachers, which
is particularly related to the description of
macromedia flash application, the use of
application, and steps in developing instructional
media. The aim of this article is to describe the
use of macromedia flash to develop English
instructional  media. The method used is a
literature review, while the data collection is
conducted by reviewing several existing studies.
The result shows that macromedia flash can be
used to develop instructional media in the form of
slides, animation, and interactive quizzes. This
article concludes that English teachers need to
be trained to master the application of macromedia
flash for developing English instructional media.
educational objectives. This research tries to
discuss the specific characteristics of teachers in
regard to their being adult learners in a digital class
and the instructional design to facilitate the
participants achieving their educational objectives.
The method of this research is a literature review
and a study case of some participants of Guru
Pembelajar Program held by PPPPTK Matematika
in 2016. The result shows that  Online Guru
Pembelajar Program has its instructional design
that is relatively in line with the participants’ need
and able to facilitate variuos characteristics and
learning style of teachers as adult learners. The
government is suggested to strengthen and everly
distribute the internet facility through out Indonesia
so that it will support the success of Online Guru
Pembelajar Program.
Keywords: instructional design, guru pembelajar,
adult learner characteristics
The recommendation is that there should
be training programs for teachers to develop
and utilize English instructional  media with
macromedia flash.
Keywords: macromedia flash, instruc-
tional  media development, utilization of
application
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FEASIBILITY OF SPREADSHEET-BASED
BASIC ACCOUNTING PRACTICE MODULE
WITH TRANSACTION CYCLE APPROACH
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page 147 - 156
ABSTRACT: The purpose of this research is to
test and describe the feasibility of spreadsheet-
based basic accounting practice module with
transaction cycle approach. So far, there hasn’t
been any learning materials of spreadsheet-based
basic accounting practice modul with transaction
cycle approach available. The research method
used is Borg & Gall research and development
model that is focused on the stage of module
feasibility testing. The subjects of the test are
experts and users. Qualitative data are analyzed
by using qualitative descriptive analysis
techniques, and quantitative data are analyzed by
using the percentage analysis technique, which is
comparing the number of answers to the number
of ideal answers in 1 (one) item. Feasibility of
spreadsheet-based basic accounting practice
module with transaction cycle approach is
determined by comparing the percentage of
measured aspects to the scale of feasibility
assessment scale. The conclusion is that the
spreadsheet-based basic accounting practice
module with transactional cycle approach is: (1)
developed based on the spreadsheet-based
accounting application with the transaction cycle
approach, and (2) very feasible in term of its
content, presentation, graph feature, and
language. Therefore, it is recommended that the
accounting lecturers use the spreadsheet-based
basic accounting practice module with transaction
cycle approach because it can help the learning
process.
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UTILIZATION OF GOOGLE TRANSLATOR AS A
LEARNING MEDIUM AT FOREIGN
NEWS TEXT TRANSLATION
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page 157 - 170
ABSTRACT: Google Translator  is  a medium that
can facilitate learners to translate text of various
languages into a certain language, including text
of English into Bahasa Indonesia. However,
learners often find errors and irregularities in the
translated text. The purpose of this study is to
analyze the effectiveness of Google Translation
used as a medium of language learning, viewed
from the translation results. In translation, there are
two forms of equivalences, namely formal
equivalence and dynamic equivalence. This
research is a qualitative descriptive case study. The
analized data is translated foreign news text in
online media. Data sampling is done through
random technique. The result shows that the formal
equivalence is almost achieved by Google
Translator. However, based on acceptability
parameter, it can be concluded that the translation
results with Google Translator is not in good
category. Meanwhile, translation result by
kompas.com journalist as the comparison shows
that eventhough it doesn’t reach formal
equivalence, it is in good category of acceptability.
Based on the analysis, Google Translator is
considered effective as a language instructional
medium eventhough it is not in good level of
acceptability.
Key words: Google Translator, language learning
media, translation acceptability, news text
translation
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EVALUATION OF DAILY ENGLISH
CONVERSATION AUDIO MEDIA MODEL FOR
JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN
YOGYAKARTA
Journal Teknodik, Vol. 21 No. 2, December 2017
page 171 - 184
ABSTRACT: The developed Daily English
Conversation (DEC) learning model for junior high
school students has never been evaluated its
feasibility. Therefore, this research aims at
evaluating the feasibility degree of DEC model in
respect to its content quality, media, excellences,
as well as weaknesses. Data collecting is done
through observation, questionnaire, and interviews.
The research is carried out from August through
September 2016 with the population of Junior High
School students at SSC-I Course in
Yogyakarta.Sample is taken by random sampling
technique involving 36 respondents. Beside
students, this research also involves two educators.
The result shows that: (1) the content quality
consisting of listening and speaking skills, material
scope-presentation-as well as difficulty degree, and
language usage shows effectiveness value of
74,7%; and (2) the media consisting of speaking
fluency, voice clarity and attractiveness, program
tune, sound effect usage, music illustration,
duration, and utilization easiness shows the
effectiveness value of 70,1%. However, there are
some points suggested to be improved for the next
model development.
Key words: evaluation, audio media, Daily English
Conversation
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PEMBELAJAR DARING DAN DUKUNGANNYA
TERHADAP KARAKTERISTIK PEMBELAJAR
DEWASA
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halaman  111 - 122
ABSTRAK: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyelenggarakan Program Guru
Pembelajar untuk menjamin keberlangsungan
peningkatan kompetensi dan profesionalisme
guru. Program ini berbasis pada data nilai Uji
Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. Salah











































Kata kunci yang dicantumkan berasal dari tulisan ini.
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MEDIA E-LEARNING BERBASIS CMS
JOOMLA: PELENGKAP PEMBELAJARAN
FISIKA SMA
Jurnal Teknodik  Vol. 21 No. 2, Desember 2017
halaman  99 - 110
ABSTRAK: Pembelajaran abad 21 bisa
dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu
dengan media e-learning. Masalahnya adalah
bagaimana pengembangan perangkat media
e-learning berbasis Content Management
System (CMS) Joomla untuk pembelajaran
Fisika di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan perangkat e-learning berbasis
CMS Joomla untuk pembelajaran Fisika di
SMA. Metode yang digunakan pada penelitian
ini adalah metode penelitian dan
pengembangan model Dick and Carey.
Perangkat e-learning yang dihasilkan adalah
paparan materi secara multi representasi.
Materi diperkaya video pembelajaran, latihan
soal, perangkat evaluasi pembelajaran, serta
forum diskusi untuk memudahkan interaksi
antara peserta didik dan guru. Peserta didik
belajar secara mandiri, tanpa terbatas ruang
dan waktu. Penelitian ini menggunakan
instrumen skala Likert 1-5 untuk evaluasi
formatif perangkat media e-learning. Analisis
data dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengolahan data kualitatif. Hasil penilaian
produk dengan instrumen berskala Likert
dinyatakan dalam nilai skala 100. Hasil uji
kelayakan materi mendapat nilai 86,33,
kelayakan media 86,3, kelayakan
pembelajaran 92,14, uji coba lapangan untuk
guru Fisika 91,78, dan uji coba lapangan
dengan kuesioner 85,44. Hasil uji coba
penggunaan media e-learning sebagai
pelengkap pembelajaran memberikan nilai gain
sebesar 0,335. Hasil penelitian pengembangan
ini menunjukkan bahwa media e-learning
berbasis CMS Joomla layak digunakan dalam
pembelajaran Fisika SMA dengan kualitas
sangat baik. Selain itu, peserta didik
menyatakan mendapatkan tambahan
pengetahuan cukup signifikan setelah
melakukan pembelajaran secara mandiri
melalui media e-learning ini. Kesimpulannya
media e-learning yang dikembangkan
menggunakan CMS Joomla dinyatakan layak
dan dapat digunakan sebagai model
pembelajaran Fisika di SMA. Sarannya adalah
agar pendidik dan/atau peserta didik
menggunakan atau memanfaatkan media e-
learning berbasis CMS Joomla dalam
pembelajaran Fisika di SMA.
Kata Kunci: media e-learning, CMS Joomla,
pembelajaran fisika
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PEMANFAATAN MACROMEDIA FLASH
UNTUK PEMBUATAN  MEDIA
PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS
Jurnal Teknodik  Vol.21 No. 2, Desember 2017
halaman  123 - 134
ABSTRAK: Pemanfaatan macromedia flash
untuk pengembangan media pembelajaran
bahasa Inggris belum dilakukan guru secara
optimal, khususnya yang menyangkut deskripsi
aplikasi macromedia flash, penggunaan
aplikasi, dan langkah-langkah pembuatan
media pembelajaran. Tujuan artikel ini adalah
menggambarkan pemanfaatan macromedia
flash untuk pengembangkan media
DDC 371.333 1
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STREAMING RADIO EDUKASI: FASILITAS
BAGI MASYARAKAT UNTUK
MENGEDUKASI DIRI
Jurnal Teknodik  Vol.21 No. 2, Desember
2017
halaman  135-146
ABSTRAK: Streaming Radio Edukasi
menyajikan berbagai konten pendidikan secara
online yang dapat diakses melalui website
www.radioedukasi. kemdikbud.go.id. Namun
permasalahannya adalah pemanfaatannya
masih belum optimal. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan konten radio
edukasi yang diminati masyarakat dan
mengetahui peran Streaming Radio Edukasi
dalam mengedukasi masyarakat. Metoda yang
digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian
ini adalah pendengar Radio Edukasi melalui
web streaming pada bulan Januari s.d.
November 2016. Hasil penelitian ini
menunjukkan: pertama, konten yang diminati
masyarakat pendengar adalah “Pesona
ASEAN”, “BIDIK” (Berita Pendidikan),
“Intermezo” (Ensipop), “Dongeng”, “Telusur
Sejarah”, “RE Bimbel”, “Ekspresi Anak”, dan
“Indie Go”; kedua, peran Streaming Radio
Edukasi adalah menambah pengetahuan dan
guru, dengan modalitas daring murni. Modalitas
ini membutuhkan desain pembelajaran yang
khusus untuk dapat memfasilitasi peserta
dengan latar belakang literasi komputer yang
sangat beragam, dan karakteristik khusus
mereka sebagai pembelajar dewasa yang akan
mempengaruhi keberhasilan tujuan
pembelajaran dari program ini. Tulisan ini akan
membahas karakter khusus guru tersebut
berkaitan dengan keterlibatan mereka sebagai
pembelajar dewasa dalam kelas digital, dan
desain pembelajaran (instructional design) yang
ditujukan untuk memfasilitasi peserta mencapai
tujuan pembelajaran. Metoda yang digunakan
adalah literature review dan studi kasus
terhadap sejumlah peserta Guru Pembelajar
yang dilaksanakan oleh PPPPTK Matematika
tahun 2016. Hasil studi menyimpulkan bahwa
Program Peningkatan Kompetensi Guru
Pembelajar Moda Daring memiliki desain
instruksional yang relatif memenuhi kebutuhan
guru dan mampu memfasilitasi keragaman
karakteristik dan gaya belajar mereka sebagai
pembelajar dewasa. Disarankan agar
pemerintah melakukan penguatan dan
pemerataan jaringan internet di seluruh
Indonesia sehingga dapat mendukung
keberhasilan upaya peningkatan kompetensi
guru moda daring.
Kata Kunci: desain pembelajaran, guru
pembelajar, karakter pembelajar dewasa
pembelajaran bahasa Inggris. Metode yang
digunakan adalah kajian literatur dan
pengumpulan datanya dilakukan dengan
mengkaji hasil-hasil kajian sejenis yang sudah
ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa
macromedia flash dapat dimanfaatkan untuk
pembuatan media pembelajaran berupa slides,
animasi, dan kuis-kuis interaktif. Kesimpulannya
adalah bahwa guru-guru bahasa Inggris perlu
dilatih untuk menguasai aplikasi ini agar mampu
mengembangkan media pembelajaran bahasa
Inggris. Saran yang dapat diajukan adalah
melakukan pelatihan pembuatan dan
pemanfaatan aplikasi macromedia flash untuk
media pembelajaran bahasa Inggris.
Kata Kunci: macromedia flash, pembuatan
media pembelajaran, pemanfaatan aplikasi.
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KELAYAKAN MODUL PRAKTIK DASAR-
DASAR AKUNTANSI BERBASIS SPREAD-
SHEET DENGAN PENDEKATAN  SIKLUS
TRANSAKSI
Jurnal Teknodik  Vol. 21 No. 2, Desember
2017
halaman  147 - 156
ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah
menguji dan mendeskripsikan kelayakan modul
praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi. Sejauh ini, belum tersedia modul
praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian dan pengembangan
(Research & Development) model Borg & Gall
yang difokuskan pada tahap pengujian
kelayakan modul. Subjek uji coba adalah
kelompok ahli dan pengguna. Data kualitatif
dianalisis dengan teknik analisis kualitatif
deskriptif; sedangkan data kuantitatif dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis
persentase yaitu dengan membandingkan
jumlah jawaban dengan jumlah jawaban ideal
dalam 1 (satu) butir. Kelayakan modul praktik
dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi ditentukan
dengan membandingkan persentase aspek
yang diukur dengan skala penilaian kelayakan.
Simpulan penelitian ini adalah bahwa modul
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PEMANFAATAN GOOGLE TRANSLATOR
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA
TERJEMAHAN TEKS BERITA ASING
Jurnal Teknodik  Vol. 21 No. 2, Desember 2017
halaman  157 - 170
ABSTRAK: Google Translator merupakan
salah satu media yang dapat memudahkan
pembelajar untuk menerjemahkan teks dari
berbagai bahasa ke dalam bahasa yang
diinginkan, termasuk dari bahasa Inggris ke
dalam bahasa Indonesia. Namun demikian,
seringkali pembelajar menemukan kesalahan
dan kejanggalan dalam penerjemahan teks
yang dimasukkan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis keefektifan Google
Translator sebagai media pembelajaran bahasa
dilihat dari hasil terjemahannya. Dalam dunia
penerjemahan, ada dua bentuk kesepadanan
yang menjadi acuan, yaitu kesepadanan formal
dan kesepadanan dinamis. Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kualitatif untuk satu kasus.
Data objektif yang dianalisis adalah naskah teks
hasil terjemahan pada berita di media online
dari kantor berita asing yang dijadikan teks
sumber.Teknik pengambilan sampel berita
dilakukan secara acak. Dari hasil penelitian,
ditemukan fakta bahwa bentuk kesepadanan
formal hampir dapat dicapai oleh teks
pengembangan sikap apresiatif terhadap
berbagai kondisi tertentu. Kesimpulannya
adalah bahwa Streaming Radio Edukasi dapat
memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat.
Sarannya agar masyarakat memanfaatkan
streaming radio edukasi untuk mengedukasi
dirinya.
Kata Kunci: streaming, Radio Edukasi,
mengedukasi masyarakat
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi: (1) dikembangkan berdasarkan
aplikasi akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi; dan (2)
sangat layak dari aspek isi, penyajian,
kegrafikaan, dan kebahasaan. Oleh karena itu,
disarankan kepada dosen pengampu mata
kuliah akuntansi untuk menggunakan modul
praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi dalam pembelajaran karena bisa
sangat membantu.
Kata Kunci: modul, praktik akuntansi,
spreadsheet, siklus transaksi
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ABSTRAK: Model bahan belajar Daily English
Conversation (DEC) yang telah dikembangkan
untuk peserta didik SMP belum pernah
dievaluasi kelayakannya. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan menilai tingkat
kelayakan model DEC ditinjau dari aspek
kualitas isi/materi, kemediaan, dan kelebihan
serta  kekurangan. Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah pengamatan,
kuesioner, dan wawancara. Penelitian
dilakukan pada bulan Agustus-September 2016
dengan populasi siswa SMP di lembaga
bimbingan belajar SSC-I Yogyakarta. Sampel
diambil dengan teknik simple random sampling
yang melibatkan 36 responden siswa. Selain
siswa, dilibatkan juga dua praktisi pendidikan/
pengajar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:
(1) aspek isi/materi pembelajaran yang meliputi
pengembangan kemampuan menyimak dan
terjemahan Google Translator. Namun,
berdasarkan parameter dan skala
keberterimaan yang peneliti gunakan, dapat
disimpulkan bahwa teks hasil terjemahan
Google Translator  tidak tergolong dalam teks
terjemahan dengan keberterimaan yang baik.
Sementara itu, teks terjemahan dari jurnalis
kompas.com sebagai pembanding masuk ke
dalam kategori teks terjemahan dengan
keberterimaan yang baik. Berdasarkan hasil
analisis tersebut, Google Translator  tergolong
efektif sebagai media pembelajaran bahasa,
meskipun dari sisi keberterimaannya, teks
terjemahan Google Translator   tergolong teks
terjemahan yang tidak berterima.
Kata Kunci: google translator, media
pembelajaran bahasa, keberterimaan
terjemahan, terjemahan teks berita
berbicara, cakupan materi, penyajian materi,
tingkat kesulitan materi, dan penggunaan
bahasa menunjukkan tingkat efektivitas sebesar
74,7%; dan (2) aspek media yang meliputi
kecepatan ucapan, kejelasan dan kemenarikan
suara, tune program, penggunaan efek suara,
ilustrasi musik, durasi, dan kemudahan
penggunaan. Efektivitas model media audio
DEC menunjukkan persentase sebesar 70,1%.
Namun disarankan agar beberapa hal yang
terkait pengembangan materi dan pengemasan
program diperbaiki pada pengembangan model
berikutnya.
Kata Kunci: evaluasi, media audio, Daily
English Conversation
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ABSTRACT: The 21st century learning can be done without limitation
of space and time with e-learning media. The problem is how Joomla
Content Management System (CMS) based e-learning media
devices for Physics in senior high school is developed. This study
aims to produce a CMS Joomla-based e-learning device for physics
in senior high school. The method used in this research is research
and development method of Dick and Carey model. The e-learning
device is material exposure in multiple-representation. Material is
enriched with learning videos, exercise questions, learning evaluation
tools, and discussion forums to facilitate interaction between students
and teachers. Students learn independently, without limited space
and time. This research uses Likert scale instrument 1-5 for formative
evaluation of e-learning media device. For data analysis, this research
uses qualitative data processing techniques. The result of the product
assessment with the Likert instrument is expressed in the scale value
of 100. The result of the material feasibility test is 86,33, media is
86.3, study eligibility is 92,14, field trial for physics teacher is 91,78,
and field trial with questionnaire is 85.44. The result of e-learning
media usage trial as a complement to learning indicates a value of
0.335. The result of development research shows that Joomla CMS
based e-learning media is feasible to be used in senior high school
physics learning with excellent quality. In addition, students claim to
gain significant additional knowledge after doing the learning
independently through this e-learning media. In conclusion, CMS
Joomla based e-learning media device is feasible and can be used
as a physics learning model in senior high school. The
recommendation is that teachers and/or students in senior high
school use CMS Joomla based learming device for physics.
Key words: E-learning media, Joomla CMS, physics learning
ABSTRAK: Pembelajaran abad 21 bisa dilakukan tanpa batasan
ruang dan waktu dengan media e-learning. Masalahnya adalah
bagaimana pengembangan perangkat media e-learning berbasis
Content Management System (CMS) Joomla untuk pembelajaran
Fisika di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat
e-learning berbasis CMS Joomla untuk pembelajaran fisika di SMA.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian
dan pengembangan model Dick and Carey. Perangkat e-learning
yang dihasilkan adalah paparan materi secara multi representasi.
Materi diperkaya video pembelajaran, latihan soal, perangkat
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PENDAHULUAN
Pembelajaran dalam abad 21 memiliki
banyak perbedaan dibandingkan
pembelajaran dalam abad 20. Tren abad 21
ditandai dengan berkembangnya Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sistem
otomatisasi yang sangat pesat. Banyak
pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai
digantikan oleh mesin, baik mesin produksi
maupun komputer (Wijaya Sudjimat, & Nyoto,
2016). Dalam paradigma lama pembelajaran,
peserta didik ditempatkan sebagai individu
yang belum dewasa, individu yang pasif, objek
dalam proses pembelajaran, dan juga
menempatkan guru sebagai pusat kegiatan
belajar. Paradigma pembelajaran ini tidak lagi
memadai untuk menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) abad 21 sebagai warga
masyarakat global (Haryono, 2017).
Pemanfaatan TIK dalam sistem
pembelajaran telah mengubah sistem
pembelajaran pola konvensional atau pola
tradisional menjadi pola modern. Salah satu
bentuknya adalah media komputer yang
menghasilkan pembelajaran elektronik. Lebih
dari itu, media komputer yang dilengkapi
internet bahkan dapat menghasilkan sistem
pembelajaran digital atau pembelajaran
berbasis TIK secara online (e-learning).
Pada model pembelajaran yang
memanfaatkan media berbasis TIK, peserta
didik dapat memilih materi pembelajaran
berdasarkan minatnya sendiri. Proses
pembelajaran menjadi menyenangkan, tidak
membosankan, penuh motivasi, semangat,
menarik perhatian dan penuh kesadaran.
Penggunaan TIK dalam pembelajaran
memberikan manfaat, baik bagi pendidik,
peserta didik maupun masyarakat. Bagi
pendidik, penggunaan TIK akan
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pembelajarannya. Bagi peserta didik,
penggunaan berbagai teknologi akan
memberikan kesempatan belajar yang lebih
berkualitas (Husamah, 2014: 1-2).
E-learning didefinisikan sebagai proses
pembelajaran tanpa menggunakan bahan ajar
evaluasi pembelajaran, serta forum diskusi untuk memudahkan
interaksi antara peserta didik dan guru. Peserta didik belajar
secara mandiri, tanpa terbatas ruang dan waktu. Penelitian ini
menggunakan instrumen skala Likert 1-5 untuk evaluasi formatif
perangkat media e-learning. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Hasil penilaian
produk dengan instrumen berskala Likert dinyatakan dalam nilai
skala 100. Hasil uji kelayakan materi mendapat nilai 86,33,
kelayakan media 86,3, kelayakan pembelajaran 92,14, uji coba
lapangan untuk guru Fisika 91,78, dan uji coba lapangan
dengan kuisioner 85,44. Hasil uji coba penggunaan media e-
learning sebagai pelengkap pembelajaran memberikan nilai
gain sebesar 0,335. Hasil penelitian pengembangan ini
menunjukkan bahwa media e-learning berbasis CMS Joomla
layak digunakan dalam pembelajaran Fisika SMA dengan
kualitas sangat baik. Selain itu, peserta didik menyatakan
mendapatkan tambahan pengetahuan cukup signifikan setelah
melakukan pembelajaran secara mandiri melalui media e-
learning ini. Kesimpulannya media e-learning yang
dikembangkan menggunakan CMS Joomla dinyatakan layak
dan dapat digunakan sebagai model pembelajaran Fisika di
SMA. Sarannya adalah agar pendidik dan/atau peserta didik
menggunakan atau memanfaatkan media e-learning berbasis
CMS Joomla dalam pembelajaran Fisika di SMA.
Kata Kunci: media e-learning, CMS Joomla, pembelajaran
Fisika
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dapat memenuhi kebutuhannya dalam
memahami suatu materi pembelajaran.
Hasil penelitian tentang “Analisis Konsepsi
Peserta Didik Pada Konsep Kinematika Gerak
Lurus” menggambarkan bahwa peserta didik
lebih banyak memiliki konsepsi yang tidak
benar ketika menganalisis suatu kasus,
khususnya tentang materi kinematika gerak
lurus. Salah satu faktor penyebab rendahnya
konsepsi peserta didik adalah pengalaman
sehari-hari (Pujianto, Nurjanah & Darmadi,
2013). Oleh karena itu, pembelajaran harus
kontekstual sehingga dapat memberi
pengalaman yang bermakna.
Mata pelajaran Fisika merupakan salah
satu ilmu dasar yang memegang peranan
penting dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Sari, Bektiarso
& Yushardi, 2012). Fisika sebagai salah satu
cabang ilmu pengetahuan (sains)  terdiri dari
beberapa konsep dasar tentang berbagai
fenomena yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari. Hal ini menyebabkan
diperlukannya aktivitas-aktivitas dan pola pikir
yang cermat oleh guru dan peserta didik
dalam proses pembelajaran  Fisika di sekolah
(Kurniawan, Bektiarso & Subiki, 2012).
Sekarang ini, sebagian besar lembaga
pendidikan (universitas, institut, akademi, dan
sekolah) menggunakan beberapa alat e-
learning sebagai bagian integral dari sistem
pembelajaran yang mereka kembangkan.
Pengembangan e-learning ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas sistem
pembelajaran tradisional yang berbasis kelas
atau menggunakan pendekatan alternatif
untuk lingkungan belajar virtual. Media ini
dapat dikembangkan berdasarkan pada
pengelolaan pembelajaran atau pengelolaan
konten pembelajaran (Ninoriya, Chawan &
Meshram, 2011).
Pemanfaatan media pembelajaran Fisika
berbasis web dinilai dapat mengatasi
keterbatasan pada proses pembelajaran dan
dapat memfasilitasi peserta didik dalam
memahami materi Fisika (Bakri & Muliyati,
2017). Mengembangkan e-learning berbasis
web dapat menggunakan Content
Management System (CMS). Dengan aplikasi
tersebut, web developer tidak harus
menguasai pemrograman web, namun cukup
cetak kertas. E-learning adalah penggunaan
TIK untuk menyampaikan materi dalam
kegiatan pembelajaran. Kemajuan dan
perkembangan TIK telah memunculkan e-
learning sebagai model pembelajaran
modern. Keuntungan besar e-learning
mencakup interaksi yang membebaskan
peserta didik dan pendidik dari keterbatasan
waktu dan ruang. Interaksi membentuk model
jaringan pembelajaran yang dilakukan secara
tidak sinkronous maupun secara sinkronous
(Goyal, 2012).
Dalam studi empiris dari tahun 1996 dan
2008 disimpulkan bahwa peserta didik yang
menggunakan e-learning lebih baik daripada
peserta didik yang tidak menggunakan e-
learning. Selain itu, peserta didik yang
berprestasi terbaik adalah mereka yang
mendapat pembelajaran campuran. Untuk
memaksimalkan potensi ini, implementasi e-
learning harus berusaha untuk memenuhi
kebutuhan dan keprihatinan semua kelompok
pemangku kepentingan sebanyak mungkin
(Jethro, Grace & Thomas, 2012).
Manfaat desain program e-learning adalah
kemudahannya sehingga bisa menggunakan
berbagai sumber belajar. Desain
pembelajaran yang mapan dan jelas serta
berorientasi pada tujuan diperlukan untuk
membuat e-learning lebih fokus, efektif, dan
efisien (Srihartini, 2014). E-learning dapat
dipandang sebagai perangkat pembelajaran
dengan bantuan komputer. Proses
instruksional dalam e-learning berpusat pada
peserta didik dan bersifat kolaboratif. E-
learning terdiri dari semua bentuk
pembelajaran dan pengajaran yang didukung
secara elektronik (Jethro, Grace & Thomas,
2012). Oleh karena itu, e-learning merupakan
pembelajaran yang memanfaatkan dan
mengintegrasikan TIK.
Peserta didik memiliki kebutuhan untuk
memahami dan menguasai suatu materi
pelajaran yang diterima dari pendidik. Peserta
didik dapat memahami suatu pelajaran yang
disajikan oleh pendidik dengan menggunakan
lebih dari satu metode dan media
pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus
kreatif dan inovatif untuk mengembangkan
dan menggunakan berbagai media
pembelajaran yang membuat peserta didik
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meng-install dan mengganti isi sesuai yang
dikehendaki (Daru, 2013). Artinya
penggunaan CMS dalam mengembangkan
media e-learning dapat dilakukan secara
mudah tanpa harus menguasai sistem
pemrograman.
Sistem Manajemen Konten (Content
Management System atau CMS) didefinisikan
sebagai kombinasi dari tiga konsep yang
berbeda, yaitu: konten, proses, dan teknologi
yang dalam hal ini perangkat lunak. Konten
adalah teks, grafik, animasi, audio, video, dan
semua media lainnya yang menjadi dasar
sistem. Suatu proses didefinisikan sebagai
kumpulan kegiatan yang mengambil satu atau
lebih input dan melakukan tindakan untuk
menghasilkan keluaran. Sebuah proses
mengacu pada cara yang terintegrasi ke
dalam sistem agar pengguna dapat
melakukan tugas pembelajaran. Teknologi
atau perangkat lunak (software) diperlukan
untuk melakukan proses dalam
mengendalikan konten pembelajaran melalui
internet (Altun, Gulbahar, & Madran, 2008).
CMS bisa didefinisikan sebagai software
yang mampu mengelola isi atau content dari
sebuah website seperti melakukan publikasi,
edit ataupun menghapus sebuah konten.
Kategori konten ini bisa berupa tulisan,
gambar, file ataupun yang lainnya (Gunadi &
Lirva, 2007). Salah satu CMS Open Source
adalah CMS Joomla. Kelebihan CMS ini
terletak pada kemudahan instalasi dan
pengelolaannya. Oleh karena itu,
penggunaan  CMS Joomla dalam
mengembangkan media e-learning Fisika
sangat mudah dan sesuai kebutuhan
pembelajaran sains. Media dapat disajikan
secara multi representasi sains dan
kontekstual.
Perangkat lunak CMS Joomla dapat
membangun situs web dan sistem
pengelolaan komunitas pembelajaran yang
hebat. Banyak aspek, termasuk kemudahan
penggunaan dan perluasan, membuat CMS
Joomla menjadi perangkat lunak situs web
terpopuler. CMS Joomla adalah solusi open
source yang tersedia secara gratis untuk
semua orang. Pendidik dapat
mengembangkan keterampilan dan
kemampuan siswa melalui portal elektronik
dan meningkatkan kualitas pembelajaran
peserta didik  (Hussein & Afaf, 2014). Kelas
yang menggunakan modul berbasis e-
learning dengan perangkat lunak CMS Joomla
mendapat hasil yang baik dan media yang
digunakan dapat membantu peserta didik
belajar mandiri (Wibawa, 2017).
Berdasarkan uraian di atas, rumusan
masalah penelitian ini adalah bagaimana
pengembangan perangkat media e-learning
berbasis CMS Joomla untuk pembelajaran
Fisika SMA kelas X semester 1. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk menghasilkan
perangkat media e-learning berbasis CMS
Joomla untuk pembelajaran Fisika di SMA.
Akhirnya perangkat e-learning berbasis CMS
Joomla hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat untuk mempermudah peserta
didik dalam belajar Fisika di SMA yang tidak
berbatas ruang dan waktu.
METODA
Penelitian ini dilakukan pada bulan
Desember 2016 sampai Juni 2017 di
laboratorium digital pendidikan Fisika
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Uji
kelayakan dilakukan oleh ahli materi, ahli
media, serta ahli pembelajaran yang
merupakan Dosen UNJ. Ujicoba lapangan
dilakukan di SMA Negeri 30 Jakarta dengan
sampel peserta didik kelas X sejumlah 15
orang pada tahun pelajaran 2017/2018.
Pengumpulan data menggunakan  instrumen
angket dengan skala Likert 1-5. Analisis data
dalam peneitian ini menggunakan teknik
pengolahan data kualitatif. Hasil penilaian
produk dengan instrumen berskala Likert
dinyatakan dalam nilai skala 100.
Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian dan pengembangan
(Research and Development). Metode
tersebut paling tepat karena metode ini
digunakan untuk pengembangan produk baru
atau menyempurnakan  produk yang sudah
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ada. Adapun model pengembangan
instruksional yang digunakan dalam
melakukan penelitian pengembangan ini
adalah model pengembangan instruksional
Dick and Carey (Dick & Carey, 2015).
Model pengembangan sistem
instruksional oleh Walter Dick dan Lou Carey
merupakan salah satu model yang paling
banyak digunakan dalam penelitian dan
pengembangan pembelajaran. Model
pengembangan instruksional Dick and Carey
memiliki beberapa langkah perancangan yang
harus dilakukan dalam proses
pengembangan dan perencanaan tersebut.
Penelitian ini hanya mengikuti sembilan
tahapan mulai dari awal pengembangan
sampai pada evaluasi formatif dengan
menggunakan uji kelayakan produk oleh ahli
media. Adapun langkah-langkahnya adalah:
(1) Identify Instructional Goals, melakukan
identifikasi kompetensi inti yang harus
dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran
Fisika di SMA; (2) Conduct Instructional
Analysis, melakukan analisis kompetensi
dasar yang harus dimiliki peserta didik dalam
mata pelajaran Fisika di SMA; (3) Analyze
Learners and Contexts, mengidentifikasi entry
behaviors dan learner characteristics peserta
didik dalam mata pelajaran Fisika SMA; (4)
Write Performance Objectives, menuliskan
tujuan pembelajaran yang akan ditampilkan
dalam media e-learning untuk setiap
kompetensi yang sudah dirumuskan; (5)
Develop Assessments Instruments,
merancang bentuk penilaian dan instrumen
penilaian yang akan digunakan untuk
mengukur capaian kompetensi yang dimiliki
peserta didik setelah mengikuti pembelajaran
dengan media e-learning; (6) Develop
Instructional Strategy, mengembangkan
strategi pembelajaran yang dikembangkan
secara kontekstual dan multi representasi
dalam sistem e-learning mata pelajaran Fisika
SMA, dan disajikan; (7) Develop and Select
Instructional Materials, melakukan pemilihan
dan pengembangan materi pembelajaran
dengan memilih representasi video, gambar,
animasi, data, grafik, persamaan Matematika
yang relevan dengan materi pembelajaran
Fisika SMA yang kontekstual serta dengan
mengembangkan bahan belajar yang
representatif pada perangkat e-learning
berbasis CMS Joomla; (8) Design and
Conduct Formative Evaluation of Instruction,
merancang evaluasi formatif untuk
menyempurnakan media e-learning untuk
pelengkap pembelajaran Fisika SMA; dan (9)
Revise instructional, melakukan revisi dalam
penyempurnaan media e-learning mata
pelajaran Fisika SMA berdasarkan hasil
evaluasi formatif. Revisi dilakukan terhadap
semua aspek yang memiliki kelemahan, baik
dari strategi e-learning maupun perangkat
representasi pendukungnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Perangkat Media E-Learning
Penelitian ini menghasilkan produk berupa
media belajar e-learning berbasis website
dengan menggunakan CMS Joomla.
Perangkat media e-learning dengan
menggunakan CMS Joomla untuk
pembelajaran Fisika SMA dapat diakses
dengan menggunakan alamat: http://
sma10a.fisika-unj.ac.id.
Homepage merupakan bagian depan web
e-learning yang mengatur penggunaan
perangkat melalui proses masuk (login).
Halaman sebelum login berisi kolom login
pengguna (username) dan sandi masuk
(password), menu petunjuk, tempat registrasi,
serta informasi yang sedang menggunakan
media (who’s online) seperti pada Gambar 1
berikut.
Hasil Evaluasi Formatif
Gambar 1: Tampilan Halaman Sebelum login
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Halaman Evaluasi
Halaman evaluasi/tes berisi pilihan materi
untuk evaluasi/tes. Evaluasi dibuat dengan
menggunakan component ARI Quiz Lite.
Halaman Petunjuk
Halaman petunjuk berisi petunjuk untuk
melakukan registrasi, dan penjelasan
penggunaan website FisikaKu E-learning.
Menu petunjuk ini dapat diakses saat berada
di halaman sebelum login maupun sesudah
login.
Halaman Materi
Halaman materi berisi pilihan materi
pelajaran pada SMA kelas X semester 1.
Pengguna dapat memilih materi yang ingin
dipelajari. Setelah pengguna memilih salah
satu materi, seperti materi Kinematika Gerak
Lurus, maka akan tampil daftar sub materi
pelajaran.
Di dalam materi, terdapat beberapa video.
Video dapat dilihat setelah meng-klik gambar
yang menandakan bahwa terdapat video di
dalam gambar tersebut. Video menggunakan
component All Video Share sebagai salah satu
extensions pada CMS Joomla ini sehingga
dapat muncul seperti pada Gambar 5 berikut
ini.
Gambar 5, Tampilan Video Saat Sudah Di-play
Halaman Latihan Soal
Halaman latihan soal berisi pilihan materi
untuk latihan soal. Latihan soal dibuat dengan
menggunakan component ARI Quiz Lite.
Pengguna dapat memilih latihan soal pada
materi yang ingin dikerjakan. Setelah
pengguna memilih salah satu materi untuk
latihan soal, seperti materi Kinematika Gerak
Lurus, akan tampil latihan soal tentang
Kinematika Gerak Lurus dalam bentuk soal
free text. Setelah pengguna (peserta didik)
selesai mengerjakan latihan soal, akan
muncul rincian hasil/nilai dari latihan soal yang
telah peserta didik kerjakan. Guru dapat
melihat hasil dari soal-soal yang dikerjakan
peserta didik secara detail pada back end.
Gambar 6, Tampilan Awal Halaman Latihan Soal
Kinematika Gerak Lurus
Gambar 2, Tampilan homepage Sesudah login Bagian Atas
Gambar 3, Tampilan homepage Sesudah login
Bagian Tengah
Gambar 4, Tampilan homepage Sesudah login
Bagian Bawah
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Halaman Hasil Tes
Halaman hasil tes berisi seluruh hasil tes
yang telah dikerjakan oleh pengguna (peserta
didik), baik latihan soal maupun evaluasi
seperti pada Gambar 7 berikut ini.
Gambar 7 Tampilan Halaman Hasil Tes
Halaman Forum Diskusi
Pada halaman ‘forum diskusi’, admin/guru
dan pengguna (peserta didik) dapat berinteraksi
atau berdiskusi dengan mengisi kolom comment
yang telah tersedia. Forum diskusi ini
menggunakan component comments yang
merupakan extensions dari e-learning berbasis
CMS Joomla ini. Guru/admin dapat mengelola
forum diskusi dan memantau diskusi pada back
end. Misalnya, jika ada komentar yang tidak
sesuai, guru/admin dapat menghapus komentar
tersebut pada back end seperti pada Gambar
8  berikut ini.
Gambar 8, Tampilan Halaman Forum Diskusi
Pada front end
Halaman About Us
Halaman ‘about us’ berisi informasi
tentang e-learning dan yang mengembangkan
FisikaKu E-learning menggunakan CMS
Joomla seperti  Gambar 9 berikut ini.
Gambar 9, Tampilan Halaman About Us
Halaman Logout
Agar akun pengguna aman, setelah
selesai menggunakan web FisikaKu E-
learning ini, pengguna dapat keluar dengan
mengklik tombol ‘logout’ pada menu logout.
Hasil evaluasi formatif terhadap media e-
learning yang dihasilkan menunjukkan
informasi dan data bahwa media mendapat
interpretasi dinilai sangat baik untuk
digunakan sebagai media e-learning. Evaluasi
formatif dilakukan dalam bentuk uji kelayakan.
Pengembangan model e-learning berbasis
CMS Joomla diuji kelayakannya oleh ahli
materi, ahli media, ahli pembelajaran, dan uji
lapangan kepada peserta didik dan guru
Fisika SMA Negeri 30 Jakarta.
Uji validasi materi dilakukan oleh ahli
materi yaitu dosen program studi Fisika
Universitas Negeri Jakarta. E-learning diuji
kelayakannya menggunakan angket dengan
16 pertanyaan dari 3 aspek, yaitu: (1) desain
materi e-learning; (2) paparan materi; dan (3)
bahasa. Skala penilaian menggunakan skala
Likert 1-5. Proses validasi materi dilakukan
sebanyak tiga kali. Ada beberapa perbaikan
paparan materi sesuai hasil masukan ahli dari
proses validasi pertama dan kedua. Data hasil
validasi materi  pada tahap ketiga oleh ahli
materi dengan nilai skala 100 disajikan pada
Tabel 1 berikut ini.
Pengguna dapat memilih evaluasi/tes pada
materi yang ingin dikerjakan. Setelah
pengguna memilih salah satu materi, seperti
materi Kinematika Gerak Lurus, akan tampil
soal-soal evaluasi tentang Kinematika Gerak
Lurus dalam bentuk soal pilihan ganda.
Kemudian, setelah pengguna (peserta didik)
selesai mengerjakan evaluasi/tes, maka akan
muncul rincian hasil/nilai dari evaluasi/tes
yang telah peserta didik kerjakan.
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kali. Pada validasi pertama didapat beberapa
masukan untuk penyempurnaan media e-
learning. Data hasil validasi media tahap
kedua disajikan dalam skala 100 pada Tabel
2 berikut ini.
Tabel 2, Hasil Validasi oleh Ahli Media
 No. Aspek yang diamati     Presentase       Interpretasi
  1. Desain media e-learning       90     Sangat baik
  2. Tampilan media e-learning    88,89     Sangat baik
  3. Kualitas media e-learning       80     Baik
Rata-rata       86,30     Sangat baik
Berdasarkan data di atas, hasil rata-rata
validasi ahli media untuk ketiga aspek tersebut
adalah 86,30. Dengan interpretasi skala likert,
hasil rata-rata tersebut menunjukan bahwa e-
learning berbasis CMS Joomla dari segi media
dinilai sangat baik, seperti digambarkan dalam
histogram berikut ini.
Gambar 10, Histogram Hasil Validasi Materi oleh Ahli
Berdasarkan data di atas, hasil validasi
materi oleh ahli menunjukkan nilai rata-rata
untuk ketiga aspek adalah 88,33. Dengan
interpretasi skala Likert, hasil rata-rata
tersebut menunjukan bahwa e-learning
berbasis CMS Joomla dari segi isi materi
Fisika dinilai sangat baik, seperti digambarkan
dalam histogram berikut ini.
Tabel 1, Hasil Validasi Materi oleh Ahli
 No. Aspek yang diamati    Presentase     Interpretasi
1.  Desain materi isi e-learning   93,33            Sangat baik
2.  Paparan materi    86,67            Sangat baik
3.  Bahasa    85,00            Sangat baik
Rata-rata    88,33            Sangat baik
Ahli materi memberikan penilaian bahwa
model e-learning telah menampilkan konten
Fisika yang sesuai dengan materi dan konsep
Fisika yang terkait. Penyajian gambar, video,
data, tabel, grafik, dan persamaan matematis
dalam model e-learning sangat mendukung
bagi peserta didik untuk memahami konsep
Fisika yang dipelajari. Multi representasi sains
yang disajikan telah menghasilkan model e-
learning yang kontekstual.
Uji validasi media dilakukan oleh ahli yang
merupakan dosen Program Studi Pendidikan
Fisika Universitas Negeri Jakarta. Media E-
learning diuji kelayakannya menggunakan
angket dengan 20 pertanyaan dari tiga aspek,
yaitu: (1) desain media e-learning; (2) tampilan
media e-learning; dan (3) kualitas media e-




































Gambar 11, Histogram Hasil Validasi oleh Ahli Media
Secara media, e-learning yang
dikembangkan dengan perangkat CMS
Joomla memberikan desain media yang
menarik. Desain ini ditengarai akan
meningkatkan minat peserta didik dalam
memanfaatkan media e-learning dalam
membangun konsep Fisika yang harus
dipelajarinya. Komponen e-learning yang
disajikan secara runtut dan desain tampilan
yang menarik merupakan nilai positif yang
diberikan oleh ahli media pada model e-
learning berbasis CMS Joomla ini.
Uji validasi pembelajaran dilakukan oleh
ahli yaitu dosen pedagogik program studi
pendidikan Fisika. E-learning diuji
kelayakannya menggunakan angket dengan
17 pertanyaan dari tiga aspek, yaitu: (1)
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penyajian materi pembelajaran; (2) kegiatan
pembelajaran; dan (3) penilaian pembelajaran.
Proses validasi pembelajaran dilakukan 3 kali.
Pada proses validasi pertama dan kedua
didapat beberapa masukan untuk
penyempurnaan proses pembelajaran yang
kontekstual dan menampilkan multirepresentasi
sains. Data hasil validasi pembelajaran oleh ahli
pada tahap ketiga disajikan dalam nilai skala
100 pada Tabel 3 berikut.
 No.   Aspek yang diamati      Presentase        Interpretasi
  1. Penyajian materi pembelajaran     90        Sangat baik
  2. Kegiatan pembelajaran               91,42   Sangat baik
  3. Penilaian pembelajaran               95        Sangat baik
Rata-rata                  92,14     Sangat baik
Berdasarkan data di atas, hasil validasi
ahli pembelajaran menunjukkan rata-rata
untuk ketiga aspek adalah 92,14. Dengan
interpretasi skala Likert, hasil rata-rata
tersebut menunjukkan bahwa e-learning
berbasis CMS Joomla dari segi pembelajaran
dinilai sangat baik, seperti digambarkan dalam
histogram berikut ini.
Berdasarkan data di atas, hasil uji coba
lapangan oleh guru Fisika SMA menunjukkan
rata-rata untuk ketiga aspek adalah 91,78.
Dengan interpretasi skala Likert, hasil rata-
rata tersebut menunjukan bahwa kelayakan
e-learning berbasis CMS Joomla yang akan
digunakan oleh peserta didik SMA dinilai
sangat baik. Materi sudah disajikan secara
kontekstual dengan tampilan multiple
representasi sains. Proses pembelajaran
yang saintifik sudah sesuai dengan tuntutan
kurikulum yang digunakan di SMA. Penilaian
perangkat e-learning oleh guru digambarkan
dalam histogram berikut ini.





















90 91,42 95 92,14
Uji coba lapangan dilakukan oleh guru
Fisika SMA Negeri 30 Jakarta. E-learning diuji
kelayakannya menggunakan angket dengan
18 pertanyaan dari tiga aspek. Data hasil uji
coba lapangan oleh guru Fisika SMA disajikan
dalam nilai skala 100 pada Tabel 4 berikut.
Tabel 3, Hasil Validasi oleh Ahli Pembelajaran
Tabel 4 Hasil Uji Coba Lapangan (Guru)
 No.  Aspek yang diamati Presentase     Interpretasi
  1. Cakupan materi 93,3        Sangat baik
  2. Kegiatan pembelajaran 92        Sangat baik
  3. Bahasa 90        Sangat baik
Rata-rata 91,78                Sangat baik


















90 91,42 95 92,14
Setelah melakukan uji validasi oleh ahli
dan uji lapangan oleh guru didapat beberapa
saran untuk perbaikan e-learning berbasis
Joomla, yaitu: (1) untuk paparan materi masih
perlu banyak contoh video dalam kehidupan
sehari-hari; dan (2) penulisan simbol
diusahakan dapat diberikan kepada siswa
sesuai dengan konsep awal saat siswa di
SMP untuk menyelaraskan konsep.
Kemudian dilakukan revisi berdasarkan
saran-saran yang diberikan. Selanjutnya,
dilakukan uji keterbacaan materi Fisika yang
dipaparkan secara kontekstual dan
multirepresentasi sains oleh peserta didik
SMA sebanyak 15 orang. Proses ini dilakukan
untuk menyempurnakan produk e-learning
berbasis CMS Joomla. Diperoleh beberapa
saran perbaikan dari peserta didik. Ada
beberapa bagian yang kurang dipahami atau
terjadi kesalahtafsiran terhadap konsep yang
dipelajari peserta didik. Saran perbaikan
tampilan waktu dalam pelaksanaan tes akhir
pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam
hitungan mundur.
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Setelah melakukan perbaikan, dilakukan
uji coba skala kecil kepada 20 peserta didik
SMA kelas X. Proses uji coba dilakukan tiga
langkah yaitu pre-test, penggunaan media e-
learning, dan diakhiri dengan post-test.
Peserta didik mengerjakan 20 soal pre-test.
Setelah pre-test, peserta didik diberi
penjelasan tentang penggunaan perangkat e-
learning. Peserta didik mempelajari konsep
kinematika gerak pada kecepatan dan
percepatan tetap selama 3 hari. Setelah
belajar menggunakan perangkat e-learning,
proses diakhiri dengan post-test. Post-tes
dilakukan dengan menggunakan perangkat
tes sebanyak 20 soal yang setingkat dengan
soal pre-test. Hasil pre-tes mempunyai nilai
rata-rata 42,5 dan post-tes mendapat nilai
rata-rata 61,75. Hasil tersebut diolah
menggunakan uji gain ternormalisasi. Hasil
ujicoba penggunaan media oleh peserta didik
memberikan nilai gain 0,335. Artinya,
penggunaan media e-learning secara mandiri
oleh peserta didik memberikan tambahan
pengetahuan yang cukup signifikan. Media e-
learning dapat digunakan sebagai model
pembelajaran Fisika.
Setelah menggunakan media e-learning,
peserta didik diberikan angket agar mereka
memberikan penilaian terhadap tampilan,
konten, dan bahasa yang digunakan. Hasil
penilaian dalam skala 100 oleh peserta didik
disajikan pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5, Hasil Uji Coba Lapangan oleh
Peserta Didik SMA
 No. Aspek yang diamati     Presentase     Interpretasi
  1. Tampilan E-learning    86,75           Sangat baik
  2. Konten E-learning    81,56           Sangat baik
  3. Bahasa    88           Sangat baik
Rata-rata    85,44            Sangat baik
Hasil uji coba lapangan pada peserta didik
SMA menunjukkan bahwa tampilan media e-
learning sudah sangat baik. Peserta didik
sangat tertarik dengan tampilan materi,
penempatan dan jenis video yang mendukung
pembelajaran, representasi sains yang
disajikan sangat mendukung proses
pembelajaran serta bahasa yang digunakan
sangat mudah dimengerti.
Secara materi, media, pembelajaran, dan
kajian oleh pengguna guru dan peserta didik,
media e-learning berbasis CMS Joomla
mendapatkan penilaian yang positif. Model e-
lerning yang dibangun melalui perangkat CMS
Joomla dapat digunakan sebagai model
pembelajaran Fisika berbasis web.
Kemudahan dalam menampilkan beberapa
media, menghasilkan model e-learning yang
multi representasi sains. Selain itu, paparan
materi dapat dibuat kontekstual sehingga
peserta didik  dapat belajar secara mandiri.
Media e-learning yang menyajikan materi
Fisika secara kontekstual, multi representasi,
dan ditata secara pedagogik dapat
dimanfaatkan sebagai model pembelajaran
bagi peserta didik. Tampilan multi representasi
memperkaya konten yang dikembangkan
terutama untuk program pembelajaran
(Srihartini, 2014).
Tampilan model e-learning yang dihasilkan
dapat mendukung proses pembelajaran dan
pengajaran secara elektronik (Jethro, Grace
& Thomas, 2012). Tampilan secara elektronik
akan memudahkan peserta didik memahami
konsep yang dipelajari. Video dan animasi
yang disajikan memperkaya pemahaman
peserta didik akan konsep Fisika yang
dipelajarinya. Model e-learning yang multi
representatif dan disajikan secara kontekstual
telah memenuhi model pembelajaran masa
depan seperti yang dinyatakan Goyal dalam
artikelnya yang berjudul “E-Learning: Future
of Education”. Model ini memberikan
kebebasan kepada peserta didik untuk
melakukan pembelajaran. Konten e-learning
sudah disajikan secara interaktif, menarik, dan
menghibur (Goyal, 2012).
SIMPULAN DAN SARAN
Media e-learning yang dikembangkan
menggunakan CMS Joomla dinyatakan layak
dan dapat digunakan sebagai model
pembelajaran Fisika di SMA. Selain itu, media
e-learning yang berbasis CMS Joomla ini
menunjukkan bahwa tampilannya sudah
menarik untuk digunakan, isi materinya sangat
membantu peserta didik untuk memahami
konsep yang dipelajari, serta bahasa yang
digunakan mudah dimengerti dan tidak
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ABSTRACT: Ministry of Education and Culture has been carrying
out Guru Pembelajar Program to ensure the teachers’ competence
and professionalism improvement sustainability. This program is
based on the result of teacher competence test held in 2015. One of
the implementations of this program is teacher training which is
conducted fully online. E-training needs specific instructional design
to facilitate the participants who have different computer literacy and
characteristics as adult learners in achieving educational objectives.
This research tries to discuss the specific characteristics of teachers
in regard to their being adult learners in a digital class and the
instructional design to facilitate the participants achieving their
educational objectives. The method of this research is a literature
review and a study case of some participants of Guru Pembelajar
Program held by PPPPTK Matematika in 2016. The result shows
that  Online Guru Pembelajar Program has its instructional design
that is relatively in line with the participants’ need and enably facilitate
veriuos characteristics aand learning style of teachers as adult
learners. The goverment is suggested to strengthen and everly
distribute the internet facility through out Indonesia so that it will
support the success of Online Guru Pembelajar Program.
Key words: Instructional design, guru pembelajar, adult learner
characteristics
ABSTRAK: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyelenggarakan Program Guru Pembelajar untuk menjamin
keberlangsungan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.
Program ini berbasis pada data nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)
tahun 2015. Salah satu representasi program ini adalah pelatihan
guru, dengan modalitas daring murni. Modalitas ini membutuhkan
desain pembelajaran yang khusus untuk dapat memfasilitasi peserta
dengan latar belakang literasi komputer yang sangat beragam, dan
karakteristik khusus mereka sebagai pembelajar dewasa yang akan
mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dari
program ini. Tulisan ini akan membahas karakter khusus guru
tersebut berkaitan dengan keterlibatan mereka sebagai pembelajar
dewasa dalam kelas digital, dan desain pembelajaran (instructional
design) yang ditujukan untuk memfasilitasi peserta mencapai tujuan
pembelajaran. Metoda yang digunakan adalah literature review dan
The Instructional Design of Online Student Teachers Program and
Its Support to Adult Learners’ Characteristics
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PENDAHULUAN
Salah satu kunci kesuksesan belajar
siswa adalah peran guru dalam
pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut
untuk mampu meningkatkan kemampuan
profesionalismenya agar dapat menciptakan
pembelajaran yang efektif, memajukan
pendidikan, dan akhirnya menghasilkan
generasi bangsa yang berkualitas.
Salah satu upaya pemerintah dalam
memfasilitasi guru adalah Program
Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
Program ini dikembangkan pada tahun 2016
berdasarkan peta kompetensi guru yang
indikatornya antara lain dapat dilihat dari hasil
Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015.  Guru
yang kompetensinya masih di bawah Kriteria
Capaian Minimal (KCM) akan diberikan
kesempatan untuk mengikuti kegiatan
peningkatan kompetensi untuk mencapai
standar kompetensi minimal. Program
peningkatan kompetensi guru pembelajar ini
dilaksanakan dalam tiga modalitas, yaitu
moda tatap muka, moda daring, dan moda
daring kombinasi. Penentuan modalitas
kegiatan didasarkan pada rapot hasil UKG
tahun 2015 masing-masing guru.
Moda dalam jejaring (daring) merupakan
salah satu modalitas pelatihan yang
digunakan dalam Program Guru Pembelajar
dengan memanfaatkan teknologi jaringan
komputer dan internet. Pelatihan yang selama
ini lebih dikenal dengan diklat online
dilaksanakan tanpa kehadiran fasilitator dan
peserta secara fisik di tempat yang sama.
Sistem dipersiapkan agar dapat melayani
peserta untuk melakukan pembelajaran
secara mandiri dengan keleluasaan waktu
dan tempat. Mereka dapat belajar kapanpun
dan di manapun tanpa harus meninggalkan
tugas mengajar mereka.
Dalam moda daring, peserta diberikan hak
akses ke suatu sistem untuk belajar secara
mandiri. Sistem ini membutuhkan desain
pembelajaran yang khusus dan berbeda
dengan pelatihan konvensional agar proses
pembelajaran berlangsung lancar. Terlebih
sasaran peserta Program Guru Pembelajar
adalah para guru sebagai pembelajar dewasa
(adult learner) yang tentunya memiliki
karakteristik berbeda dengan siswa atau
pembelajar pada umumnya.
Paradigma lama menggambarkan bahwa
pembelajaran tradisional berlangsung dalam
suatu kelas dan ditandai dengan hadirnya
seorang pendidik yang mengendalikan
pembelajaran. Paradigma lama ini cenderung
merupakan pembelajaran yang berpusat pada
guru (teacher centred learning). Paradigma
ini mulai bergeser dengan munculnya
keinginan untuk menjadikan peserta didik
sebagai active learner dan sekaligus juga
sebagai pusat pembelajaran (student centred
learning), yang mengacu pada kesempatan
belajar yang relevan dengan kebutuhan
peserta didik (PPPPTK Matematika, 2015).
Konsep inilah yang memberikan nuansa pada
Program Guru Pembelajar Moda Daring.
Sistem pembelajaran yang didesain untuk
memenuhi kebutuhan belajar para
pesertanya, menjadikan peserta sebagai
pusat pembelajaran, pembelajaran secara
mandiri, dan pembelajaran yang memfasilitasi
studi kasus terhadap sejumlah peserta Guru Pembelajar yang
dilaksanakan oleh PPPPTK Matematika tahun 2016. Hasil studi
menyimpulkan bahwa Program Peningkatan Kompetensi Guru
Pembelajar Moda Daring memiliki desain instruksional yang
relatif memenuhi kebutuhan guru dan mampu memfasilitasi
keragaman karakteristik dan gaya belajar mereka sebagai
pembelajar dewasa. Disarankan agar pemerintah melakukan
penguatan dan pemerataan jaringan internet di seluruh
Indonesia sehingga dapat mendukung keberhasilan upaya
peningkatan kompetensi guru moda daring.
Kata Kunci: desain pembelajaran, guru pembelajar, karakter
pembelajar dewasa
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sebagai penggunanya.
Manfaat kedua diperuntukkan bagi
pemerintah dan khususnya pengambil
kebijakan Program Guru Pembelajar sebagai
bahan referensi pertimbangan kebijakan yang
diambil karena Sistem Program Guru
Pembelajar ini masih akan berlangsung dan
digunakan dalam jangka waktu lama.
Selebihnya, tulisan ini diharapkan akan
memberikan manfaat bagi dunia penelitian,
khususnya yang berkaitan dengan
pembelajaran berbasis online.
METODA
Metoda yang digunakan dalam penulisan
artikel ini adalah literature review dan studi
kasus terhadap peserta guru pembelajar yang
dilaksanakan oleh PPPPTK Matematika
Yogyakarta. Untuk mendapatkan data
penilaian sistem oleh peserta, penulis
membuat kuesioner online yang tautannya
dibagikan kepada peserta. Untuk keperluan
penulisan artikel ini, responden yang dijaring
adalah peserta Program Peningkatan
Kompetensi Guru Pembelajar Moda Daring
pada satuan pendidikan SMP pengampu mata
pelajaran matematika yang diselenggarakan
oleh PPPPTK Matematika mulai pertengahan
bulan Oktober hingga Desember 2016.
Sampai artikel ini dibuat, terdapat 3.360
responden yang telah mengisi angket.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan Berbasis Online
Program Guru Pembelajar Moda Daring
merupakan salah satu bentuk pelatihan
secara online yang ditujukan untuk
meningkatkan kompetensi guru yang memiliki
profil hasil UKG 2015 dengan tiga hingga tujuh
kelompok kompetensi yang nilainya di bawah
KCM, berada di wilayah yang tersedia akses
internet, dan bersedia melaksanakan
pembelajaran secara online dengan
komitmen yang tinggi (Kemendikbud, 2016).
Pelatihan yang dilaksanakan secara online
secara umum sering disebut e-training.
Pengertian e-training tidak jauh dari e-
learning, keduanya bertujuan untuk
mengantarkan pengetahuan. Namun dalam
keanekaragaman kondisi dan gaya belajar
peserta.
Salah satu tantangan kesuksesan sistem
Guru Pembelajar Moda Daring ini adalah
keragaman latar belakang peserta terkait
literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK). Peserta Program Guru Pembelajar
adalah guru yang telah mengikuti tes Uji
Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. Mereka
tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan
berbagai kondisi geografis yang sangat
beragam. Lepas dari kendala tersedianya
jaringan internet di daerah peserta,
kemampuan literasi TIK juga menjadi faktor
penentu keberhasilan pencapaian tujuan
pembelajaran. Tantangan berikutnya adalah
karakteristik khusus peserta sebagai
pembelajar dewasa (adult learner) dalam
menghadapi situasi belajar yang berbeda
dengan pendekatan yang berbeda pula.
Pembelajar dewasa umumnya memiliki
keleluasaan belajar yang lebih terbatas, baik
karena tanggungan keluarga, tuntutan jam
kerja, keterampilan dalam menggunakan
teknologi dan menerima kecepatan
perkembangan teknologi, maupun kebutuhan
hidup yang lain.
Apakah sistem Guru Pembelajar Moda
Daring yang digunakan saat ini telah didesain
untuk dapat memfasilitasi keragaman kondisi
guru pembelajar terkait karakteristik mereka
sebagai pembelajar dewasa serta kondisi
literasi komputer mereka? Sejauh manakah
dukungan desain instruksional dalam program
ini terhadap keragaman kondisi tersebut?
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk
mendeskripsikan desain instruksional pada
sistem Guru Pembelajar Moda Daring dilihat
dari sisi pengembang dan fleksibilitas sistem
dilihat dari sudut pandang peserta serta
memberikan deskripsi desain instruksional
pembelajaran online yang sesuai untuk
pembelajar dewasa dengan keterbatasan dan
keragamannya.
Artikel ini memiliki arti penting khususnya
bagi  perancang dan pengembang sistem
Guru Pembelajar, terutama untuk menjadi
acuan dalam pengembangan dan revisi
sistem berikutnya sehingga desain
instruksional yang dikembangkan dapat lebih
memfasilitasi kebutuhan Guru Pembelajar
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e-training, lebih dikhususkan untuk
pengetahuan atau materi yang berhubungan
dengan profesi (Widodo, 2014). Sementara
e-learning sendiri dapat diartikan sebagai
pembelajaran berbantuan teknologi dengan
pemanfaatan berbagai bentuk teknologi untuk
mendistribusikan materi dan menjalankan
proses pembelajaran (Mayes & Freitas, 2014).
Peserta program ini mendapat akses
pembelajaran melalui Learning Management
System (LMS). LMS didefinisikan sebagai
suatu sistem informasi berbasis web yang
memfasilitasi pembelajaran, memproses,
menyimpan, mendiseminasikan materi
pembelajaran, serta mendukung administrasi
dan komunikasi yang berkaitan dengan
proses belajar mengajar (McGill, Tanya J. dan
Klobas, Jane E. 2009).
LMS yang digunakan dalam Program
Guru Pembelajar Moda Daring adalah
Moodle. Moodle merupakan akronim dari
Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment. Dengan sifat modularnya,
portal pembelajaran online dapat dimodifikasi
sesuai kebutuhan. Kumar, S. dan Dutta, K
(2011) mengungkapkan beberapa alasan
penting memilih Moodle sebagai LMS, yaitu
antara lain Moodle merupakan open source
software (OOS) sehingga pengguna bebas
mengunduh dan memodifikasinya,
memberikan peluang bagi guru untuk
menyediakan dan membagi dokumen,
memberikan penilaian, serta membuka forum
diskusi. Alasan lain adalah bahwa Moodle
yang dikembangkan dari sisi pedagogis dan
teknologis sekaligus, mendasari
pembelajaran konstruktifisme sosial secara
kuat, serta memiliki fitur-fitur bermanfaat bagi
pembelajar seperti halnya setting yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan
dokumentasi yang baik.
Pemilihan Moodle ini sangat tepat
mengingat variabel guru di Indonesia yang
sangat beragam. Keragamannya dimulai dari
jenjang mengajar, jenis mata pelajaran,
kelompok kompetensi yang perlu diperbaiki
hingga modalitas pelatihan yang harus diikuti.
Di samping itu, rentang penguasaan peserta
terhadap teknologi informasi yang juga
berragam menjadi modal awal mereka
mengikuti pelatihan berbasis web ini. Semua
variabel tersebut merupakan faktor yang
harus diperhatikan dalam mendesain
pembelajaran secara online.
Desain Pembelajaran Yang Efektif
Desain instruksional (instructional design)
didefinisikan oleh Asociation for Educational
Communications and Technology (AECT)
sebagai teori dan praktek merancang,
mengembangkan, memanfaatkan,
mengelola, dan mengevaluasi proses dan
sumber pembelajaran (Donald, 1999). Desain
Instruksional lebih berkaitan dengan
penentuan kurikulum dan instruksi
pembelajaran yang ditujukan untuk
menghasilkan sistem pembelajaran yang
spesifik, baik secara pedagogis maupun
praktis pelaksanaan dari pembelajaran
tersebut.
Guru Pembelajar Moda Daring diharapkan
memiliki desain instruksional yang efektif
untuk memfasilitasi segala keragaman
peserta dalam mencapai tujuan belajar.
Menurut Clark dan Mayer (2008) yang termuat
dalam makalah Effective E-learning Design
(Steen H, 2008), e-learning adalah instruksi
yang diantarkan melalui sistem komputer
dengan tujuan membangun keterampilan dan
kemampuan yang dapat ditransfer.
E-learning yang efektif selayaknya
memiliki karakteristik (1) meliputi konten yang
relevan dengan fitur pembelajaran, (2)
menggunakan instruksi yang membantu dan
memudahkan pembelajaran seperti contoh
dan praktik, (3) memanfaatkan berbagai
elemen media untuk menyampaikan konten
dan metode, dan (4) membangun
pengetahuan dan keterampilan baru yang
dapat meningkatkan performa.
Karakteristik Guru Pembelajar
Guru pembelajar sebagai seorang
pembelajar dewasa (adult learner) berbeda
dengan pelajar pada umumnya. Mereka
memiliki tanggungan yang lebih banyak
seperti halnya keluarga, pekerjaan, dan situasi
hidup. Keadaan ini menjadi tantangan saat
mengikuti pelatihan. Namun demikian,
umumnya pembelajar dewasa memiliki
motivasi tinggi dalam belajar terlebih jika
dikaitkan dengan tugas profesional mereka
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(Merriam dan Caffarella, 1999 dalam
Cercone, 2008).
Dalam sebuah studi, Brey (1988)
mengungkapkan bahwa pembelajar dewasa
memiliki karakteristik: sudah berkeluarga dan
memiliki tanggungan dalam keluarga,
didominasi oleh kaum perempuan, umumnya
sudah berhenti lama dari bangku kuliah/
bangku sekolah, memiliki jadwal kegiatan
yang berbeda-beda, dan memiliki
pengalaman hidup dan pengalaman bekerja
yang beragam.
Adapun implementasi sistem Guru
Pembelajar Moda Daring dalam memfasilitasi
karekteristik-karakteristik tersebut diuraikan
berikut ini. Peserta program guru pembelajar
moda daring merupakan adult learner yang
umumnya sudah berkeluarga dan memiliki
anggota keluarga yang membutuhkan
kehadirannya. Hampir 96% responden
berstatus menikah. Lebih dari 70% dari
mereka menyatakan bahwa sistem Guru
Pembelajar Moda Daring tidak menyulitkan
mereka dalam mengelola tugas, baik sebagai
peserta maupun sebagai bagian keluarga.
Sebagian besar dari mereka berpendapat
bahwa hal itu dikarenakan fleksibilitas waktu
dan tempat. Peserta dapat mengakses sistem
kapanpun dan di manapun.
Sistem Guru Pembelajar Moda Online ini
dibuka 24 jam sehari dan 7 hari dalam
seminggu. Satu modul diklat yang mewakili
satu kelas daring dilaksanakan selama enam
minggu setara dengan 60 jam pelajaran.
Dengan asumsi peserta mengakses sistem
selama dua jam dalam seharinya. Meskipun
demikian, sistem tidak diatur berdasar waktu
(deadline) atau lama tayang (time limit),
namun berdasarkan ketuntasan peserta
melakukan aktivitas pembelajaran (activity
completion).
Suatu materi atau aktivitas pembelajaran
akan dapat diakses jika peserta telah tuntas
pada aktivitas prasyaratnya. Cara ini
memberikan kesempatan kepada peserta
untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai
dengan tingkat kecepatan belajar masing-
masing. Hal ini juga menambah fleksibilitas
waktu. Jika pada minggu pertama peserta
belum tuntas pada sesi awal, peserta masih
mungkin untuk mengejar ketinggalan tersebut
pada minggu berikutnya tanpa takut terkejar
deadline. Pengaturan inilah yang mendukung
peserta untuk dapat menyesuaikan
pembelajaran dengan jadwal keseharian
mereka.
Permasalahan yang muncul adalah
dengan berlimpahnya jumlah peserta
Program Guru Pembelajar, server pusat
mengalami kepayahan ketika mendapatkan
akses yang bersamaan dari sebagian besar
peserta. Dari sisi peserta, sering muncul
notifikasi bahwa sistem sedang dalam
perawatan atau tiba-tiba saja sistem berhenti
dan tidak dapat diakses. Permasalahan ini
mengurangi nilai fleksibilitas akses dari
sistem, dan sangat mengganggu
kenyamanan peserta.
Karakteristik kedua menyatakan bahwa
adult learner didominasi oleh kaum
perempuan. Hasil kuesioner menunjukkan
perbandingan responden laki-laki dan
perempuan adalah 3:7. Tentu sistem Guru
Pembelajar tidak memperlakukan peserta laki
laki dan  perempuan secara beda, sistem
hanya mencatat perbedaan ini sebagai bagian
dari data profile peserta, sebagaimana yang
disajikan pada diagram berikut ini.
Gambar 1. Pengaturan Restrictions Access
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Gambar 3. Petunjuk Penggunaan Ikon
Hal ini tentu tidak lepas dari desain sistem
yang memudahkan semua pihak terkait untuk
mengakses pembelajaran di dalamnya.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa
instruksi teknis sehari-hari yang mudah
dimengerti. Terdapat dua versi bahasa yang
dapat dipilih, bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia. Selain itu, penggunaan ikon yang
konsisten menyediakan bahasa visual yang
lebih mudah dimengerti oleh pengguna.     Di
awal modul juga disediakan petunjuk
penggunaan ikon, sehingga peserta dapat
lebih mudah memahami maksud dari ikon
yang terdapat dalam konten pembelajaran.
Pembelajar dewasa juga memiliki
pengalaman hidup dan pengalaman kerja
yang berbeda-beda dan lebih kompleks
daripada pembelajar pada umumnya. Dalam
teori Authentic Learning dikatakan bahwa
pembelajaran harus sesuai dengan
pengalaman hidup nyata. Adult learner
membutuhkan belajar yang sesuai dengan
kenyataan hidup atau pengalaman mereka
dalam dunia kerja. Dalam hal ini, pembelajar
harus didasarkan pada pengalaman mereka
dan pengalaman tersebut merupakan sumber
belajar yang berharga (Jonassen, 1994,
dalam Huang, 2002). Program Guru
Pembelajar dilengkapi dengan fitur essay
ataupun blog untuk memberi kesempatan
kepada peserta menyampaikan refleksi diri
sebelum memulai kegiatan pembelajaran.
Refleksi diri digunakan sebagai wahana untuk
menyampaikan pengalaman mengajar atau
kesulitan yang pernah dialami dalam
mengajar, dan selanjutnya dapat menjadi
bahan diskusi lebih lanjut.
Pasal 35 UU nomor 14 tahun 2015 tentang
Guru dan Dosen menyebutkan bahwa beban
kerja guru adalah 24 sampai 40 jam pelajaran
setiap minggunya. Meskipun pada
kenyataannya jam mengajar guru sangat
variatif. Berdasarkan kuesioner, rentang jam
mengajar guru mulai dari 2 hingga 52 jam
pelajaran per minggu. Terdapat lebih dari 30
responden yang seminggunya mengajar
hampir 50 jam pelajaran, umumnya karena
mereka mengajar di lebih dari satu sekolah.
Sekitar 15% responden mengajar kurang dari
24 jam per minggu, namun umumnya mereka
mempunyai tugas tambahan sebagai kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, atau tugas
administrasi yang lain. Sedangkan mayoritas
responden (84%) memenuhi jam mengajar






Gambar 2. Persentase Pembelajar Berdasarkan
Lamanya Meninggalkan Bangku Sekolah
Sama dengan atau lebih dari 30 th yang lalu
antara 20-29 th yang lalu
lebih dari 13 th yang lalu
antara 9-12 th yang lalu
 antara 5-8 th yang lalu
kurang dari 4 th yang lalu
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Guru-guru tersebut sebagian besar (67%)
tidak diijinkan meninggalkan tugas mengajar
untuk keperluan pelatihan peningkatan
kompetensi. Namun dengan Program Guru
Pembelajar Moda Daring ini, mereka sering
mendapatkan kembali peluang untuk meng-
upgrade kompetensinya. Sebanyak 76% dari
para responden menyatakan bahwa kegiatan
guru pembelajar tidak mengganggu kegiatan
mengajar mereka karena dapat dilaksanakan
kapanpun dan di manapun selama akses
internet memungkinkan.
Gambar 4. Grafik Garis Banyaknya Peserta Berdasar Jam Mengajar






































































mengajar tidak terganggumengajar jadi terganggu
Adapun 24% responden menyebutkan
bahwa ada bagian dari kegiatan guru
pembelajar yang mengganggu jadwal
mengajar mereka, yaitu vicall (video calling)
yang dilakukan secara sincronous dengan
software UmeetMe. Gangguan lain adalah
yang berkaitan dengan jaringan internet yang
menuntut mereka untuk menyediakan waktu
ekstra guna mendapatkan akses jaringan
atau harus mencapai kota atau daerah lain
yang memiliki akses internet yang layak.
Selain itu, antusiasme mereka terhadap
Program Guru Pembelajar cukup menyita
perhatian guru sehingga mengurangi
konsentarsi mengajar.
Menyikapi kondisi kesibukan guru ini,
setting ketuntasan belajar sebagai syarat
berlanjutnya aktivitas dalam sistem seperti
yang dikemukakan sebelumnya, dirasakan
sangat membantu kelancaran pembelajaran.
Dukungan lain adalah bahwa layanan
Program Guru Pembelajar secara online juga
dapat diakses melalui berbagai devices,
antara lain komputer personal, laptop, tablet,
maupun smartphone. Aplikasi Android juga
tersedia bagi pengguna sehingga akses ke
LMS guru pembelajar makin mudah. Hal ini
sangat membantu peserta untuk dapat
mengakses LMS di sela-sela kesibukan
mereka.
Berkaitan dengan kekurangan pembelajar
dewasa, Cercone (2008) memberikan
rekomendasi dalam hal desain lingkungan
belajar online, yaitu antara lain penggunaan
huruf berukuran lebih besar, sederhana dan
mudah dibaca, penggunaan grafis, tabel, dan
gambar untuk menjelaskan paparan,
menggunakan struktur yang jelas, fasilitas
pencarian, penyediaan latihan yang disertai
dengan umpan balik (feedback), penyediaan
fasilitas penyimpanan, ketersediaan menu
keluar dan masuk secara berkala, konsisten
dalam penggunaan simbol, fungsi bantuan
(help), penggunaan diagram, flowchart, dan
grafis yang terorganisir serta informasi yang
diberikan dalam potongan-potongan kecil
(chunk information bits). Sebagian besar
rekomendasi yang dikemukakan tersebut
telah dipenuhi dalam sistem Program Guru
Pembelajar Moda Daring.
Knowles, Holton, and Swanson (1998,
dalam Huang, 2002) mengemukakan enam
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prinsip pembelajaran orang dewasa atau
dikenal dengan six principles of Andragogy.
Keenam prinsip tersebut beserta
representasinya dalam Program Guru
Pembelajar diuraikan berikut ini.
The Learner’s Need to Know
Pembelajar dewasa butuh untuk
memahami terlebih dahulu bagaimana proses
pembelajaran akan dilaksanakan dan
pentingnya mereka mengikuti proses
pembelajaran tersebut. Bagian awal site Guru
Pembelajar menyediakan buku manual
sebagai panduan peserta dan berisi segala
informasi tentang Guru Pembelajar sehingga
sebelum guru mengikuti kegiatan, mereka
sudah memahami prinsip dan pentingnya
program ini, serta memahami kebijakan-
kebijakan pemerintah terkait dengan Program
Guru Pembelajar serta hubungannya dengan
tugas mereka sebagai guru yang dibina dan
dibiayai oleh pemerintah.
Self-directed learning
Pembelajaran untuk orang dewasa
diharapkan menganut paradigma student
active learner dan student centred learning,
di mana peserta pelatihan memiliki
kemampuan dan kemungkinan untuk
mengontrol cara belajar dan tujuan belajarnya.
Sistem guru pembelajar moda daring
dirancang agar peserta mandiri dalam
melakukan kegiatan pembelajaran,
pengampu hanya akan memberikan asistensi
jika terjadi kesulitan yang tidak teratasi. Sistem
merepresentasikan kehadiran pengampu
dalam desain instruksional. Hal ini dapat
ditunjukkan pada aktivitas mengerjakan kuis
dalam lesson. Kuis dirancang untuk mendapat
input jawaban dari peserta. Sistem akan
memberikan umpan balik berupa clue untuk
mendapatkan jawaban, bukan langsung
memberikan kunci jawabannya. Pengalaman
peserta menjelajahi sistem juga akan
membuka wawasan mereka bahwa sumber
belajar terbuka dan ada di mana saja serta
dapat diakses tanpa harus tergantung pada
kehadiran seorang fasilitator.
Prior Experience of The Learner Impacts
Learning
Pengetahuan awal peserta sangat
memberi manfaat terhadap          kelancaran
dan kesuksesan pembelajaran. Sebagai
contoh keterampilan komputer akan
memudahkan peserta melakukan aktivitas
pembelajaran yang berbasis komputer. Selain
itu, pengalaman profesionalisme mereka
merupakan sumber belajar yang sangat
bernilai. Dalam forum diskusi, peserta
diharapkan berbagi pengalaman
menyelesaikan masalah yang dikemukakan
serta beradu argumen berdasarkan penalaran
mereka. Forum ini merupakan ajang peserta
untuk membangun kolaborasi di mana peserta
yang berpengalaman membantu yang belum
berpengalaman.
Komunikasi ini akan menciptakan
lingkungan sosial konstruktivisme. Dalam
forum diskusi, pembelajar saling
berkolaborasi untuk memperoleh data dan
menginformasikan pengetahuan awalnya dan
kemudian mengkonstruksikannya menjadi
pengetahuan lain yang lebih bermakna
(Jonassen, 1995). Tentu saja tidak semua
percakapan dalam forum diskusi mengarah
pada pembelajaran yang produktif, akan tetapi
proses belajar ini akan menjadikan
pembelajar menjadi lebih kritis dalam berfikir
(Brown, 2000).
Bisa jadi peserta enggan bergabung
dalam diskusi karena merasa inferior atau
alasan lain. Sistem Guru Pembelajar didesain
untuk menjadikan semua peserta memiliki
andil dalam kolaborasi dan diskusi. Forum
diskusi yang disiapkan dalam setiap sesi
menjadi sebuah keharusan bagi peserta untuk
aktif di dalamnya. Forum ini menjadi syarat
untuk terbukanya menu aktivitas selanjutnya.
Syarat forum ini dianggap tuntas adalah setiap
peserta harus melakukan posting satu topik
diskusi dan memberikan respons minimal dua
komentar peserta lain. Di sini pula peserta
menjadi lebih memahami proses belajar,
learning to learn, yang akan secara alami
terjadi ketika peserta disituasikan untuk
berpartisipasi dalam komunitas (Brown,
2000).
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Pembatasan jumlah kata dalam komentar
pada diskusi forum digunakan untuk
mencegah peserta mem-posting sesuatu
yang tidak bermakna, misalkan hanya
sekedar ucapan “setuju” pada komentar
peserta lain, ataupun komentar berbusa-busa
yang hanya merupakan copy paste dari
naskah online lain. Pengaturan ini dilakukan
pada sistem untuk menggatikan peran
pengampu dalam kelas konvensional.
Adapun peran pengampu dalam diskusi
sedikit dikurangi untuk mendorong terjadinya
pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Diskusi dibiarkan bergulir di antara sesama
peserta, mereka akan berargumen, dan
mengonstruksi pengetahuan mereka tanpa
“disuapi” fakta oleh pengampu. Pengampu
dimungkinkan untuk memantau dan
menggiring diskusi pada jalur yang
diharapkan namun dilarang mendikte peserta.
Namun salah satu sisi lemah dalam desain
ini adalah adanya pembatasan maksimal
postingan peserta dalam forum diskusi.
Peserta hanya diijinkan memposting satu kali
(satu tread) dalam satu topik diskusi.
Meskipun ini ditujukan untuk menghindari
postingan yang tidak penting, namun hal ini
juga menjadi keterbatasan bagi
berkembangnya topik diskusi. Ini juga menjadi
kendala ketika peserta salah melakukan
posting dan kehilangan kesempatan untuk
mengungkapkan idenya.
Forum diskusi dalam Program Guru
Pembelajar Moda Daring merupakan salah
satu bentuk komunikasi asinkronous (tidak
real time). Bentuk komunikasi ini
mendatangkan respons yang lebih bermakna
dari peserta, dibandingkan dengan
komunikasi sinkronous (real time) di mana
peserta cenderung menjawab hanya dengan
ucapan sederhana tanpa makna, misalnya “Ya
saya setuju” (Vonderwell dkk, 2007). Dalam
diskusi asinkronous, peserta memiliki
kesempatan luas untuk bereksplorasi dan
memikirkan jawaban yang lebih bermakna.
Penelitian yang dilakukan oleh Vonderwell
dkk (2007) menyebutkan aspek penting yang
mempengaruhi kemanfaatan diskusi
asinkronous dalam pembelajaran online,
antara lain struktur, komunitas belajar,
pengaturan kognisi diri, otonomi pembelajar
dan keterampilan menulis dari peserta.
Kaitannya dengan struktur, disebutkan dalam
penelitian tersebut bahwa bentuk diskusi yang
mengijinkan peserta membuat topik baru
(threated discussion) akan lebih mengundang
respons yang dalam dan bervariasi serta akan
memunculkan pola respons yang lebih
interaktif; sedangkan non-threated discusion
cenderung mendatangkan respons yang
sifatnya mengulang-ulang. Hal ini akan
mengurangi makna pembelajaran. Setting
yang digunakan dalam diskusi pada Program
Guru Pembelajar Moda Daring menggunakan
bentuk diskusi yang pertama, threated
discussion. Dalam Moodle, bentuk diskusi
seperti ini antara lain berupa Standard Forum
for General Use.
Readiness to Learn
Seorang pembelajar dewasa akan merasa
siap untuk belajar jika situasi telah menuntut
mereka untuk belajar. UU nomor 14 tahun
2005 yang menyebutkan pentingnya peran
guru serta perlunya peningkatan kompetensi
Gambar 5. Contoh Instruksi dan Penjelasan Forum Diskusi
Setelah Anda mengikuti pembelajaran pada Sesi 1. berdasarkan pengalaman Anda sebagai guru,
silakan Anda menyampaikan hal-hal berikut ini:
Berikan contoh aktivitas yang telah Anda lakukan dalam proses pembelajaran dalam satu KD
yang merupakan penerapan dari salah satu teori belajar Behavioristik!
Petunjuk pemberian tanggapan dalam forum:
1. Peserta hanya diberi satu kali kesempatan untuk menjawab pertanyaan.
2. Jawaban berkisar antara 100 - 150 kata.
3. Peserta diminta memberi tanggapan/komentar terhadap tulisan minimal 2 peserta yang lain.
4. Setiap jawaban dan tanggapan merupakan hasil perenungan dan pengalaman belajar serta dapat
    memberi solusi kepada peserta lain.
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profesionalisme mereka, manjadikan program
peningkatan kompetensi guru pembelajar ini
sebagai suatu keharusan untuk diikuti.
Tuntutan keberhasilan pendidikan yang
sangat tergantung pada kemampuan guru
dalam menciptakan pembelajaran yang tepat
membutuhkan guru untuk senantiasa terus
belajar dan meningkatkan kapabilitasnya.
Orientation of Learning
Pembelajar dewasa akan lebih sukses
dalam belajar jika pengetahuan disajikan
dalam konteks kehidupan nyata. Sesuai
dengan prinsip guru pembelajar moda daring
yang dikembangkan oleh Ditjen GTK,
rumusan tujuan pembelajaran pada setiap
modul adalah jelas, spesifik, teramati dan
terukur untuk mengubah perilaku pembelajar,
serta konten yang dikembangkan relevan
dengan kebutuhan pembelajar, masyarakat,
dunia kerja, dan dunia pendidikan (Rahima
Sari I, dkk, 2016). Sistem Guru Pembelajar
mewadahi aktivitas peserta dan mampu
melakukan grading dan penilaian pada
beberapa aktivitas peserta yang dianggap
perlu. Grading dan penilaian pada sistem ini
di-setting otomatis dilakukan oleh sistem
karena mempertimbangkan jumlah peserta
pelatihan yang sifatnya sangat masal.
Motivation to Learn
Pembelajar dewasa merasa memiliki
motivasi tinggi dalam belajar jika mereka yakin
akan mendapatkan pengetahuan baru yang
dapat memecahkan permasalahan dalam
kehidupan mereka. Program guru pembelajar,
selain bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi guru yang terdefinisikan dalam
hasil UKG, sebenarnya juga merupakan
proses pembelajaran sepanjang hayat. Tujuan
utama program ini adalah menciptakan jiwa
pembelajar pada diri guru. Guru Pembelajar
Moda Daring merupakan suatu pengalaman
berbeda bagi sebagian besar guru. Guru di
Indonesia yang umumnya masih jarang
berinteraksi dengan teknologi, terutama
internet, menjadi mau tak mau harus
menggunakan teknologi ini.
Berikut ini perubahan sikap guru
pembelajar sebagai akibat langsung dari
mereka mengikuti pembelajaran moda daring,
yang disarikan dari testimoni responden.
- Peserta menjadi terbiasa menggunakan
komputer tidak hanya untuk urusan
administrasi sekolah namun juga untuk
proses dan kegiatan belajar-mengajar.
- Peserta makin terbiasa menjelajah internet,
menyadarinya sebagai sumber belajar yang
tanpa batas, dan menyadari manfaatnya
untuk pengembangan kompetensi dan
profesionalisme mereka.
- Peserta makin menyadari bahwa komputer
dan internet memberikan kemudahan dan
berbagai kemungkinan dalam proses
belajar -mengajar.
- Peserta makin menyadari bahwa kendala
merupakan suatu tantangan untuk
mencapai kesuksesan.
- Peserta makin menyadari bahwa
pertemuan fisik dengan fasilitator bukan
suatu keharusan untuk terciptanya proses
belajar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Program peningkatan kompetensi Guru
Pembelajar Moda Daring sebagai salah satu
alternatif terbaik yang mampu memfasilitasi
keragaman karakteristik dan gaya belajar para
guru sebagai pembelajar dewasa. Desain
instruksional dalam Sistem Guru Pembelajar
Moda Daring telah memberikan banyak
dukungan pada pembelajar dewasa, baik
untuk kelangsungan pembelajaran secara
mandiri, pembelajaran yang fleksibel, maupun
pembelajaran yang penuh makna.
Salah satu keuntungan terpenting dari
program pembelajaran dengan moda daring
ini adalah bahwa sistem ini memberikan
pengalaman istimewa bagi sebagian besar
peserta yang baru pertama kali mengenal
pembelajaran berbasis internet, atau bahkan
baru mengenal teknologi komputer.
Pengalaman ini menumbuhkan kemandirian
pada cara belajar para guru dengan cukup
signifikan.
Namun demikian, layanan Guru
Pembelajar Moda Daring  tetap tak lepas dari
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PEMANFAATAN MACROMEDIA FLASH UNTUK PEMBUATAN  MEDIA
PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS








ABSTRACT: The utilization of macromedia flash for developing
English educational media hasn’t been optimally done by English
teachers, which is particularly related to the description of
macromedia flash application, the use of application, and steps
in developing instructional media. The aim of this article is to
describe the use of macromedia flash to develop English
instructional  media. The method used is a literare review, while
the data collection is conducted by reviewing several existing
studies. The result shows that macromedia flash can be used to
develop instructional media in the form of slides, animation, and
interactive quizzes. This article concludes that English teachers
need to be trained to master the application of macromedia flash
for developing English instructional media. The recommendation
is that there should be training programs for teachers to develop
and utilize English instructional  media with macromedia flash.
Keywords: macromedia flash, instructional media
development, utilization of application
ABSTRAK: Pemanfaatan macromedia flash untuk
pengembangan media pembelajaran bahasa Inggris belum
dilakukan guru secara optimal, khususnya yang menyangkut
deskripsi aplikasi macromedia flash, penggunaan aplikasi, dan
langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Tujuan artikel
ini adalah menggambarkan pemanfaatan macromedia flash
untuk pengembangkan media pembelajaran bahasa Inggris.
Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan pengumpulan
datanya dilakukan dengan mengkaji hasil-hasil kajian sejenis
yang sudah ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa macromedia
flash dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran
berupa slides, animasi, dan kuis-kuis interaktif. Kesimpulannya
adalah bahwa guru-guru bahasa Inggris perlu dilatih untuk
menguasai aplikasi ini agar mampu mengembangkan media
pembelajaran bahasa Inggris. Saran yang dapat diajukan adalah
melakukan pelatihan pembuatan dan pemanfaatan aplikasi
macromedia flash untuk media pembelajaran Bahasa Inggris.
Kata Kunci: macromedia flash, pembuatan media
pembelajaran, pemanfaatan aplikasi
LPMP Bengkulu
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PENDAHULUAN
Pembelajaran merupakan suatu proses
perubahan sikap, pengetahuan, dan/atau
keterampilan. Dalam proses ini, diharapkan
terjadi perubahan sikap ke arah yang lebih
baik, peningkatan pengetahuan, dan/atau
peningkatan keterampilan. Pada prinsipnya,
perubahan sikap dari yang belum baik
menjadi baik, perubahan dari yang belum tahu
menjadi tahu, dan dari yang belum terampil
menjadi terampil.
Kesuksesan pelaksanaan pembelajaran
didukung oleh beberapa faktor penting seperti
tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum,
sarana prasarana pembelajaran, dan media.
Tampaklah bahwa media merupakan salah
satu faktor penting di dalam proses
pembelajaran, dan menjadi bagian yang
terintegrasi dalam suatu sistem pembelajaran.
Perannya sangat berarti yaitu sebagai
penyampai pesan. Pesan dimaksud adalah
pesan yang disampaikan dari pemberi pesan
dalam hal ini adalah pesan dari berbagai
sumber/media kepada penerima pesan yaitu
peserta didik atau peserta didik dapat juga
menjadi pemberi pesan kepada peserta didik
lainnya. Pesan di sini dapat berupa berbagai
informasi misalnya materi pembelajaran.
Media berperan penting sebagai wadah
penyampaian pesan.
Media pembelajaran yang berperan
sebagai penyampai pesan ini dibuat untuk
digunakan secara efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan pembelajaran. Ketercapaian
tujuan menjadi satu pertimbangan dalam
mengkreasikan media pembelajaran. Hal  ini
mengindikasikan bahwa  betapa perlunya
sebuah media dalam proses pembelajaran
dan betapa perlunya pertimbangan media
yang akan dikreasikan. Menurut Susilana dan
Riyana (2007), salah satu kaitan fungsi media
dalam pembelajaran adalah penggunaannya
harus relevan dengan kompetensi yang akan
dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri.
Secara khusus, Suyanto (2007)
mengemukakan bahwa salah satu faktor yang
memengaruhi pembelajaran bahasa Inggris
adalah media pembelajaran. Oleh karena itu,
perancangan pembelajaran bahasa perlu
mempertimbangkan media pembelajaran
yang akan digunakan terutama pertimbangan
usia pembelajar. Hal ini menunjukkan bahwa
usia belajar seseorang memberi pengaruh
terhadap keterlaksanan proses belajar itu
sendiri. Terkait dengan media, Daryanto
(2011) menyatakan bahwa pemilihan media
dan metode pembelajaran akan sangat
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di
samping persepsi siswa sendiri tentang
belajar.
Media pembelajaran yang ada saat ini
sangatlah beragam jenis dan kegunaannya.
Berbagai jenis media tersebut memiliki
kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu,
jenis media yang satu dapat saling
mendukung dan dikombinasikan dengan jenis
media lainnya dalam memainkan perannya
sebagai penyampai pesan. Seiring dengan
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dan dengan ditemukannya komputer
sebagai alat kerja dan belajar telah membawa
kita sekarang ini pada era pembelajaran
digital.
Kelebihan yang dimiliki media
pembelajaran berdimensi digital yang dibahas
di dalam tulisan ini adalah kemampuan dari
aspek audio dan visualnya yang telah
menjadikan media ini terus dikembangkan.
Salah satu kemampuan media ini adalah
dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta
didik dengan gaya belajarnya yang variatif,
baik yang bersifat auditif, visual, maupun
kinestetik. Menurut hasil penelitian M. Iksan
(2015), penggunaan media pembelajaran
melalui aplikasi macromedia flash
menunjukkan peningkatan prestasi dan
motivasi belajar siswa. Penelitian lain terkait
pembelajaran yang memanfaatkan
multimedia yang dikembangkan dengan
menggunakan aplikasi macromedia flash
adalah yang dilaksanakan D. Sudrajat. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa
pemanfaatan multimedia pembelajaran
bahasa Inggris menghasilkan peningkatan
kualitas belajar siswa. Sebagai buktinya
adalah data perolehan nilai siswa kelas XI IPS
2 dan MAN 2 Kota Cirebon (Sudrajat, 2013).
Berbagai hasil penelitian yang telah
dikemukakan menunjukkan besarnya
pengaruh media terhadap hasil belajar siswa.
Pemanfaatan multimedia juga menghasilkan
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peningkatan motivasi siswa untuk dapat
menyukai dan terus belajar bahasa Inggris.
Penelitian relevan lainnya adalah yang
dilaksanakan oleh Majidah dan Dian. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa
pengembangan media pembelajaran berbasis
multimedia pada materi pelajaran silinder
dinilai valid, praktis, dan efektif (Majidah dan
Dian, 2016). Kemudian, penelitian yang
dilakukan oleh Togik dan Aisyah (2013)
menunjukkan bahwa penerapan media
pembelajaran berbasis Macromedia Flash 8
pada materi pelajaran Computer Numerically
Controlled (CNC) TU 2A mampu
meningkatkan respon belajar peserta didik
dengan persentase 86,72% dari 34
responden yang dapat dikategorikan ‘Sangat
Kuat’. Hasil belajar juga meningkat menjadi
84,12 dan dinyatakan tuntas dengan
ketuntasan belajar di kelas mencapai 91,42%.
Selanjutnya,  Herman dan Heni (2013) di
dalam penelitiannya menyimpulkan
penggunaan media pembelajaran CD
interaktif Bahasa Inggris  yang dikembangkan
menggunakan aplikasi macromedia flash
dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik
dari aspek afektif maupun kognitif yang
dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
siswa yang mencapai KKM (dari 10% hasil
pre-test menjadi 70% saat post-test). Dari
hasil penelitian di atas, terlihat pengaruh
pemanfaatan media dalam belajar yang
dibuktikan dengan hasil belajar yang
meningkat.
Ruwaida di dalam penelitiannya
menemukan bahwa: (1) pada siklus pertama
rata-rata hasil nilai tes adalah 76,5 dan siklus
2 adalah 80,1; (2) nilai tes formatif adalah
73,4; dan (3) sikap dan respons siswa
terhadap pembelajaran matematika dengan
menggunakan macromedia flash adalah
bahwa siswa menjadi lebih mudah dalam
mengingat materi pembelajaran dan  terlihat
lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran
(Ruwaida, 2012). Penelitian ini menunjukkan
peran media dalam meningkatkan
pemahaman siswa.
Dari hasil penelitian yang telah
dikemukakan dapatlah disimpulkan bahwa
media pembelajaran yang memanfaatkan
aplikasi macromedia flash ini memengaruhi
hasil belajar dan pembelajaran sehingga perlu
dikembangkan untuk meningkatkan mutu
pembelajaran.
Media komputer terus mengalami
perkembangan dalam hal aplikasi dan terus
dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas
pembelajaran. Sebagai contohnya adalah
program Microsoft Office yang di antaranya
terdapat Microsoft Word sebagai pengolah
kata, Microsoft Excel sebagai pengolah data,
Microsoft PowerPoint sebagai pengolah
tampilan untuk presentasi, Paint untuk
pengolah gambar, dan Microsoft Publication
untuk pengolah bahan publikasi. Semua
aplikasi ini jika dieksplorasi akan sangat
mendukung produktivitas media
pembelajaran yang dalam hal ini untuk
keperluan pembelajaran Bahasa Inggris.
Keberagaman media yang dihasilkan juga
akan akan mendukung proses pembelajaran.
Sebagaimana dituangkan dalam
Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah
satu kompetensi yang dituntut dari tenaga
pendidik adalah kompetensi di bidang
teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Selanjutnya, Munir (2010) menjelaskan
bahwa pengajar dalam pembelajaran
berbasis TIK adalah: (1) perencana
pengajaran dengan menyiapkan berbagai
keperluan sebelum proses pengajaran berupa
materi pengajaran, sumber belajar, media,
atau alat bantu yang akan digunakan; (2)
penyampai informasi dengan berbagai
metode pendukung; dan (3) penilai dengan
menyiapkan alat penilaiannya dan
memberikan penilaian.
Para pendidik sangat diharapkan memiliki
kompetensi di bidang TIK dan dapat
memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran. Di era
digital saat ini, pembelajaran tidak hanya
dibatasi dengan pelaksanaan di dalam ruang
kelas namun dapat dilakukan di mana saja
dan kapan saja. Pembelajaran dengan istilah
pembelajaran berbasis digital adalah yang
memanfaatkan media TIK. Menurut Danim
(2012), pendidik atau guru sebagai
pengembang diharapkan terus
mengembangkan potensi dirinya, mau
menularkan kemampuan dan
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keterampilannya kepada siswa dan untuk
semua orang. Guru juga harus peka terhadap
perkembangan IPTEK agar mampu dan
terampil menggunakan komputer, internet, dan
berbagai model pembelajaran multimedia.
Selain kemampuan di bidang TIK ini,
pendidik juga dituntut untuk mengembangkan
ranah kognitif berupa penguasaan bahasa
Inggris yang merupakan bahasa asing yang
dipelajari di Indonesia. Menyikapi hal tersebut,
pendidik perlu mengenal salah satu aplikasi
yang sangat potensial dikembangkan untuk
pembuatan media pembelajaran, bahasa
Inggris.
Pembelajaran bahasa Inggris dimaksud
adalah pembelajaran yang terintegrasi antara
keterampilan dan unsur bahasa sehingga
pendidik dapat membuat media pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan peserta
didiknya. Adapun kedua unsur penting
pembelajaran bahasa dimaksud menjadi
pertimbangan dalam kreasi mengembangkan
media pembelajaran.
Keterampilan bahasa yang dimaksudkan
adalah membaca, menulis, dan menyimak;
sedangkan unsur bahasa dimaksud adalah
kosa kata, tata bahasa, pelafalan dan
pungtuasi atau tanda baca. Penguasaan
bahasa artinya penguasaan kedua aspek ini
sehingga dapat menggunakannya
berdasarkan fungsi bahasa dimaksud.
Kondisi yang ada di atas menunjukkan
pentingnya penguasaan bahasa Inggris secara
optimal di mana guru sebagai tenaga pendidik
dapat menyiapkan media pembelajarannya
dengan salah satu fasilitas pendukungnya yaitu
media pembelajaran berbantuan komputer.
Pembelajaran berbantuan komputer ini
dimaksudkan untuk memanfaatkan kemajuan
TIK.
Salah satu program yang bisa
dimanfaatkan adalah macromedia flash.
Aplikasi ini terkait dengan kelebihannya yang
dapat digunakan untuk mendesain animasi,
baik berupa objek grafis, teks, maupun suara.
Pemanfaatan media pembelajaran berbasis
macromedia flash ini dilakukan karena
kemampuan yang dimilikinya, yaitu  yang dapat
membuat animasi gerak, animasi masking,
tombol interaktif, animasi logo, animasi form,
presentasi multimedia, games, kuis interaktif,
simulasi/visualisasi, dapat dikonversi serta di-
publish ke dalam beberapa tipe (Asyhar, 2011).
Bila dikaitkan dengan pembelajaran
bahasa, tentu saja media pembelajaran yang
dapat diakomodasikan oleh pembuatan media
pembelajaran dengan aplikasi ini terkait erat
karena belajar bahasa artinya terkait dengan
teks, grafis, dan interaktif. Winia dkk. (2016)
menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi
pembelajaran bahasa Inggris berbasis
multimedia interaktif akan bermanfaat bagi
siswa dan mempermudah mereka memahami
materi pelajaran bahasa Inggris.
Penelitian lain yang relevan dengan
pengembangan media pembelajaran yang
memanfaatkan aplikasi macromedia flash ini
adalah penelitian Musyarrafah (2016). Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa media
pembelajaran berbasis multimedia interaktif
dapat menjadi suplemen bagi mahasiswa.
Walaupun sifatnya hanya sebagai pilihan tetapi
dapat dimanfaatkan juga untuk menambah
pengetahuan, wawasan, khususnya tentang
mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris.
Pemanfaatan media pembelajaran membantu
mempermudah proses belajar-mengajar dosen
dan mahasiswa serta meningkatkan kualitas
pembelajaran dan prestasi belajar mahasiswa
khususnya dan kompetensi pengembangan
bahan belajar dan rencana pelaksanaan
pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitiannya tentang
pengembangan media pembelajaran bahasa
Inggris berbasis komputer dengan aplikasi
macromedia flash Professional 8 dengan
tombol yang dapat berinteraksi dengan
pengguna (tombol suara dan animasi), Aini
menyimpulkan bahwa pemanfaatan media
pembelajaran dapat menjadi alternatif untuk
meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris
siswa SD di Kota Bengkulu (Aini, 2013).
Berbagai uraian yang telah dikemukakan
tentang penelitian terkait media pembelajaran
yang memanfaatkan macromedia flash dengan
potensi yang dimilikinya sangat dirasa perlu
untuk mengembangkan aplikasi tersebut
dengan mengenal lebih lanjut aplikasi dan
memanfaatkannya untuk pembelajaran
terutama pembelajaran bahasa Inggris.
Artikel ini secara umum bertujuan untuk
mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi
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macromedia flash dalam pembuatan media
pembelajaran bahasa Inggris berbasis TIK.
Secara khusus, tujuannya adalah untuk
mendeskripsikan: (1) pengenalan aplikasi
macromedia flash; (2) cara-cara pemanfaatan
media pembelajaran bahasa Inggris dengan
kemampuan aplikasi ini; dan (3) memberikan
langkah-langkah pembuatan media
pembelajaran bahasa Inggris dengan
menggunakan aplikasi ini.
METODA
Metoda yang digunakan adalah kajian
literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengkaji hasil-hasil kajian dan penelitian
sejenis yang sudah ada serta mengkaji
aplikasi pengembangan media pembelajaran
yang sejenis. Analisis data dilakukan secara
deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Aplikasi Macromedia Flash
Salah satu komponen penting dalam
pembelajaran adalah media pembelajaran.
Menurut Sadiman yang dirujuk oleh Rahayu
(Rahayu, 2011), kata  media berasal dari kata
medium yang berarti perantara atau
pengantar untuk penyampaian pesan dalam
berkomunikasi. Artinya media pembelajaran
merupakan wadah penyampai pesan.
Menurut Wilbur Schramm yang dirujuk
oleh Yusufhadi Miarso (1986:46-47), media
merupakan pengembangan dari guru
(extension of teacher). Hal ini menunjukkan
bahwa media pembelajaran merupakan
perpanjangan guru dalam menyampaikan
pesan (pesan berupa materi pembelajaran
atau informasi pembelajaran).
Mengenal media pembelajaran berarti
juga mengenal pembagian media menurut
macam dan jenisnya. Beberapa ahli membagi
macam dan jenis media, sebagaimana yang
dirujuk Daryanto (2011) dapat dikelompokkan
ke dalam lima model klasifikasi, yaitu
klasifikasi menurut Wilbur Schramm, Gagne,
Allen, Gerlach dan Ely, serta Ibrahim.
Ahli lain mengelompokkan media
pembelajaran ini berdasarkan ciri fisiknya.
Dalam kaitan ini, Gerlach dan Ely dalam
Ashyar (2011:47) mengelompokkan media
menjadi:  real object and model, printed
verbal, printed visual, still pTIKure, motion
pTIKure, audio recorder, programmed
instruction, dan simulation.
Berdasarkan pemahaman atas klasifikasi
media pembelajaran, diharapkan akan
mempermudah pengajar melakukan
pemilihan media yang tepat pada saat
membuat rencana pembelajaran untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
Perkembangan TIK telah memberikan
dampak besar pada inovasi pengembangan
ragam/jenis media pembelajaran yang
mampu mengakomodasikan suara, visual
dan/atau gerak dalam bentuk multimedia atau
komputer. Pembuatan media pembelajaran
yang menuntut kreativitas tenaga pendidik
untuk memanfaatkan kemajuan TIK
memberikan kontribusi dalam
mengakomodasikan gaya-gaya belajar
peserta didik perihal audio, visual, dan/atau
kombinasi keduanya.
Pengertian multimedia yang didefinisikan
oleh Najjar dan dirujuk oleh Asyhar (2011:75)
diartikan sebagai penggunaan teks, grafik,
animasi, gambar, video, dan suara untuk
penyajian informasi. Hal ini menunjukkan
bahwa multimedia mengakomodasikan
pemuatan unsur teks, grafis, suara, dan
animasi. Hal ini juga mendukung gaya-gaya
belajar peserta didik yang bervariasi.
Pemanfaatan multimedia dibagi dalam
dua kategori yaitu content production dan
multimedia communication. Kategori content
production artinya terkait dengan hasil produk
multimedia untuk keperluan pembelajaran,
sedangkan multimedia communication terkait
dengan penggunaan untuk komunikasi materi
misalnya  melalui internet.
Menurut Heinich dkk., yang pendapatnya
dirujuk oleh Susilana dan Riyana,
mengatakan bahwa pembelajaran multimedia
dapat dibagi menjadi empat model dasar
pembelajaran yaitu bentuk drill, tutorial,
simulasi, dan games (Heinich dkk., 2007:138).
Bentuk drill atau pengulangan berisikan
sajian latihan soal untuk pembelajaran. Model
tutorial disajikan dalam bentuk materi dan
latihan soal dalam unit-unit di mana  peserta
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didik dituntun untuk mengikuti
pembelajarannya. Model simulasi berisikan
materi dengan prinsip memperoleh
pengalaman belajar melalui tiruan-tiruan.
Model games adalah model belajar sambil
bermain di mana materi disajikan dalam
bentuk permainan.
Semua model pembelajaran yang telah
diuraikan dapat dikreasikan dalam
pemanfaatan aplikasi macromedia flash
dengan konten pembelajaran terkait
pembelajaran bahasa Inggris yang berprinsip
pada muatan communicative approach dan
nuansa meaningfulness (Alwasilah, 2007).
Aplikasi-aplikasi komputer untuk membuat
media pembelajaran sudah cukup banyak
beredar di pasaran. Salah satu dari aplikasi
tersebut adalah aplikasi macromedia flash.
Saat ini terdapat versi terbaru yaitu
Macromedia Flash 8 Professional yang
merupakan aplikasi terfleksibel untuk
pembuatan animasi di samping juga
merupakan versi terbaru dari seri-seri
sebelumnya (Madcoms, 2007:1).
Di dalam artikel ini, aplikasi yang akan
digunakan adalah Macromedia Flash 8
Professional. Aplikasi macromedia flash ini
memiliki banyak kelebihan yang bermanfaat
sekali untuk pengembangan media
pembelajaran sebagaimana diungkapkan
oleh Ashyar (2011:187). Beberapa di antara
keunggulannya adalah dapat membuat
animasi gerak, perubahan bentuk dan warna,
animasi masking dan animasi mengikuti jalur,
tombol interaktif movie atau obyek, animasi
logo, form, presentasi, game, kuis interaktif,
simulasi dan visualisasi, dan dapat dikonversi
serta di-publish dalam beberapa tipe.
Dengan potensi keunggulan yang dimiliki,
macromedia flash menjadi salah satu alternatif
aplikasi yang perlu dikuasai dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya oleh guru dalam
pengembangan media pembelajaran. Media
pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi ini
untuk menghasilkan kreasi media berbasis
TIK perlu disikapi untuk peningkatan hasil
belajar. Jika dikaitkan dengan pembelajaran
bahasa Inggris, keunggulan yang dimiliki
aplikasi tersebut menjadi tepat sekali untuk
pengembangan media pembelajaran bahasa
Inggris. Dukungan keunggulan aplikasi ini
yaitu dukungan suara, gambar, animasi, dan
interaktif.
Keunggulan terkoneksi kuat dengan
potensi pembuatan tampilan atau slide
pembelajaran yaitu di antaranya pembuatan
tombol yang dapat berinteraksi, perubahan-
perubahan warna, penggunaan teknik
pewarnaan yang dapat menjadikan gambar
sederhana menjadi lebih bagus dengan efek
kedalaman atau  3 dimensi (Zeembry,
2007:26). Keunggulan dalam penampilan
gambar-gambar berbagai variasi efek dan
dimensi akan memberikan dukungan tampilan
media pembelajaran yang kondusif untuk
meningkatkan minat belajar peserta didik.
Hari dan Yuli (2013) mengemukakan
bahwa macromedia flash dapat membantu
guru dalam pembelajaran membaca melalui
pengembangan media permainan, kartun,
gambar, dan animasi. Selain gambar, potensi
yang dimiliki aplikasi ini adalah
mengakomodasikan gerakan atau animasi.
Animasi dimaksud dapat dilengkapi dengan
masukan suara. Untuk pembelajaran bahasa
Inggris, salah satunya adalah contoh dalam
pelafalan kosakata yang akan sangat
membantu peserta didik mempelajari bahasa
Inggris.
Potensi aplikasi ini juga
mengakomodasikan pembuatan media
belajar interaktif. Multimedia interaktif
bertujuan untuk lebih memperjelas dan
mempermudah penyampaian pesan
pembelajaran. Hal ini  juga untuk mengatasi
keterbatasan belajar terhadap waktu, ruang,
dan daya indera peserta didik.
Penggunaan multimedia interaktif yang
dibuat dengan baik berdampak juga terhadap
motivasi dan gairah belajar peserta didik
sebagaimana disampaikan Susilana dan
Riyana (2007:125). Interaktif di sini
dimaksudkan dapat berupa materi pelajaran
yang dikombinasikan dengan latihan-latihan
soal sebagai salah satu bentuk latihan dan
evaluasi.
Penggunaan media pembelajaran yang
dibuat dari aplikasi Macromedia Flash dalam
pembelajaran direspons dengan baik. Hal ini
ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian
sebagaimana dinyatakan oleh Pram Setyo
(2013) bahwa pemanfaatan media
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pembelajaran menggunakan Macromedia
Flash di SMAN 6 Purworejo berpengaruh dan
efektif untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa pada kompetensi dasar menggunakan
internet untuk informasi dan komunikasi.
Penelitian lain juga menunjukkan pengaruh
yaitu bahwa dengan penerapan macromedia
flash pada materi fungsi komposisi dan inversi
dalam pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas dan pemahaman konsep peserta didik
kelas X TO SMK Ma’arif Pangenanan dan
dapat meningkatkan motivasi belajar peserta
didik (Mustamid, 2015).
Penelitian lain menunjukkan penggunaan
media pembelajaran macromedia flash dapat
meningkatkan pemahaman konsep siswa
pada pokok bahasan hukum Newton
(Mananda, 2017). Penggunaan media
pembelajaran dengan aplikasi macromedia
flash ini telah terbukti memberikan pengaruh
pada hasil dan motivasi pembelajaran.
Deskripsi Penggunaan Aplikasi
Aplikasi Macromedia Flash 8 Professional
merupakan versi terbaru dari program
Macromedia. Berikut adalah gambar bentuk
tampilan home dari Macromedia Flash
dimaksud.
Terlihat di aplikasi ini, area kerja
macromedia flash sebagai aplikasi yang
sangat potensial karena keungggulan yang
dimilikinya dalam pengelolaan gambar dan
suara. Istilah yang dipakai di dalam aplikasi
macromedia flash ini adalah: (1) properties;
(2) action script; (3) movie clip; (4) frame; (5)
scene; (6) timeline; (7) layer; dan (8) keyframe
yang deskripsinya disampaikan berikut ini.
Properties merupakan kelengkapan alat
yang terkait dengan suatu perintah. Action
script adalah bentuk perintah yang diberikan
pada frame atau obyek. Movie clip yaitu
tombol yang digabungkan dengan animasi
lainnya. Frame sebagai bagian dari layer.
Scene merupakan slide. Timeline merupakan
penampung layer untuk tempat meletakkan
perintah gerakan obyek. Key frame sebagai
area pembatas gerak animasi (Madcoms,
2007:6-7). Aplikasi ini didukung juga
integrasinya dengan pengolah gambar Paint
dan pengolah suara yaitu aplikasi Power
Editor Free. Jika kita tidak membuat sendiri
gambar, gambar dan suara hasil rekaman
dapat di-import dari library selanjutnya di-input
ke tombol yang diperlukan.
Untuk pembuatan multimedia interaktif,
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
(1) menyusun program media; (2) membuat
flowchart; (3) membuat storyboard; (4)
mengumpulkan bahan-bahan yang
dibutuhkan; (5) pemrograman; dan (6)
finishing. Bentuk tampilan interaktif dapat
dibuat dalam bentuk kuis interaktif sebagai
salah satu bentuk evaluasi.
Beberapa jenis media yang sudah dibuat
melalui pemanfaatan aplikasi ini di antaranya
adalah: (1) slide tampilan; (2) tampilan animasi;
dan (3) kuis-kuis interaktif.  Berikut adalah
contoh dari pemanfaatan aplikasi ini di lapangan.
Slide tampilan. Perhatikan Home yang ada
di aplikasi macromedia flash. Jika kita memilih
area kerjanya untuk slide presentasi, kita
dapatkan lembar kerja yang selanjutnya dapat
kita olah menjadi slide-slide untuk presentasi
materi yang akan kita sampaikan dalam
pembelajaran. Tampilan yang memadai dapat
menarik perhatian peserta didik. Lengkapilah
tampilan sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran yang dapat
mengakomodasikan gaya belajar peserta
didik yang audio, visual, dan/atau kinestetik.
Pada sisi kanan, terdapat tools yang bisa kita
gunakan untuk pembuatan gambar dan teks
untuk slide. Terdapat properties untuk warna
dan ukuran teks. Terdapat juga bentuk-bentuk
gambar yang bisa kita padupadankan untuk
pembuatan tampilan gambar.
Tampilan animasi. Untuk animasi ini kita
dapat membuat sendiri atau bisa meng-import
 Gambar 1. Home dari Aplikasi Macromedia Flash
Sumber http://www.adisumaryadi.net,20
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yang sudah jadi. Jika kita membuat sendiri
gambar-gambar, maka selanjutnya gambar-
gambar itu akan kita buat gerakan-
gerakannya dengan menggunakan tween
motion dan atau tween shape. Tween motion
artinya animasi akan bergerak sesuai yang
kita arahkan, sedangkan tween shape animasi
akan berubah bentuk sesuai yang kita
inginkan bentuknya.
Berikut adalah contoh tampilan animasi
bergerak. Setelah di-test movie dengan
menekan ctrl+enter akan muncul gambar
tampilan yang dapat bolak-balik bergerak ke
sana ke mari sesuai dengan perintah yang
dimasukkan ke dalam scene.
Kuis-Kuis Interaktif. Pemanfaatan lain dari
aplikasi macromedia flash ini adalah untuk
pembuatan kuis-kuis interaktif. Berbagai
bentuk kuis dapat dibuat dengan aplikasi ini,
misalnya bentuk esai dan pilihan ganda.
Langkah-langkah Pembuatan Media
Pembelajaran
Pembelajaran bahasa Inggris telah
ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran
wajib di sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuan
pembelajaran bahasa Inggris adalah agar
dapat dipakai oleh mereka yang belajar
sebagai sarana berkomunikasi, baik lisan
maupun tulisan. Hal ini jugalah yang
mendorong pemakaian media pembelajaran
agar pembelajaran bahasa Inggris ini menjadi
lebih mudah dan menarik serta tidak menjadi
mata pelajaran yang dianggap sulit dan
menyeramkan.
Fungsi dan peran bahasa Inggris telah
mendorong mereka yang berkecimpung di
bidang TIK berkreasi membuat berbagai
media pembelajaran bahasa Inggris berbasis
TIK. Kombinasi pembelajaran bahasa Inggris
dimaksud menggunakan TIK dalam
pembelajaran akan memberikan efek yang
baik dalam pembelajaran. Berbagai aplikasi
dikembangkan untuk mendukungnya. Salah
satu yang sudah diperkenalkan adalah
aplikasi macromedia flash yang sangat
potensial dengan kemampuan olah suara,
gambar, dan teks yang merupakan kebutuhan
pembuatan media pembelajaran bahasa
Inggris terhadap unsur visual dan audio.
Kebutuhan akan media pembelajaran
yang dapat mengakomodasikan gaya belajar
visual dan/atau audio di mana secara
mayoritas masih terdapat permasalahan
dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama
dari segi kosakata dan pelafalan. Sehubungan
dengan permasalahan yang demikian ini
media pembelajaran menuntut berbagai
alternatif untuk mengakomodasikan
solusinya. Salah satu alternatif solusi
dimaksud adalah dengan pemanfaatan
aplikasi macromedia flash yang akan
dideskripsikan berikut ini dalam beberapa
contoh pembuatan media pembelajaran.
Pembuatan media pembelajaran dapat
mengikuti salah satu model pembuatan media
pembelajaran sebagaimana yang dituangkan
dalam bagan prosedur yang diadaptasi oleh
Puslitjaknov (2008:10-13) yaitu:
Proses berdasarkan alur di atas dapat
dideskripsikan sebagai berikut. Tahap awal,
kita mengidentifikasi permasalahan
kebutuhan media pembelajaran bahasa
Inggris di lapangan agar pengembagan yang
Gambar 2.  Alur Model Pengembangan Media











Uji Coba Produk akhir
Diskusi Produk Akhir
Uji Terhadap Hasil Belajar
Peserta didik
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kita lakukan nanti dapat menjadi solusi
pemenuhan kebutuhan tersebut. Setelah
mengidentifikasi permasalahan kebutuhan,
kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu
merancang alternatif pemecahan masalah
dengan pijakan analisis kebutuhan.
Langkah selanjutnya adalah merancang
media sesuai yang dibutuhkan. Setelah
sampel media selesai dibuat/dikembangkan
kita ujicobakan dalam tahapan ujicoba ahli,
ujicoba sampel terbatas, dan uji coba luas.
Ujicoba ini dimaksudkan untuk memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang masih terdapat
di dalam media yang kita kreasikan/hasilkan/
kembangkan.
Ujicoba ahli dilakukan oleh mereka yang
ahli di bidang teknologi pembelajaran dan ahli
materi dalam bentuk penilaian kelayakan
media yang dirancang. Ujicoba ahli ini akan
menghasilkan berbagai masukan untuk
perbaikan sebagai bentuk evaluasi pertama
terhadap hasil kreasi. Ujicoba sampel terbatas
artinya ujicoba dilakukan kepada calon
pemakai media dengan sampel terbatas,
misalnya dengan beberapa perwakilan
peserta didik saja. Ujicoba sampel terbatas
ini juga akan memberikan masukan-masukan
untuk perbaikan pada tahapan kedua.
Selanjutnya, ujicoba sampel luas pada sampel
yang lebih banyak. Ujicoba sampel luas ini
akan menghasilkan berbagai masukan untuk
perbaikan sebagai bentuk evaluasi pada
tahapan ketiga. Hasil ujicoba ditindaklanjuti
dengan perbaikan-perbaikan terhadap
kekurangan-kekurangan yang masih ada.
Ketiga tahapan ujicoba beserta evaluasi
tersebut akan memberikan penyempurnaan
terhadap media yang kita kreasikan/hasilkan
sehingga setidak-tidaknya akan
meminimalisasi kekurangan.
Secara teknis, pembuatan media
pembelajaran melalui pemanfaatan aplikasi
macromedia flash kita awali dengan membuat
rencana pembelajaran yang memuat tujuan
pembelajaran. Berdasarkan tujuan ini, kita
membuat langkah-langkah pembelajaran dan
merencanakan jenis media yang akan kita
pakai. Apakah visual saja, audio saja, atau
keduanya? Apakah perlu dikembangkan
dalam bentuk kuis interaktif?
Semua tahapan kita rencanakan dengan
cermat. Selanjutnya, kita siapkan bahan-
bahan pembuat media, misalnya gambar-
gambar, rekaman suara, teks, sesuai
keperluan yang sudah kita rencanakan.
Bahan-bahan yang berupa gambar, suara,
dan teks dapat kita produksi sendiri atau bisa
kita mengunduhnya. Dalam kaitan ini, satu hal
yang penting jika mengunduh, kita perlu
mencantumkan sumber-sumber rujukannya.
Langkah berikutnya adalah meng-install
aplikasi macromedia flash beserta aplikasi
pendukung lainnya misalnya paint dan power
sound editor. Setelah itu, open aplikasi. Jika
sudah berada di area kerja macromedia flash
ini, buatlah gambar atau bisa import saja,
berikan gerakkan agar gambar terlihat hidup
dengan tween motion atau tween shape. Jika
diperlukan teks, dapat kita tuliskan sesuai
kebutuhan yang direncanakan. Setelah
selesai mengolah gambar dan teks, hasil kerja
kita dapat kita publikasikan dalam bentuk file
exe sehingga bisa dibuka di mana saja.
SIMPULAN DAN SARAN
Dari deskripsi yang disampaikan di atas,
kita dapat ambil beberapa simpulan.
Macromedia flash merupakan aplikasi yang
sangat potensial untuk digunakan dalam
pembuatan media pembelajaran bahasa
Inggris karena mampu mengakomodasikan
kebutuhan akan gaya pembelajaran peserta
didik yang audio, visual, dan/atau keduanya.
Beberapa cara pemanfaatan aplikasi ini dalam
pembuatan media pembelajaran bahasa
Inggris adalah untuk  pembuatan slide untuk
presentasi, tampilan animasi, dan kuis-kuis
interaktif. Pembuatan media pembelajaran
bahasa Inggris dengan aplikasi ini dimulai
dengan melakukan analisis kebutuhan media,
dilanjutkan dengan perancangan media,
kemudian dilanjutkan dengan ujicoba media
yang dibuat dengan memperbaiki media jika
masih terdapat kekurangan-kekurangan dari
hasil ujicoba atau evaluasi.
Berdasarkan potensi yang dimiliki aplikasi
ini, sangat disarankan agar dilakukan
pelatihan-pelatihan bagi tenaga pendidik atau
guru untuk dapat menguasai aplikasi
macromedia flash dan memanfaatkannya
untuk pengembangan media pembelajaran.
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Innayah: Streaming Radio Edukasi: Fasilitasi bagi masyarakat untuk mengedukasi diri.
ABSTRACT: Radio Edukasi Streaming broadcasts various
educational contents online which can be accessed through
www.radioedukasi.kemdikbud.go.id. However, the problem is
its utilization has not been optimum yet. The objective of this
research is to describe Radio Edukasi contents that are
preferred by the community and to know the function of Radio
Edukasi Streaming for them to educate themselves. The method
applied in this research is a descriptive menthod. The population
is the listeners of Radio Edukasi Streaming in Januari through
November 2016. The result shows: firstly, the contents preferred
by the community are “Pesona ASEAN”, “BIDIK” (Berita
Pendidikan), “Intermezo” (Ensipop), “Dongen”, “Telusur
Sejarah”, RE Bimbel”, “Ekspresi Anak”, dan “Indie Go”; secondly,
the role of Radio Edukasi Streaming is to enrich the community’s
knowledge as well as appreciative attitude towards various
situation. The summary is that Radio Edukasi Streaming can
facilitate the community to educate themselves. It is suggested
that the community utilize the radio edukasi streaming to
educate themselves.
Keywords: streaming, Radio Edukasi, educate the community
ABSTRAK: Streaming Radio Edukasi menyajikan berbagai
konten pendidikan secara online yang dapat diakses melalui
website www.radioedukasi.kemdikbud.go.id. Namun
permasalahannya adalah pemanfaatannya masih belum
optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
konten radio edukasi yang diminati masyarakat dan mengetahui
peran Streaming Radio Edukasi dalam mengedukasi
masyarakat. Metoda yang digunakan adalah deskriptif. Populasi
penelitian ini adalah pendengar Radio Edukasi melalui web
streaming pada bulan Januari s.d. November 2016. Hasil
penelitian ini menunjukkan: pertama, konten yang diminati
masyarakat pendengar adalah “Pesona ASEAN”, “BIDIK”
(Berita Pendidikan), “Intermezo” (Ensipop), “Dongeng”, “Telusur
Sejarah”, “RE Bimbel”, “Ekspresi Anak”, dan “Indie Go”; kedua,
peran streaming Radio Edukasi adalah menambah
pengetahuan dan pengembangan sikap apresiatif terhadap
berbagai kondisi tertentu. Kesimpulannya adalah bahwa
streaming Radio Edukasi dapat memfasilitasi dan mengedukasi
masyarakat. Sarannya agar masyarakat memanfaatkan
streaming Radio Edukasi untuk mengedukasi dirinya.
Kata Kunci:  streaming, Radio Edukasi, mengedukasi masyarakat
STREAMING RADIO EDUKASI:
FASILITAS BAGI MASYARAKAT UNTUK MENGEDUKASI DIRI
Radio Edukasi Streaming: Facility for the Community to
Educate Themselves
Innayah
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK)
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PENDAHULUAN
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
khususnya internet merupakan suatu
kebutuhan yang tidak bisa dielakkan dalam
kehidupan sehari-hari dewasa ini. Peran
internet sebagai salah satu sumber informasi
terbukti dapat memberikan pelayananan yang
lebih cepat, murah, efektif, efisien, dan praktis,
baik di bidang pendidikan, hiburan, maupun
pengetahuan umum.  Pemanfaatan internet
sebagai salah satu kebutuhan telah
merambah hampir ke seluruh bidang kerja,
baik di lingkungan birokrasi pemerintah
maupun swasta.
Keberadaan internet saat ini telah banyak
memengaruhi kinerja. Sebagai contoh
misalnya adalah kinerja operasional yang
melanda berbagai media massa cetak yang
mengakibatkan keprihatinan sehingga ada di
antaranya yang hampir tutup dan bahkan
sudah ada yang tutup. Perkembangan yang
terjadi adalah bahwa koran masa kini tidak
lagi dalam bentuk tercetak tetapi sudah
berbentuk digital sehingga dapat dibaca di
mana saja dan oleh siapa saja sejauh tersedia
koneksi internet.
Kehadiran internet juga mempunyai
pengaruh besar tidak hanya terhadap media
cetak tetapi juga terhadap media siaran, baik
radio maupun televisi. Siaran radio dari model
siaran yang dipancarkan melalui gelombang
siaran beralih menjadi siaran melalui teknologi
internet.  Peralihan inilah yang dikenal sebagai
streaming.  Artinya, siaran radio tidak lagi
harus didengarkan melalui perangkat radio
saja, tetapi kini dapat didengarkan melalui
perangkat komputer yang terkoneksi dengan
jaringan internet atau melalui aplikasi pada
handphone (HP). Streaming adalah proses
multimedia yang secara terus-menerus dapat
diterima dan disediakan oleh content provider
kepada end users dengan mengirimkan
playback audio atau video secara real time
(Djamal dan Fachruddin, 2013).
Dewasa ini, kita juga dapat mengamati
bahwa perilaku pendengar lebih cenderung
mengedepankan teknologi dan fleksibilitas
dalam mendengarkan radio. Radio telah
menjadi media yang lebih personal bagi
masing-masing konsumen. Berdasarkan data
di tiga kota terbesar di Indonesia tentang
konsumen yang mendengarkan radio dari
perangkat mobile, yaitu mereka yang berada
di kota Makassar (69%), Medan (44%), dan
Jakarta (38%) (Lubis, 2016).
Tampaklah betapa besarnya pengaruh
teknologi internet terhadap perkembangan
radio. Kehadiran internet dalam penyiaran
radio telah menyebabkan terjadinya
perubahan drastis pada pola produksi,
distribusi, dan akses terhadap radio siaran,
termasuk Radio Edukasi (RE). Adopsi
teknologi terus bergerak dan eksistensi
internet berdampak pada proses siaran radio
menjadi relatif lebih murah, cepat, mudah, dan
global.
Penyelenggaraan siaran radio streaming
sangatlah berbeda dibandingkan dengan
penyelenggaraan siaran radio konvensional.
Dalam aspek pendanaan, membuat sebuah
stasiun radio streaming sangatlah ringan, jauh
lebih murah dibandingkan dengan dana yang
diperlukan untuk membuat sebuah stasiun
radio konvensional pada umumnya.
Jika untuk kapasitas radio streaming kelas
rumahan saja misalnya, yang dibutuhkan itu
hanyalah sebuah komputer (PC), jaringan
internet yang stabil, blog atau website gratis,
dan stok playlist lagu yang sekiranya cukup
untuk diputar selama 24 jam nonstop. Dari
segi teknis penyiaran, radio streaming tidak
membutuhkan perangkat pemancar seperti
pada radio konvensional yang harganya jauh
lebih mahal.
Untuk jangkauan pendengar dari radio
streaming ini juga jauh lebih luas karena
berbasis pada layanan internet yang mampu
menjangkau masyarakat konsumen secara
global. Hal ini tentunya berbanding terbalik
dengan radio konvensional yang memiliki
jangkauan terbatas karena hanya
berdasarkan jauhnya gelombang pancar
(Prasetya, 2016).
Perkembangan era digital ini
menyebabkan jumlah pendengar siaran radio
konvensional mengalami penurunan. Jumlah
layanan internet saat ini semakin meningkat.
Pertumbuhan konsumsi internet melalui akses
bergerak (mobile ) seperti telepon genggam
dan wi-fi lebih tinggi di Jawa (5x lipat)
dibandingkan di luar Jawa (3x lipat). Dalam
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hal konsumsi radio, konsumen di luar Jawa
tercatat lebih banyak mendengarkan radio
(37%) dibandingkan dengan konsumen di
Jawa (18%) (Nielson, 2014).
Diungkapkan lebih jauh bahwa penurunan
jumlah pendengar siaran radio menurut Script
Writer Radio Geronimo adalah disebabkan
kemudahan mendapatkan lagu lewat internet,
mengakses informasi lewat android dan tidak
adanya lagi rasa bangga dan spesial ketika
lagu yang diminta masyarakat diputar di radio
kesayangan mereka (Febriarni, 2014).
Siaran Radio Edukasi (RE) merupakan
radio pendidikan yang diselenggarakan oleh
Balai Pengembangan Media Radio
Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(BPMRPK Kemdikbud). Dalam
menyelenggarakan siarannya, RE
memancarkan siarannya melalui stasiun
radio dengan jangkauan jarak sekitar 10
kilometer. Seiring dengan perkembangan
atau kemajuan teknologi internet, RE juga
melakukan siaran melalui streaming di
www.rad ioedukas i .kemdikbud.go. id .
Dengan teknologi streaming yang diterapkan
RE ini, diharapkan konten/materi layanan
pendidikan yang disajikannya dapat dinikmati
masyarakat luas, tidak hanya yang berada
di seluruh nusantara tetapi bahkan juga
masyarakat mancanegara sehingga mereka
terfasilitasi untuk meng-edukasi dirinya.
Memerhatikan berbagai permasalahan
yang terjadi pada peralihan teknologi radio
dari analog ke streaming khususnya pada
Radio Edukasi, rumusan permasalahan pada
kajian ini adalah: (1) konten/materi
pendidikan apa saja yang banyak diminati
oleh pendengar streaming Radio Edukasi;
dan (2) apa peran streaming Radio Edukasi
dalam mengedukasi masyarakat. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk: (1)
mendeskripsikan konten/materi pendidikan
yang banyak diminati oleh pendengar
streaming  Radio Edukasi; dan (2)
mengetahui peran streaming Radio Edukasi
dalam meng-edukasi masyarakat.
Manfaat kajian terhadap streaming Radio
Edukasi ini secara praktis adalah sebagai:
(1) deskripsi atau narasi pemberdayaan
masyarakat melalui berbagai informasi
pendidikan, pengetahuan populer, serta
ragam kekayaan tradisi dan budaya; (2)
pemanfaatan radio streaming untuk
pembelajaran masyarakat; dan (3) referensi
untuk kajian selanjutnya yang berkaitan
dengan pengembangan konten/materi siaran
streaming radio khususnya siaran
pendidikan. Secara akademis, kajian ini
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan
bagi penentu kebijakan di bidang
pembangunan pendidikan dan pembelajaran
melalui pemanfaatan teknologi khususnya
teknologi streaming siaran radio.
METODA
Metoda yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini
mengumpulkan, merangkum, dan
menginterpretasikan data yang diperoleh dari
sumber data, yang selanjutnya diolah
kembali sehingga dengan demikian
diharapkan dapat menghasilkan gambaran
yang jelas, terarah, dan menyeluruh dari
masalah yang menjadi objek penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 21
November sampai dengan tanggal 9
Desember 2016.
Populasi dalam penelitian ini adalah
pendengar Radio Edukasi. Sampel adalah
pendengar yang memanfaatkan web
streaming Radio Edukasi selama 11 bulan,
yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan
November 2016. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik purposif yaitu  teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu (Sugiyono, 2014). Hanya pendengar
yang mendengarkan Radio Edukasi melalui
web streaming Radio Edukasi yang diambil
sebagai sampel penelitian.
Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi dokumentasi melalui
pencatatan data dari web streaming Radio
Edukasi. Teknik ini dilakukan untuk
mengetahui data pendengar, kota/provinsi/
negara asal, dan jam/waktu mengakses
siaran streaming Radio Edukasi. Data dan
informasi yang telah terkumpul dianalisis
secara statistik deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Konten Pendidikan yang Diminati
Radio ternyata merupakan suatu medium
komunikasi di mana pesan yang berupa suara
diubah menjadi sinyal suara, dipancarkan dari
suatu sumber dengan antena pemancar,
tanpa perangkat kabel, melalui gelombang
elektromagnetik, kemudian diterima oleh
antena penerima pada pesawat penerima,
yang mengubah sinyal suara menjadi pesan
berupa suara kembali (Wibowo, 2012). Radio
merupakan media auditif (hanya bisa
didengar) yang relatif murah, merakyat, dan
bisa dibawa atau didengar di mana-mana.
Radio is sound only, media radio, melalui
sarana apapun didengarkannya, tetap saja ia
merupakan media suara/bunyi. Oleh karena
itu, salah satu kekuatan khas radio adalah
terletak pada suara, karena dengan suara
dapat menciptakan imajinasi tanpa batas atau
dikenal dengan “Radio is Theatre of Mind”
(Prayudha dan Rustam M., 2013).
Undang-Undang Penyiaran Nomor 32
Tahun 2002 mengatur bahwa radio siaran
sebagai kegiatan pemancarluasan siaran
melalui sarana pemancar dan/atau sarana
transmisi di darat, di laut, atau di antariksa
dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara, kabel, dan/atau media
lainnya. Dengan sarana yang demikian ini,
disertai dengan penggunaan perangkat
penerima siaran, siaran radio dapat diterima
masyarakat luas secara serentak dan
bersamaan. Melalui siaran radio, berbagai
informasi dapat disebarluaskan dalam waktu
yang relatif cepat, bahkan sampai ke daerah
yang dikategorikan sebagai blank spots.
Kehadiran RE diyakini menjadi salah satu
alternatif dalam mengimbangi derasnya arus
siaran radio dan media lain yang berorientasi
komersial dan kurang menyiarkan konten-
konten yang berkaitan dengan pembangunan
pendidikan. Beban sosial Radio Edukasi lebih
berat ketimbang radio komersial karena Radio
Edukasi tidak hanya sekedar menghibur
pendengar tetapi yang jauh lebih utama lagi
adalah mendidik masyarakat pendengar.
Radio Edukasi ini telah memenuhi fungsinya
sebagai sumber belajar, yaitu: meningkatkan
produktivitas pendidikan; memberikan
kemungkinan pendidikan yang lebih bersifat
individu; memberikan dasar yang lebih ilmiah
untuk belajar; memungkinkan belajar instan;
memungkinkan penyajian pendidikan yang
lebih luas, terutama dengan media;
pendidikan dapat memilih radio sebagai
sumber belajar karena memenuhi kriteria
ekonomi, praktis, mudah, fleksibel dan sesuai
dengan tujuan. Radio pendidikan (RE)
merupakan media yang dapat digunakan
sebagai alat belajar, peningkatan wawasan
dan pengetahuan, dan pengetahuan fasilitas
pencarian atau informasi (Innayah, 2014).
Siaran RE tidak semata-mata hanya
menyiarkan konten pendidikan, seperti halnya
pendidikan di dalam kelas, namun konten/
materi pendidikan yang disajikan
berkonsepkan edutainment (konsep belajar
yang dikemas menghibur). Konsep
edutainment mengupayakan proses
pembelajaran yang kondusif dan
menyenangkan. Oleh karena itu, Streaming
Radio Edukasi mempertimbangkan
penyediaan konten/materi siaran yang tepat
dan penataan distribusinya pada jam tayang
yang sesuai dengan karakter masyarakat
pendengar dari berbagai segmen, baik
pelajar, pekerja, maupun masyarakat secara
umum.
Lain halnya dengan streaming radio di
India yang dapat diakses pada
www.schoolradio.in/#next. Radio Sekolah ini
menciptakan sebuah program bagi siswa dan
akademisi untuk memamerkan bakat mereka
dalam kreativitas, inovasi, teknologi, dan
menemukan solusi dan tindakan di bidang
studi masing-masing. Di Georgia Amerika
Serikat, radio streaming pendidikan dapat
diakses melalui http://www.gpb.org/education.
Pendidikan GPB (Georgia Public
Broadcasting) mendorong pembelajaran
seumur hidup melalui konten berkualitas tinggi
dan terpercaya serta kemampuan untuk
menghubungkan pendidik, siswa, dan
keluarga di semua tingkat.
Setiap stasiun penyiaran radio mempunyai
segmen-segmen pendengar yang bisa
diidentifikasi dengan mudah (Prayudha dan
Rustam M., 2013). Lebih jauh dikemukakan
bahwa pengelola RE telah menentukan format
stasiun yang tepat guna menentukan format
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konten/materi pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat pendengar sehingga
mampu eksis dan bersaing dengan
banyaknya jumlah stasiun radio. Mengingat
format stasiun merupakan formulasi seluruh
aktivitas siaran dalam melayani pendengar,
konten/materi siaran yang akan disajikan
haruslah menjawab pertanyaan apa, untuk
siapa, dan bagaimana suatu acara disajikan
(Masduki, 2003).
Adopsi teknologi radio dari analog ke
streaming sangat berdampak pada akses
pendengar yang harus membutuhkan biaya
yang cenderung mahal terutama pada tempat-
tempat yang layanan internetnya masih
kurang baik. Meskipun demikian,
pemanfaatan siaran pendidikan melalui
streaming telah mendapat banyak respons/
tanggapan dari pendengar, baik yang berasal
dari dalam maupun luar negeri. Informasi ini
diketahui melalui data statistik web streaming
Radio Edukasi dengan memerhatikan jam
akses dan jadwal siar Radio Edukasi.
Berikut disajikan data tentang pendengar
dari Indonesia, luar negeri dan unknown
(pendengar yang tidak terdeteksi asal nama
kota/propinsi/negara) yang telah mengakses
streaming Radio Edukasi, seperti pada Grafik
1 di bawah ini.
Jadwal siar Streaming Radio Edukasi on
air mulai dari pukul 12.35 sampai dengan
pukul 19.35 WIB (live) dengan program siar
meliputi “Kata Mutiara”, “Pesona Asean”,
“Bidik” (Berita Pendidikan), “Intermezo”
(program musik dengan sisipan ensikopedi
popular/ensipop), “Edu Publik”, “RE Medika”,
“Telusur Sejarah”, “Dongeng”, “RE Bimbel”,
“Belajar Yuks”, dan “Kisah Tokoh”. Sedangkan
untuk hari Minggu,  jadwal siaran berbeda
dengan hari-hari lainnya, yaitu menyajikan
“Apresiasi Sastra”, “Intermezo Spesial”,
“Ekspresi Anak”, “Dongeng Live”, “RE Musisi”,
dan “RE Indie Go”. Setelah jam siar tersebut,
dilakukan re-run (pemutaran ulang) dua kali.
Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu,
seperti memberikan berita yang mutakhir (up-
to-date), menarik minat, jangkauan luas,
berdasarkan kenyataan, mendorong
pengembangan kreativitas, dan mempunyai
nilai rekreatif (Danim, 2008). Adapun
persentase konten/materi pendidikan yang
banyak diminati masyarakat pendengar
melalui streaming Radio Edukasi pada
www.radioedukasi. kemdikbud.go.id.
Data yang disajikan pada Gambar 2
Grafik 1. Data Pendengar Indonesia, Luar Negeri &
Unknown pada Streaming Radio Edukasi













Gambar 2, Data tentang Konten/Materi Pendidikan yang
diminati pendengar Streaming Radio Edukasi.












RE Indie Go (14%)
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menunjukkan bahwa kecenderungan
masyarakat pendengar Streaming Radio
Edukasi ternyata adalah pada konten/materi
pendidikan yang dikemas dalam program: (1)
“Pesona ASEAN”; (2) “BIDIK” (Berita
Pendidikan); (3) “Intermezo” (Ensipop); (4)
“Dongeng”; (5) “Telusur Sejarah”; (6) “RE
Bimbel”, (7) “Ekspresi Anak”; (8) “Apresiasi
Sastra”; (9) “RE Musisi”; dan (10) “RE Indie
Go”. Konten/materi pendidikan yang lainnya
memiliki sangat sedikit atau kecil persentase
peminatnya. Dengan demikian, masyarakat
pendengar, baik di wilayah nusantara maupun
di mancanegara, secara tidak langsung
mendapatkan informasi tentang kebijakan dan
perkembangan pembangunan pendidikan
melalui program “BIDIK”, promosi tempat-
tempat wisata di wilayah Asia Tenggara
melalui konten/materi pendidikan “Pesona
ASEAN”. Masyarakat pendengar juga dapat
mengetahui berbagai bentuk peninggalan
sejarah yang terdapat di seluruh nusantara
melalui konten/materi “Telusur Sejarah”.
Konten/materi siaran untuk
pengembangan pendidikan karakter anak dan
penanaman semangat kebangsaan
(nasionalisme), meneladani ketokohan para
pahlawan nasional dan orang-orang sukses,
disajikan melalui konten/materi pendidikan
yang dikemas dalam bentuk “Dongeng” dan
“Kisah Tokoh”. Di samping untuk
pengembangan pendidikan karakter dan
penanaman semangat kebangsaan, peserta
didik jenjang tertentu juga dapat
meningkatkan tingkat penguasaan materi
pelajarannya apabila tekun mengikuti materi
sajian “BIMBEL” dan “Belajar Yuks”. Melalui
materi sajian ini, peserta didik untuk satuan
pendidikan SD dan SMP mendapatkan
bimbingan belajar tentang mata-mata
pelajaran yang menjadi materi ujian nasional.
Anak-anak yang masih bersekolah pada
jenjang SD, SMP, SMA dan juga masyarakat
pada umumnya dapat memperluas khasanah
pengetahuan umum mereka melalui konten/
materi sajian yang berjudul “Ensipop”
(ensiklopedi popular) atau serangkaian
pengetahuan tentang berbagai hal yang
dikemas dalam program musik “Intermezo”.
Selanjutnya, Streaming Radio Edukasi
juga menyajikan materi yang bersifat
motivasional yang dikemas dalam bentuk
kata-kata mutiara sebagai program sisipan.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya
anak bangsa di bidang sastra dan musik,
Streaming Radio Edukasi juga menyajikan
konten/materi tentang “Apresiasi Sastra”
(pengenalan hasil karya sastra Indonesia) dan
“RE Musisi” (membahas seputar kisah
perjalanan karir musisi legendaris Indonesia)
dan tersedianya ruang bagi anak bangsa
untuk menampilkan hasil karya sastra dan
seni musiknya melalui “RE Indie Go”. Bagi
Generasi muda yang ingin menampilkan
karya musiknya dapat mengikuti program “RE
Indie Go”. Sedangkan anak-anak
memperoleh kesempatan untuk
mengekspresikan kemampuannya di bidang
bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan baca
puisi melalui konten/materi sajian “Ekspresi
Anak”.
Dengan teratur dan intensif mengikuti
berbagai konten/materi pendidikan yang
disajikan melalui Streaming Radio Edukasi,
masyarakat pendengar, baik masyarakat di
nusantara maupun di berbagai penjuru dunia,
diharapkan dapat meng-edukasi diri sendiri
dan sesamanya. Dampak dari keteraturan dan
intensitas mengikuti atau mendengarkan
konten/materi yang disajikan Streaming Radio
Edukasi diharapkan dapat meningkatkan
khasanah pengetahuan dan informasi
masyarakat pendengar. Dengan demikian,
radio juga mempunyai karakteristik yang kuat
untuk memengaruhi masyarakat di samping
peran untuk mendidik, memberitahu dan
menstimulasi agar masyarakat menjadi pintar,
dan kritis/tanggap/berinisiatif (Prayudha dan
Rustam M., 2013). Dalam kaitan ini, sejalan
dengan hasil penelitian terdahulu adalah
terjadinya peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang pelayanan PLN di
Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Sebagai
dampak atau pengaruh dari intensitas
masyarakat mendengarkan siaran radio,
masyarakat termotivasi untuk membayar
tagihan listrik sesuai dengan waktu yang
ditentukan (Priyadi dan Vincencia, 2015).
Penelitian lain oleh Wati (2011)
menunjukkan bahwa strategi radio swara slenk
dalam mengedukasi masyarakat pendengar
yaitu dengan memberikan kebebasan kepada
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direktur dan narasumber untuk
mengeksplorasi program budaya yang
disiarkan guna membentuk masyarakat yang
memiliki wawasan budaya dan sikap
apresiatif.
Peran Streaming Radio Edukasi dalam
Meng-edukasi Masyarakat
Sejarah mencatat bahwa siaran radio dari
awal berdirinya pada zaman penjajahan
Belanda hingga kini terus mengalami
perkembangan seiring dengan kemajuan
teknologi. Pada tahun 1930-an, siaran radio
masih mengudara dengan menggunakan
gelombang AM di mana media radio ini telah
menjadi bentuk komunikasi massa yang
paling efektif dan menguntungkan.
Perkembangan berikutnya adalah pada
tahun 1950-an di mana siaran radio berubah
bentuk menjadi media massa baru lewat
gelombang FM. Sekarang ini, radio sudah
menjamah dunia internet dengan
mengembangkan inovasi radio online atau
radio streaming (Musman dan Sugeng, 2011).
Dengan menggunakan perangkat komputer
dan HP yang terkoneksi internet, seseorang
atau banyak orang dapat menikmati berbagai
konten/materi yang disajikan.
Beberapa kelebihan dari stasiun radio
streaming antara lain adalah: (1)
memanfaatkan internet sebagai media
penyiarannya sehingga terbebas dari
ketergantungan sumber daya radio yang
terbatas; (2) terbebas dari gangguan (noise)
transmisi radio; (3) memiliki jangkauan global;
(4) biaya operasi yang lebih murah; (5) konten
dapat dinikmati melalui berbagai perangkat
terminal yang banyak digunakan dalam
aktivitasnya sehari-hari; (6) penyediaan
konten membuka peluang untuk pengayaan
dan pemutakhiran konten sehingga siaran
radio dapat dinikmati dalam berbagai bentuk
dan berbagai cara; dan (7) dapat diketahui
jumlah pendengar sehingga membantu
mempermudah pengambilan keputusan
pengiklanan (Radio KIISS FM Makassar,
2016).
Lain halnya dengan kelebihan hasil
penelitian tentang live streaming yang dapat
memberikan solusi dari masalah jangkauan
yang ada pada radio konvensional. Dengan
adanya l ive streaming, radio dapat
menjangkau pasar atau audience diseluruh
dunia (Putra & Sulistyo, 2013).
Streaming Radio Edukasi merupakan
model siaran radio yang digunakan sebagai
upaya kreatif dalam penyebarluasan konten/
materi pendidikan kepada masyarakat luas
yang tersebar di nusantara dan bahkan di
mancanegara secara lebih mudah, dengan
segala kelebihan dan kekurangannya.
Kelemahan utama siaran Radio Edukasi
adalah kurangnya umpan balik (feedback)
yang bisa diperoleh seketika. Hal ini selaras
dengan hasil penelitian yang mendukung teori
use gratification yang berarti kepuasan
informasi, identitas pribadi, interaksi dan
integrasi, serta hiburan dalam mendengarkan
radio streaming. Hal ini dibangun oleh
persepsi yang tertanam di benak pendengar
(audiens) dari stimulus, registrasi, serta
interpretasi yang dipresentasikan radio
streaming. Persepsi tersebut selanjutnya akan
melahirkan umpan balik yang dapat
memberikan kepuasan dalam mendengarkan
radio streaming pada audiens (Jati dan
Herlina, 2013).
Konten/materi atau pesan pendidikan yang
disajikan oleh setiap radio pada umumnya
tanpa dibebani misi verbal mendidik. Hal ini
sebenarnya sudah tersisipkan pada berbagai
format acara yang menyajikan inspirasi
kemandirian, kreativitas, motivasi, dan nilai-nilai
nasionalisme untuk khalayaknya. Sedangkan
untuk streaming Radio Edukasi, pesan
pendidikan sengaja dirancang dan dikemas
sebagai konten pendidikan dalam bentuk “Kata
Mutiara”, “Siaran Berita dan Informasi
Pendidikan (BIDIK)”, musik/lagu yang
mendidik, budaya, pengetahuan umum,
pendidikan kesehatan, pendidikan karakter,
iklan layanan masyarakat serta gaya penyiar
yang  cerdas, santun, dan menghibur.
Pada konteks perannya sebagai media
edukasi, Radio Edukasi telah menunjukkan
bukti empiris. Hal ini dapat diketahui dari
respons pendengar siaran Streaming Radio
Edukasi. Jumlah pendengar dari bulan
Januari sampai dengan November 2016
adalah 1.437 pendengar yang berasal dari 25
provinsi di Indonesia dan 370 pendengar dari
manca Negara (Radio Edukasi, 2016).
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kedua. Di samping itu, masih ada 272
pendengar (27%) yang memanfaatkan
Streaming Radio Edukasi tetapi tidak
terdeteksi nama provinsinya (unknown).
Berdasarkan data tersebut, dapat
dikemukakan bahwa masyarakat pendengar
dari sembilan provinsi, intensitasnya tinggi
dalam mengakses Streaming Radio Edukasi;
sedangkan 15 provinsi lainnya masuk kategori
kurang karena berada pada interval 1-10
pendengar selama waktu 11 bulan.
Selanjutnya, delapan provinsi yang belum
mengakses Streaming Radio Edukasi adalah
Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara,
Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Bangka
Belitung, dan Maluku Utara.
Selain itu, pendengar yang mengakses
Streaming Radio Edukasi berasal dari 37
negara, dengan 370 orang pendengar.
Jumlah pendengar yang paling banyak
berasal dari negara Amerika Serikat (251
orang) dan Ukraina (23 orang). Banyaknya
akses pendengar dimungkinkan dilakukan
oleh WNI yang tinggal di kedua negara
tersebut, karena WNI yang tinggal di Amerika
Serikat ada 127.222 (Nurrizki, 2015) dan
Ukraina 76 WNI (Kedubes RI, 2016).
Sedangkan 35 negara lainnya yang
mengakses mempunyai persentase yang
rendah karena masih berada pada interval 1-
10 pendengar selama waktu 11 bulan.
Dengan jumlah masyarakat pendengar
yang berasal dari beberapa provinsi di
Indonesia dan manca negara dapat diketahui
bahwa konten/materi pendidikan yang
disiarkan melalui Streaming Radio Edukasi
telah memfasilitasi masyarakat pendengar
untuk mengedukasi atau membelajarkan diri
sendiri dan sesama mereka. Dengan jaringan
internet, streaming dapat digunakan untuk
mengirim penyiaran oleh content provider ke
end user dengan mengirimkan playback audio
atau video secara real time (Djamal &
Fachruddin, 2013).
Dengan demikian, Streaming Radio
Edukasi (komunikator) menyiarkan konten/
materi sebagai pesan pendidikan kepada
masyarakat (komunikan) dan akan
memberikan dampak yang membelajarkan.
Sebagai salah satu bentuk komunikasi massa,
radio mempunyai tiga efek, yaitu: (1) Efek
Pada Grafik 2 berikut ini, disajikan data
tentang masyarakat pendengar di Indonesia
yang telah mengakses Streaming Radio
Edukasi.
Data tersebut menunjukkan persentase
pendengar yang paling banyak berasal dari
Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa
Tengah, DIY, dan Jawa Barat. Hal tersebut
mungkin dikarenakan adanya 49 radio mitra
yang tersebar di pulau Jawa yang turut serta
menyiarkan konten/materi pembelajaran yang
diproduksi oleh BPMRPK Kemdikbud. Secara
tidak langsung radio mitra dalam siarannya
akan mengenalkan program-program
pembelajaran sekaligus Streaming Radio
Edukasi. Di samping itu, BPMRPK juga telah
melakukan bimbingan teknis dan pelatihan
pemanfaatan media radio pendidikan
sekaligus sosialisasi dengan guru-guru dan
pengelola radio di 32 kabupaten di pulau
Jawa.
Besarnya persentase pendengar secara
teknis didukung oleh jaringan/layanan internet
di pulau Jawa lebih stabil/baik daripada di luar
Jawa. Penggunaan radio streaming sangat
tergantung oleh kualitas koneksi internet. Jika
koneksi internet baik, siaran terdengar secara
utuh. Namun jika koneksi internetnya lambat,
siaran radio yang didengar akan putus-putus
(Safa’atun, 2015).
Hal lain yang mungkin bisa dijelaskan
adalah kurangnya sosialisasi tentang
Streaming Radio Edukasi di luar Jawa.
Persentase jumlah pendengar Streaming
Radio Edukasi di Banten, Bali, Riau, dan
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Grafik 2. Data Pendengar
Streaming Radio Edukasi Indonesia
Sumber: laporan evaluasi siaran streaming RE
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kognitif: pesan yang mengakibatkan khalayak
berubah dalam hal pengetahuan, pandangan,
dan pendapat terhadap sesuatu yang
diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan
transmisi pengetahuan, keterampilan,
kepercayaan, atau informasi;         (2) Efek
afektif: pesan yang mengakibatkan
berubahnya perasaan tertentu dari khalayak.
Orang dapat menjadi lebih marah dan
berkurang rasa tidak senangnya terhadap
suatu akibat membaca surat kabar,
mendengarkan radio atau menonton televisi;
dan (3) Efek konotatif, pesan yang
mengakibatkan orang mengambil keputusan
untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu (Liliweri, A., 2004).
Radio merupakan perlengkapan
elektronik yang dapat digunakan untuk (1)
mendengarkan berita yang aktual; (2)
mengetahui beberapa kejadian dan
peristiwa penting dan terkini; dan (3)
mengetahui masalah-masalah kehidupan,
dan lain sebagainya (Musfiqon, 2012).
Dengan demikian, siaran radio dapat
dimanfaatkan untuk menyampaikan
berbagai informasi kepada masyarakat
pendengar. Siaran radio memil iki
kemampuan menyampaikan informasi
secara cepat sehingga mendorong
terjadinya penyebarluasan berbagai konten/
materi pendidikan, baik yang berupa
pengetahuan, kebudayaan maupun hiburan
dan motivasi (Wibowo, 2012).
Dengan demikian, pesan-pesan
pendidikan (termasuk konten/materi
bermuatan moral/karakter) yang menjadi
tujuan utama siaran pendidikan dapat
menginspirasi dan menanamkan sikap,
memotivasi, mengembangkan karakter/
moral pada masyarakat pendengar.
Pendengar merupakan ujung tombak siaran
radio. Dalam kaitan ini, dikemukakan bahwa
pendengar adalah pertemuan publik,
berlangsung dalam rentang waktu tertentu,
dan terhimpun bersama oleh tindakan
individual untuk memilih secara sukarela
sesuai dengan harapan tertentu, berbagi
masalah, menikmati,  mengagumi,
mempelajari, merasa gembira, tegang,
kasihan atau lega  (McQuail, 2006).
Salah satu hasil penelitian tentang peran
radio dilakukan pada radio PAS FM Pati yang
telah berperan dalam pendidikan karakter
anak yang terlihat melalui materi siaran yang
disajikannya yang berjudul Dunia Anak serta
Ruang Ibu dan Anak. Siaran tentang Dunia
Anak ini diikuti oleh anak-anak TK. Materi
siarannya mencakup bernyanyi, bercerita,
berdo’a, mendengarkan dongeng, dan belajar
menjadi pemandu acara Dunia Anak serta
Ruang Ibu dan Anak (Anisah, 2013).
SIMPULAN DAN SARAN
Di antara ke-12 kemasan konten/materi
layanan pendidikan yang disajikan melalui
streaming Radio Edukasi dalam berbagai
program, ternyata yang banyak diminati
masyarakat pendengar adalah “Pesona
ASEAN”, “BIDIK” (Berita Pendidikan),
“Intermezo” (Ensipop),  “Dongeng”, “Telusur
Sejarah”, “RE Bimbel”, “Ekspresi Anak”, dan
“Indie Go”. Dengan konten/materi pendidikan
yang disiarkan tersebut, Streaming Radio
Edukasi secara tidak langsung telah
memfasilitasi masyarakat pendengar untuk
meng-edukasi dirinya sendiri.
Pemanfaatan Streaming RE tidak hanya
memfasilitasi masyarakat mengedukasi
dirinya sendiri tetapi sekaligus juga dapat
mengedukasi sesama anggota masyarakat.
Bertambahnya khasanah pengetahuan
(misalnya: informasi tempat-tempat wisata di
wilayah ASEAN, informasi pendidikan,
peninggalan sejarah, pendidikan karakter,
bimbingan mata pelajaran yang diuji
nasionalkan, serta serangkaian pengetahuan
umum), berkembangnya sikap apresiatif
terhadap berbagai kondisi atau situasi
tertentu (misalnya: menjaga kebersihan
lingkungan sekitar, membayar pajak dan
listrik tepat waktu, mengapresiasi budaya
dan tradisi bangsa, meneladani ketokohan
pahlawan nasional dan orang-orang sukses,
serta mengapresiasi sastra Indonesia)
merupakan contoh bentuk mengedukasi diri.
Untuk menghasilkan konten/materi yang
menarik,  menghibur, dan juga mendidik
perlu dilakukan analisis kebutuhan yang
tepat terutama dalam pemberdayaan
masyarakat.
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ABSTRACT: The purpose of this research is to test and
describe the feasibility of spreadsheet-based basic accounting
practice module with transaction cycle approach. So far, there
hasn’t been any learning materials of spreadsheet-based basic
accounting practice modul with transaction cycle approach
available. The research method used is Borg & Gall research
and development model that is focused on the stage of module
feasibility testing. The subjects of the test are experts and users.
Qualitative data are analyzed by using qualitative descriptive
analysis techniques, and quantitative data are analyzed by using
the percentage analysis technique, which is comparing the
number of answers to the number of ideal answers in 1 (one)
item. Feasibility of spreadsheet-based basic accounting practice
module with transaction cycle approach is determined by
comparing the percentage of measured aspects to the scale of
feasibility assessment scale. The conclusion is that the
spreadsheet-based basic accounting practice module with
transactional cycle approach is: (1) developed based on the
spreadsheet-based accounting application with the transaction
cycle approach, and (2) very feasible in term of its content,
presentation, graph feature, and language. Therefore, it is
recommended that the accounting lecturers use the
spreadsheet-based basic accounting practice module with
transaction cycle approach because it can help the learning
process.
Keywords: module, accounting practice, spreadsheet,
transaction cycle
ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menguji dan
mendeskripsikan kelayakan modul praktik dasar-dasar
akuntansi berbasis spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi. Sejauh ini belum tersedia modul praktik dasar-dasar
akuntansi berbasis spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
dan pengembangan (Research & Development) model Borg &
Gall yang difokuskan pada tahap pengujian kelayakan modul.
Subjek uji coba adalah kelompok ahli dan pengguna. Data
kualitatif dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif;
sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan
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PENDAHULUAN
Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) Jurusan Akuntansi, beban SKS praktik
lebih besar dibandingkan dengan beban SKS
teori. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, serta
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Pada Program Studi Diploma 3, beban SKS
diatur dengan perbandingan 40%-45% teori
dan 55%-60% praktik. Sementara itu,
Program Studi Diploma 4 diatur dengan
perbandingan 45%-50% teori dan 50%-55%
praktik.
Praktik dasar-dasar akuntansi
merupakan salah satu mata kuliah praktik
yang umumnya diajarkan pada program studi
diploma akuntansi. Setelah menyelesaikan
mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mempunyai kemampuan menerapkan siklus
akuntansi pada perusahaan jasa dan
dagang, baik secara manual maupun
berbasis komputer. Untuk itu, diperlukan
modul manual dan berbasis komputer untuk
memberikan keterampilan tentang
penerapan siklus akuntansi secara manual,
dan pengembangan serta penggunaan
aplikasi siklus akuntansi berbasis komputer.
Pendekatan siklus transaksi digunakan
dalam penyusunan bahan belajar di bidang
akuntansi. Bahan belajar untuk mata kuliah
dasar-dasar akuntansi, sistem informasi
akuntansi, audit, dan paket program
akuntansi lain umumnya disusun dengan
pendekatan siklus transaksi. Pendekatan
siklus transaksi juga digunakan dalam
pengembangan modul praktik dasar-dasar
akuntansi berbasis spreadsheet.  Praktik
dasar-dasar akuntansi manual relatif lebih
mudah diperoleh dibandingkan dengan
modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet.
Berdasarkan hasil survei terbatas di
perpustakaan dan di toko-toko buku,
diketahui bahwa belum tersedia modul
praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan modul praktik dasar-dasar
akuntansi berbasis spreadsheet dengan
pendekatan siklus transaksi untuk
meningkatkan pencapaian kompetensi
mahasiswa Jurusan Akuntansi.
Pengembangan modul praktik dasar-
dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi sangat
diperlukan karena: (1) modul praktik dasar-
dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi belum
tersedia, baik di perpustakaan maupun toko-
toko buku; (2) perlu disesuaikan dengan
pendekatan penyusunan bahan belajar
modul sebagaimana yang telah dilakukan
untuk mata kuliah lainnya, seperti dasar-
dasar akuntansi, sistem informasi akuntansi,
audit, dan paket program akuntansi lain yang
jawaban dengan jumlah jawaban ideal dalam 1 (satu) butir.
Kelayakan modul praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus transaksi ditentukan
dengan membandingkan persentase aspek yang diukur dengan
skala penilaian kelayakan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa
modul praktik dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi: (1) dikembangkan
berdasarkan aplikasi akuntansi berbasis spreadsheet dengan
pendekatan siklus transaksi; dan (2) sangat layak dari aspek
isi, penyajian, kegrafikaan, dan kebahasaan. Oleh karena itu,
disarankan kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi
untuk menggunakan modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan siklus transaksi
dalam pembelajaran karena bisa sangat membantu.
Kata Kunci:  modul, praktik akuntansi, spreadsheet, siklus
transaksi.
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seseorang atau  peserta didik mampu  belajar
secara mandiri, tidak  tergantung  pada  pihak
lain; (2) self-contained, yaitu seluruh materi
pembelajaran dari satu unit kompetensi atau
sub kompetensi yang dipelajari terdapat di
dalam satu modul  secara  utuh; (3) stand
alone (berdiri sendiri), di mana modul yang
dikembangkan tidak tergantung pada media
lain atau tidak harus digunakan bersama-
sama dengan media pembelajaran lain; (4)
adaptive, berarti memiliki daya adaptif yang
tinggi terhadap perkembangan ilmu dan
teknologi; dan (5) user friendly, yang berarti
bahwa modul dapat dipelajari dengan
mudah. Setiap instruksi dan paparan
informasi yang disajikan di dalam modul
bersifat membantu atau mempermudah
pemakainya (Daryanto, 2013; Widodo  dan
Jasmadi, 2008).
Pengembangan bahan belajar bentuk
modul penting dilakukan dalam penerapan
kurikulum berbasis kompetensi. Bahan
belajar mampu mengatasi perbedaan
karakteristik dan kemampuan belajar
mahasiswa (Pujiati, 2007). Pengembangan
bahan belajar meningkatkan pemahaman
mahasiswa terhadap materi perkuliahan, dan
pemahaman materi perkuliahan
berhubungan secara signifikan dengan
prestasi belajar mahasiswa (Trisnaningsih,
2007). Pengembangan  bahan belajar
meningkatkan hasil belajar mahasiswa
(Harijanto, 2007).
Sistem komputerisasi dengan Microsoft
Excel memberikan informasi yang lebih
akurat, tingkat kesalahan yang lebih kecil,
dan proses pengolahan data mulai dari
posting sampai dengan laporan keuangan
lebih cepat (Pamungkas dan Triandi, 2007;
Triandi dan Stephanie, 2010). Pembelajaran
laboratorium pengantar akuntansi
menggunakan Microsoft Excel  dapat
meningkatkan pelaksanaan program belajar,
aktivitas belajar, dan hasil belajar (Sugiarta,
2008).
Pada perusahaan besar, setiap transaksi
yang terjadi diakuntansikan secara terpisah
dalam siklus pendapatan, siklus
pengeluaran, siklus produksi, dan siklus
keuangan. Hasil proses dari empat siklus
tersebut akan diproses lebih lanjut dalam
sudah  disusun dengan pendekatan siklus
transaksi; dan (3) sangat bermanfaat bagi
dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran
praktik dasar-dasar akuntansi.
Penelit ian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pengembangan bahan
belajar modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi dan menguji kelayakannya.
Bahan belajar merupakan bagian yang
sangat penting dari suatu proses
pembelajaran secara keseluruhan (Ramdani,
2012). Bahan belajar adalah bahan-bahan
atau materi perkuliahan yang disusun secara
sistematis untuk digunakan oleh dosen dan
mahasiswa dalam proses perkuliahan
(Unpad, 2011). Bahan belajar bisa berbentuk
bahan cetak (hand out, buku, modul, lembar
kerja siswa, brosur), audio visual (video/film,
VCD), audio (radio, kaset, CD audio), visual
(foto, gambar, model/maket), dan multimedia
(CD interaktif, computer based, internet).
Modul merupakan salah satu bentuk bahan
belajar berbasis cetakan yang dirancang untuk
belajar mandiri (Kemdikbud, 2011). Modul
adalah bahan belajar yang dikemas secara
utuh dan sistematis yang dirancang untuk
membantu peserta didik menguasai tujuan
belajar yang spesifik (Daryanto, 2013). Modul
dirancang untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan sesuai dengan tingkat
kompleksitasnya (UII, 2009).
Tujuan penulisan modul adalah untuk (1)
memperjelas dan mempermudah penyajian
pesan agar tidak terlalu bersifat verbal; (2)
mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan
indra peserta didik dan sumber belajar; dan
(3) dapat digunakan secara tepat dan
bervariasi agar dapat meningkatkan motivasi
dan gairah belajar peserta didik,
mengembangkan kemampuan peserta didik
dalam berinteraksi langsung dengan
lingkungan dan sumber belajar lainnya, serta
memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk belajar mandiri sesuai
kemampuan dan minatnya (Dikti, 2014;
Universitas Brawijaya, 2010).
Modul bisa dikatakan baik dan menarik
serta meningkatkan motivasi belajar apabila
memiliki karakteristik: (1) self-instructional,
yang berarti bahwa modul dapat dipelajari
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siklus pelaporan keuangan (Samryn, 2012).
Pengggunaan pendekatan siklus transaksi
atau siklus akuntansi lebih konsisten dengan
pendekatan database pada sistem akuntansi
dibandingkan dengan pendekatan akun
laporan keuangan. Siklus transaksi terdiri
atas siklus pendapatan, siklus pembelian,
siklus penggajian, siklus produksi, dan siklus
keuangan (Perry dan Scheneider, 2005).
Demikian juga halnya dalam hal audit atas
laporan keuangan, audit dilakukan atas
siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus
produksi dan siklus keuangan (Rama dan
Jones, 2006). Beberapa pendapat tentang
pengertian dan klasifikasi siklus transaksi
dikemukakan dengan cara yang berbeda
sesuai sudut pandang masing-masing, tetapi
pada prinsipnya adalah sama.
Siklus pendapatan meliputi aktivitas yang
terkait dengan penerimaan order, pengiriman
barang, dan penerimaan kas. Siklus
pembelian meliputi aktivitas yang terkait
dengan order pembelian, penerimaan
barang, dan pembayaran atas pembelian.
Siklus penggajian meliputi aktivitas untuk
menghitung pembayaran kotor,
pengurangan, dan pembayaran bersih
kepada karyawan. Siklus produksi meliputi
aktivitas yang terkait dengan pengolahan
bahan baku, tenaga kerja menjadi barang jadi
(Perry dan Scheneider, 2005).
Aplikasi akuntansi berbasis spreadsheet
yang sudah dikembangkan selama ini
menggunakan pendekatan akun dan
pendekatan jurnal. Aplikasi akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan akun dan
pendekatan jurnal memiliki banyak
keterbatasan. Oleh karena itu, perlu
pengembangan aplikasi akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi.
Pendekatan siklus transaksi digunakan
untuk mengoptimalkan kemampuan aplikasi
spreadsheet pada pemrosesan data
akuntansi. Kelebihan aplikasi akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi antara lain adalah input
transaksi dilakukan dengan lebih mudah,
pemrosesan informasi lebih cepat dan akurat,
serta kuantitas dan kualitas laporan yang lebih
baik (Ariana, 2016).
METODA
Pengembangan modul praktik dasar-
dasar akuntansi diadaptasi dari model
penelitian dan pengembangan (Research &
Development) Borg & Gall yang dimodifikasi
sesuai dengan pengembangan yang
dilakukan. Penelitian ini fokus pada
pengembangan modul praktik dasar-dasar
akuntansi berbasis spreadsheet dengan
pendekatan siklus transaksi dan pengujian
kelayakannya.
Subjek uji coba atau validator pada
penelitian ini adalah kelompok ahli dan
kelompok pengguna. Kelompok ahli yaitu ahli
materi dan pembelajaran akuntansi/komputer
serta ahli desain modul. Ahli materi dan
pembelajaran dalam penelitian ini adalah
dosen akuntansi/komputer yang telah
menempuh pendidikan minimal S2, dan telah
berpengalaman mengajar akuntansi/
komputer. Ahli desain penyusunan modul
dalam penelitian ini adalah dosen sastra
Indonesia yang menguasai bidang
pengembangan media pembelajaran, yang
telah menempuh pendidikan minimal S2, dan
berpengalaman dalam menyusun modul.
Untuk uji pengguna, dilakukan kepada
mahasiswa peserta kuliah praktik dasar-dasar
akuntansi.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari
angket penilaian produk pengembangan yang
disusun dengan skala Likert (skala
bertingkat). Data kualitatif berupa komentar
dan saran yang dituangkan dalam angket.
Komponen penilaian modul praktik dasar-
dasar akuntansi mencakup kelayakan isi,
kebahasaan, sajian, dan kegrafikaan.
Komponen kelayakan  isi mencakup (1)
kesesuaian dengan Standar Kompetensi (SK)
dan Kompetensi Dasar (KD); (2) kesesuaian
dengan   karakteristik;   (3)   kesesuaian
dengan   kebutuhan   bahan   belajar; (4)
kebenaran substansi materi pembelajaran; (5)
manfaat untuk penambahan wawasan; dan
(6) kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-
nilai sosial. Komponen kebahasaan
mencakup (1) keterbacaan; (2) kejelasan
informasi; (3) kesesuaian  dengan kaidah
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bahasa; (4) penggunaan bahasa Indonesia
yang baik dan benar; dan (5) pemanfaatan
bahasa secara efektif dan  efisien (jelas dan
singkat). Komponen penyajian mencakup (1)
kejelasan tujuan (indikator) yang ingin
dicapai; (2) urutan sajian; (3) pemberian
motivasi, daya tarik; (4) interaksi (pemberian
stimulus dan respons); dan (5) kelengkapan
informasi.
Komponen kegrafikaan mencakup (1)
penggunaan jenis dan ukuran huruf (font);
(2) lay-out  atau  tata  letak; (3) ilustrasi,
gambar, foto, dan (4) desain tampilan
(Kemdikbud: 2011).
Data kualitatif dianalisis dengan teknik
analisis kualitatif deskriptif. Data kuantitatif
dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis persentase, yaitu dengan
membandingkan jumlah jawaban dalam 1
(satu) item dengan jumlah jawaban ideal
dalam 1 (satu) item yang dinyatakan dalam
persentase. Simpulan tentang kelayakan
modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi diketahui dengan cara
membandingkan persentase aspek yang
diukur dengan skala persentase penilaian
kelayakan yang disajikan pada Tabel 1
berikut ini.
Tabel 1 Tingkat Kelayakan dan Kriteria Revisi
  Rentang Nilai Tingkat Kelayakan
   82,3 – 95,0 Sangat layak, tidak perlu direvisi
   69,7 – 82,3 Layak, tidak perlu direvisi
   44,3 – 69,7 Cukup layak, perlu direvisi
   31,7 – 44,3 Kurang layak, perlu direvisi




Modul Praktik Dasar-dasar Akuntansi
Modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi dikembangkan berdasarkan
aplikasi akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi. Aplikasi
akuntansi ini dapat digunakan untuk siklus
akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan
dagang. Fasilitas pada aplikasi akuntansi ini
terdiri atas (1) data awal yang meliputi
informasi perusahaan, akun, vendor,
pelanggan, persediaan; (2) siklus transaksi
yang  meliputi siklus pembelian, siklus
penjualan, dan siklus kas; (3) jurnal yang
meliputi jurnal khusus (pembelian, penjualan,
penerimaan kas, pengeluaran kas) dan jurnal
umum; (4) buku besar dan buku pembantu
yang meliputi buku besar dan buku
pembantu utang, piutang, serta persediaan;
(5) neraca percobaan, neraca saldo, dan
neraca lajur, (6) laporan keuangan yang
meliputi laporan laba rugi dan pendapatan
komprehensif lain, laporan posisi keuangan,
laporan perubahan equitas, dan laporan arus
kas; serta (7) neraca saldo penutupan.
Aplikasi akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi memiliki
perbedaan dengan aplikasi yang dibuat
dengan pendekatan akun atau pendekatan
jurnal. Pendekatan siklus transaksi
diharapkan dapat mengatasi beberapa
kekurangan pada aplikasi akuntansi berbasis




berbagai pedoman yang berkaitan dengan
penyusunan modul di Jurusan Akuntansi.
Tujuannya adalah agar modul yang
dihasilkan sesuai dengan kebutuhan
kompetensi mahasiswa, karakteristik
mahasiswa, dan dosen pengampu mata
kuliah praktik dasar-dasar akuntansi. Modul
terdiri atas 3 buku, yaitu informasi
perusahaan, petunjuk praktikum, dan
penyelesaian. Informasi perusahaan
berisikan  informasi umum perusahaan dan
informasi lain seperti identitas perusahaan,
akun, vendor, pelanggan, dan persediaan.
Informasi tersebut akan digunakan dalam
proses pengolahan transaksi lebih lanjut.
Petunjuk praktikum terdiri atas 18 bab
yang mencakup menu dan proteksi data,
informasi perusahaan, daftar akun, neraca
percobaan, daftar vendor, daftar pelanggan,
persediaan, siklus pembelian, siklus
penjualan, siklus kas, jurnal, buku besar,
buku pembantu, neraca saldo, neraca lajur,
laporan keuangan, daftar utang dan piutang,
serta neraca saldo penutupan.
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Bagian penyelesaian berisikan
penyelesaian atau kunci jawaban kasus.
Penyelesaian ini berguna bagi dosen
pengampu mata kuliah dalam mengawasi
proses praktik dan menilai hasil praktik
mahasiswa. Dalam proses, dosen dapat
mengetahui kesalahan yang dilakukan
mahasiswa sehingga bisa diarahkan dengan
benar. Pada saat menilai hasil praktik, dosen
menggunakan penyelesaian kasus ini sebagai
standar yang harus dihasilkan mahasiswa.
Bagian penyelesaian berisikan (1) data
awal yang meliputi informasi perusahaan,
akun, vendor, pelanggan, dan persediaan;
(2) siklus transaksi yang meliputi siklus
pembelian, siklus penjualan, dan siklus kas;
(3) jurnal yang meliputi jurnal khusus
(pembelian, penjualan, penerimaan kas,
pengeluaran kas), dan jurnal umum; (4)
neraca percobaan yang meliputi neraca
saldo dan neraca lajur; (5) laporan keuangan
yang meliputi laporan laba rugi dan
pendapatan komprehensif lain, laporan
posisi keuangan, laporan perubahan equitas,
dan laporan arus kas; dan (6) neraca saldo
penutupan.
Kelayakan Modul Praktik Dasar-Dasar
Akuntansi
Uji Ahli
Pengujian kelayakan modul dilakukan oleh
para ahli. Uji ahli meliputi uji ahli materi dan
uji ahli media. Uji ahli materi menyangkut
kelayakan isi dan kelayakan penyajian. Uji ahli
media menyangkut kelayakan kegrafikaan
dan kelayakan kebahasaan.
Pengujian kelayakan isi oleh ahli materi
meliputi (1) kesesuaian dengan SK dan KD;
(2) kesesuaian dengan karakteristik mata
kuliah; (3) kesesuaian dengan kebutuhan
bahan belajar; (4) kebenaran substansi
materi pembelajaran; (5) manfaat untuk
penambahan wawasan; dan (6) kesesuaian
dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial.
Berdasarkan pengujian ahli materi atas
kelayakan isi modul dapat diketahui bahwa
rata-rata persentase penilaian aspek isi
adalah 90,83%. Oleh karena itu, dari aspek
isi dapat disimpulkan bahwa modul praktik
dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi
dinyatakan sangat layak dan tidak perlu
direvisi. Secara visual, hasil uji kelayakan isi
konsep modul oleh ahli materi disajikan pada
Tabel 2 berikut ini.
Pengujian kelayakan penyajian oleh ahli
materi meliputi (1) kejelasan  tujuan (indikator)
yang ingin dicapai; (2) urutan sajian; (3)
pemberian motivasi; (4) daya Tarik; (5) interaksi
(pemberian stimulus dan respon); dan (6)
kelengkapan informasi. Selanjutnya, hasil uji
kelayakan penyajian konsep modul oleh ahli
materi disajikan pada Tabel 3 berikut ini.
Berdasarkan pengujian ahli materi atas
kelayakan penyajian dapat diketahui bahwa
rata-rata persentase penilaian aspek penyajian
adalah 87,50%. Oleh karena itu, dari aspek
penyajian dapat disimpulkan bahwa modul
praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
Tabel 2 Hasil Uji Kelayakan Isi
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Penyajian
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
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Uji Perseorangan
Uji perseorangan terhadap modul
dilakukan oleh 3 orang mahasiswa Semester
II yang sedang mengikuti kuliah praktik dasar-
dasar akuntansi. Ketiga mahasiswa yang
dipilih adalah mahasiswa yang memperoleh
nilai A pada mata kuliah pengantar akuntansi
pada Semester I. Pemilihan ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa mahasiswa yang
mempunyai prestasi akademik lebih baik
umumnya lebih mampu memberikan penilaian
terhadap modul yang digunakan. Berdasarkan
pengujian perseorangan dapat diketahui
bahwa rata-rata persentase penilaian pada uji
perorangan adalah 90,00 %. Oleh karena itu,
dari aspek pengujian perseorangan dapat
disimpulkan bahwa modul praktik dasar-dasar
akuntansi berbasis spreadsheet dengan
pendekatan siklus transaksi dinyatakan sangat
layak dan tidak perlu direvisi. Secara visual,
hasil uji kelayakan konsep modul pada uji
perorangan disajikan pada Tabel 6 berikut ini.
Uji Kelompok kecil
transaksi dinyatakan sangat layak dan tidak
perlu direvisi.
Pengujian kelayakan kegrafikaan oleh ahli
media meliputi (1) penggunaan jenis dan
ukuran huruf (font); (2) lay out  atau tata letak;
(3) ilustrasi, gambar, foto; dan (4) desain
tampilan. Berdasarkan pengujian ahli media
atas kelayakan kegrafikaan dapat diketahui
bahwa rata-rata persentase penilaian aspek
kegrafikaan adalah 83,33%. Oleh karena itu,
dari aspek kegrafikaan dapat disimpulkan
bahwa modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi dinyatakan sangat layak tetapi
memerlukan perbaikan pada aspek gambar
dan foto. Secara visual, hasil uji kelayakan
kegrafikaan konsep modul oleh ahli media
disajikan pada Tabel 4 berikut.
Pengujian kelayakan kebahasaan oleh ahli
media meliputi (1) keterbacaan; (2) kejelasan
informasi; (3) kesesuaian  dengan kaidah
bahasa; (4) penggunaan bahasa Indonesia
yang baik dan benar; (5) pemanfaatan bahasa
secara efektif dan efisien (jelas  dan singkat).
Berdasarkan pengujian ahli media atas
kelayakan kebahasaan dapat diketahui bahwa
rata-rata persentase penilaian aspek
kebahasaan adalah 88,00%. Oleh karena itu,
dari aspek kebahasaan dapat disimpulkan
bahwa modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi dinyatakan sangat layak dan
tidak perlu direvisi. Secara visual, hasil uji
kelayakan kebahasaan konsep modul oleh ahli
media disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Kegrafikaan
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan Kebahasaan
Tabel 6. Hasil Uji Perorangan
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
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Uji kelompok kecil dilakukan oleh 10 orang
mahasiswa semester II yang sedang mengikuti
kuliah praktik dasar-dasar akuntansi.
Kesepuluh mahasiswa yang dipilih terdiri atas
3 orang mahasiswa yang memperoleh nilai A,
4 orang mahasiswa yang memperoleh nilai B,
dan 3 orang mahasiswa yang memperoleh nilai
C pada mata kuliah pengantar akuntansi pada
Semester I. Pemilihan ini didasarkan pada
pertimbangan keterwakilan mahasiswa yang
akan menggunakan modul. Selanjutnya, hasil
uji kelayakan konsep modul pada uji kelompok
kecil disajikan pada Tabel 7 berikut.
Berdasarkan pengujian kelompok kecil
dapat diketahui bahwa rata-rata persentase
penilaian pada uji kelompok kecil adalah
89,50%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa modul praktik dasar-dasar akuntansi
berbasis spreadsheet dengan pendekatan
siklus transaksi dinyatakan sangat layak dan
tidak perlu direvisi.
Berdasarkan pengujian yang telah
dilakukan, pada dasarnya tidak ada revisi
yang harus dilakukan terhadap kelayakan isi,
penyajian, kegrafikaan, dan kebahasaan dari
modul praktik dasar-dasar akuntansi berbasis
spreadsheet dengan pendekatan siklus
transaksi. Namun apabila dilihat per item
aspek yang diukur, masih ada aspek yang
belum memperoleh penilaian maksimal. Atas
kekurangan tersebut, telah dilakukan
perbaikan seperlunya. Aspek ilustrasi,
gambar, dan foto pada kelayakan kegrafikaan
dinilai belum maksimal karena modul hanya
menyertakan sedikit ilustrasi, gambar, dan
foto.
Uji Kelas
Uji kelas dilakukan oleh mahasiswa dan
dosen sebagai pengguna modul praktik
dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi. Kelas
yang digunakan dalam uji kelas adalah
mahasiswa Kelas IIA dan Kelas IIB  Akuntasi
Manajerial. Respons mahasiswa tentang
modul meliputi tampilan modul, indikator
pembelajaran, isi modul, ketertarikan pada
modul, dan kemudahan penggunaan modul.
Selanjutnya, hasil uji kelayakan konsep
modul pada uji kelompok kecil disajikan pada
Tabel 8 berikut.
Berdasarkan pengujian kelas, dapat
diketahui bahwa rata-rata persentase
penilaian pada uji kelas adalah 88,43%. Oleh
karena itu, dari aspek pengujian kelas dapat
disimpulkan bahwa modul praktik dasar-
dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi
dinyatakan sangat layak dan tidak perlu
direvisi.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa modul praktik
dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi
dikembangkan berdasarkan aplikasi
akuntansi berbasis spreadsheet dengan
pendekatan siklus transaksi. Modul  praktik
dasar-dasar akuntansi berbasis spreadsheet
dengan pendekatan siklus transaksi
dinyatakan sangat layak, baik dari aspek isi
atau konten, penyajian, kegrafikaan, maupun
kebahasaan.
Tabel 7. Hasil Uji Kelompok Kecil
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
Tabel 8.  Hasil Uji Kelas
Sumber: Dokumen tentang data yang diolah
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ABSTRACT: Google Translator is a medium that can facilitate
learners to translate text of various languages into a certain language,
including text of English into Bahasa Indonesia. However, learners
often find errors and irregularities in the translated text. The purpose
of this study is to analyze the effectiveness of Google Translator
used as a medium of language learning, viewed from the translation
results. In translation, there are two forms of equivalences, namely
formal equivalence and dynamic equivalence. This research is a
qualitative descriptive case study. The analized data is translated
foreign news text in online media. Data sampling is done through
random technique. The result shows that the formal equivalence is
almost achieved by Google Translator. However, based on
acceptability parameter, it can be concluded that the translation
results with Google Translator  is not in good category. Meanwhile,
translation result by kompas.com journalist as the comparison shows
that eventhough it doesn’t reach formal equivalence, it is in good
category of acceptability. Based on the analysis, Google Translator
is considered effective as a language instructional medium
eventhough it is not in good level of acceptability.
Keywords: Google Translation, language learning media,
translation acceptability, news text translation
ABSTRAK: Google Translator merupakan salah satu media yang
dapat memudahkan pembelajar untuk menerjemahkan teks dari
berbagai bahasa ke dalam bahasa yang diinginkan, termasuk dari
bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Namun demikian,
seringkali pembelajar menemukan kesalahan dan kejanggalan
dalam penerjemahan teks yang dimasukkan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis keefektifan Google Translator sebagai
media pembelajaran bahasa dilihat dari hasil terjemahannya. Dalam
dunia penerjemahan, ada dua bentuk kesepadanan yang menjadi
acuan, yaitu kesepadanan formal dan kesepadanan dinamis.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk satu kasus.
Data objektif yang dianalisis adalah naskah teks hasil terjemahan
pada berita di media online dari kantor berita asing yang dijadikan
teks sumber. Teknik pengambilan sampel berita dilakukan secara
acak. Dari hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa bentuk
kesepadanan formal hampir dapat dicapai oleh teks terjemahan
Google Translator. Namun, berdasarkan parameter dan skala
keberterimaan yang peneliti gunakan, dapat disimpulkan bahwa teks
PEMANFAATAN GOOGLE TRANSLATOR SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN PADA TERJEMAHAN TEKS BERITA ASING
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PENDAHULUAN
Penerjemahan adalah cara mengalihkan
pesan dari satu bahasa ke bahasa lain, dalam
hal makna maupun  bentuk bahasanya.
Dengan menerjemahkan suatu bahasa, kita
juga belajar bahasa, baik bahasa sumber
maupun bahasa sasaran, selain bidang kajian
yang diterjemahkan (Wuryantoro, 2015: 1).
Secara historis, penerjemahan dilakukan
oleh seseorang yang memiliki kemampuan
bilingual dan dilengkapi dengan pengetahuan
khusus tentang topik yang akan
diterjemahkan.  Pada abad ke-20
pertengahan, teori tekstual dan analisis
wacana membuka jalan bagi penerjemah
modern yang memiliki keahlian transfer
linguistik untuk menerapkan pendekatan
whole text (teks/wacana secara keseluruhan)
dalam melakukan kegiatan penerjemahan.
Hal ini ditambah lagi dengan revolusi digital
yang dimulai pada tahun 90-an dan
menyebabkan peningkatan permintaan
penerjemahan. Pada akhirnya, muncul
translation tools, yang pada prinsipnya adalah
terjemahan berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) (Garcia, 2009: 1).
Sesuai dengan fenomena aktual dan
historis yang ada dalam dunia terjemahan,
dapat kita lihat bahwa dunia penerjemahan
kini semakin dibuat mudah dengan
perkembangan TIK. Mahasiswa atau peserta
didik yang membutuhkan teori atau materi
belajar dari sumber asing dapat dengan
mudah memperoleh terjemahannya melalui
fasilitas mesin penerjemah, seperti Google
Translator, Bing Translator, Yandex Translator,
Babelxl, atau Dictionary.com. Namun
demikian, beberapa penelitian menyebutkan
bahwa hasil terjemahan yang terlahir dari
perangkat TIK tersebut masih belum dapat
diandalkan.
Munculnya teknologi Translation Memory
membawa perubahan pada peran
penerjemah. Penerjemah tidak lagi terfokus
pada penerjemahan teks, tetapi hanya
melakukan perubahan pada bagian-bagian teks
(segmen teks). Penerjemah hanya akan
memeriksa dan/atau mengedit, tidak
menerjemahkan (Hennessy dalam Garcia,
2008: 3).
Mesin penerjemah Google Translator,
berbasis pada statistically based machine
translation yang mampu menerjemahkan
dokumen, teks atau halaman web ke dalam
bahasa lain. Fasilitas ini merupakan hasil
pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh Franz Joseph Och, yang pada tahun 2003
memenangkan kontes kecepatan mesin
penerjemah (Santoso, 2010: 6).
Wuryantoro menemukan beberapa bukti
bahwa hasil terjemahan dengan menggunakan
mesin penerjemah mempunyai banyak
kesalahan, baik di tingkat kata, frasa, ataupun
kalimat yang sangat dipengaruhi oleh konteks
yang ada. Namun, mesin penerjemah ini
sangat membantu meringankan tugas dalam
menerjemahkan meskipun banyak
kekurangannya (Wuryantoro, 2015: 1).
Dari hasil analisis yang dilakukan Santoso
terhadap kesalahan penerjemahan Google
Translator, dari bahasa Indonesia ke dalam
bahasa Jerman, ditemukan bahwa kesalahan
terbanyak terjadi pada tataran morfologi,
kemudian disusul kesalahan pada tataran
semantik, sintaksis, kemudian ortografi. Hasil
hasil terjemahan Google Translation tidak tergolong dalam teks
terjemahan dengan keberterimaan yang baik. Sementara itu,
teks terjemahan dari jurnalis kompas.com sebagai pembanding
masuk ke dalam kategori teks terjemahan dengan
keberterimaan yang baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut,
Google Translation tergolong efektif sebagai media
pembelajaran bahasa, meskipun dari sisi keberterimaannya,
teks terjemahan Google Translation  tergolong teks terjemahan
yang tidak berterima.
Kata Kunci: google translation, media pembelajaran bahasa,
keberterimaan terjemahan, terjemahan teks berita
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terjemahan dari sebuah mesin penerjemah
semacam ini masih memiliki banyak
kekurangan dan tidak menghasilkan
terjemahan yang akurat, sehingga hasil
terjemahan tersebut lebih layak disebut
sebagai pre-translation yang masih perlu
disempurnakan oleh penggunanya. Meskipun
demikian, hasil terjemahan dari Google
Translator, ini dapat dimanfaatkan untuk
memahami sebuah teks secara global. Bagi
para pengajar di perguruan tinggi, mesin
penerjemah ini cukup membantu untuk
mengalihbahasakan abstrak ke dalam bahasa
lain, terutama bahasa Inggris (Santoso, 2010:
10-11).
Dalam dunia pembelajaran, pemanfaatan
Google Translator, memberikan dampak
terhadap hasil belajar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa media pembelajaran
Power Point berbasis Google Translator,
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan kemampuan pemahaman
kosakata bahasa Inggris. Dari 24 siswa yang
ada pada kelas kontrol (kelas A), 22 siswa
atau sekitar 83% berada pada interpretasi
peningkatan pemahaman kosakata yang
rendah dan 2 siswa atau sekitar 17% berada
pada interpretasi peningkatan pemahaman
kosakata yang sedang. Sementara itu, dari
26 siswa yang ada pada kelas eksperimen
(kelas B), 23 siswa atau sekitar 89% berada
pada interpretasi peningkatan pemahaman
kosakata yang sedang dan 3 siswa atau
sekitar 11% berada pada interpretasi
peningkatan kosakata yang tinggi dan tidak
ada siswa yang berada pada interpretasi
peningkatan pemahaman kosakata yang
rendah (Sofyanti, 2014: 9).
Fenomena manfaat dan perubahan
signifikan terhadap siswa yang menggunakan
Google Translator dalam pembelajaran bahasa
sangat bertolak belakang dengan hasil
penelitian yang menyebutkan bahwa Google
Translator hanya dapat dimanfaatkan sebagai
Pre-Translation (Santoso, 2010: 10-11).
Salah satu manfaat Google yang dapat
dipakai oleh masyarakat umum adalah
kemampuan Google menerjemahkan teks
berita secara keseluruhan. Dengan demikian,
berita dari belahan dunia manapun dapat
dibaca dan dimengerti oleh masyarakat di
seluruh dunia. Dalam pembelajaran di
sekolah-sekolah, khususnya jenjang
pendidikan menengah, tidak jarang para guru
bahasa Inggris juga memberikan tugas
memahami teks berita kepada siswa-
siswanya. Tugas pemahaman terhadap teks
berita sangat mudah dikerjakan dengan
hadirnya Google Translator.
Pemahaman terhadap teks berita asing
menjadi penting ketika kebutuhan akan
informasi semakin meningkat. Sejalan dengan
itu, kebenaran informasi yang didapatkan
seharusnya menjadi pegangan yang kuat bagi
para penulis maupun pembacanya. Ketepatan
atau keakuratan makna dalam
menerjemahkan fakta yang disampaikan pada
teks sumber berita internasional menjadi
sangat penting karena kekuatan berita ada
pada kesesuaian faktanya. Akan sangat
membahayakan jika sebuah teks berita
dipahami berbeda oleh peserta didik atau
pembacanya hanya karena kesalahan yang
dilakukan oleh mesin penerjemahan.
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis keefektifan Google
Translator jika dijadikan sebagai media
pembelajaran bahasa, jika dilihat dari hasil
terjemahannya. Adapun hasil terjemahan
yang saya gunakan untuk bahan analisis
adalah teks berita asing. Teks berita diambil
sebagai teks sumber karena teks berita
merupakan jenis teks yang umum dibaca
masyarakat, bahkan bisa menjadi salah satu
materi dalam pembelajaran kosa kata bahasa
Inggris.
Sebagai pembanding, penelitian ini juga
akan menganalisis hasil terjemahan yang
dilakukan oleh penerjemah berita profesional
yang bekerja di kantor berita dengan hasil
terjemahan Google Translator agar terlihat
jelas perbedaan dari sisi keberterimaan hasil
terjemahannya dan kesepadanan yang
digunakan. Larson (1984) menyatakan bahwa
penerjemahan merupakan pengalihan makna
dari bahasa sumber ke dalam bahasa
sasaran. Pengalihan ini dilakukan dari bentuk
bahasa pertama ke dalam bentuk bahasa
kedua melalui struktur semantik. Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa pengalihan
makna merupakan unsur yang sangat penting
dalam menerjemahkan dengan
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memperhatikan struktur semantiknya.
Kegiatan ini membutuhkan kemampuan
tersendiri bagi seorang penerjemah karena
bila penerjemah kurang mampu dalam
melakukan kegiatan mengalihkan makna
yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tertentu sebelum mengambil
keputusan maka hasil yang dicapainya
kurang maksimal ataupun akan sia-sia.
Nida dan Taber (1969) berpendapat
bahwa penerjemahan merupakan kegiatan
reproduksi dalam bahasa sasaran dengan
padanan yang sealamiah mungkin dari pesan
bahasa sumber, pertama dalam segi makna
dan kedua dalam segi bentuk. Menurut Nida
dan Taber, dalam mereproduksi pesan, aspek
makna merupakan prioritas utama dalam
menerjemahkan tanpa mengabaikan
pentingnya bentuk bahasa.
Dalam kegiatan penerjemahan, ada dua
hal yang menjadi sorotan utama bagi seorang
penerjemah, yaitu: (1) teks bahasa sumber
yang akan diterjemahkan yang dipengaruhi
oleh sistem bahasa dan budaya yang
dimilikinya; dan (2) teks yang dihasilkan dari
proses pengalihan, teks bahasa sasaran, yang
pastinya mempunyai sistem bahasa dan
budaya yang berbeda dengan bahasa sumber.
Dengan demikian, seorang penerjemah dalam
menerjemahkan bukan hanya harus
memahami apa makna yang tersurat dalam
suatu teks, namun juga dapat menyepadankan
makna teks yang sesuai dengan nilai budaya
yang ada dalam bahasa sumber.
Menurut Rossi dan Breidle dalam
(Sanjaya, 2010:204), media pembelajaran
adalah seluruh alat dan bahan yang dapat
dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio,
televisi, buku, koran, majalah, dan
sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat
semacam radio dan televisi kalau digunakan
dan diprogram untuk pendidikan merupakan
media pembelajaran. Menurut Kustandi
(2011:9), media pembelajaran adalah alat
yang dapat membantu proses belajar-
mengajar dan berfungsi untuk memperjelas
makna pesan yang disampaikan sehingga
dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan
lebih baik dan sempurna.
TIK dapat dan harus menjadi elemen
kunci dalam kurikulum, karena pembelajaran
dengan TIK adalah cara pembelajaran yang
konsisten dan konstruktif untuk
pengembangan keterampilan profesional
(Chouc, 2010: 1).  TIK menjadi salah satu
media pembelajaran yang memiliki peran
penting dalam proses transfer ilmu. Guru tidak
lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu.
Peserta didik dapat dengan mudah
mendapatkan materi pelajaran yang ingin
diketahuinya hanya dengan satu klik, yaitu
dengan perangkat TIK.
Demikian juga halnya dengan materi yang
menggunakan bahasa Inggris. Para siswa
tidak perlu kesulitan lagi untuk mengetahui
maksud teori yang ada pada materi yang
menggunakan bahasa Inggris tersebut.
Hanya dengan menyalin materi di web Google
Translator, siswa sudah dapat mengetahui
maknanya. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh Wuryantoro, yaitu bahwa mesin
penerjemah sangat membantu meringankan
tugas dalam menerjemahkan meskipun
banyak kekurangannya (Wuryantoro, 2015:1).
Dalam pengajaran bahasa asing, para
pakar telah membagi status bahasa Inggris
menjadi 2 kategori, yaitu Bahasa Inggris
sebagai bahasa asing dan Bahasa Inggris
sebagai bahasa ke dua. Hal ini terkait dengan
lingkungan belajar yang dapat menentukan
proses belajar-mengajar peserta didik. Guru
perlu mengetahui pada lingkungan apa proses
belajar-mengajar itu terjadi, apakah
mengajarkan bahasa sebagai bahasa kedua
atau sebagai bahasa asing karena faktor
tersebut sangat menentukan materi ataupun
metode yang digunakan dalam proses belajar
(Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, 2007).
Pembelajaran di Indonesia memosisikan
bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena
bahasa Inggris belum menjadi bahasa
percakapan sehari-hari peserta didik. Terkait
dengan pemanfaatan TIK dalam
pembelajaran Bahasa Inggris, bagi guru
bahasa, internet merupakan media yang
sangat sempurna. Guru dan peserta didik
dapat memanfaatkanya untuk menjaring
materi, baik berupa teks, video maupun audio
(Dudeney, 2000).
Berikut adalah salah satu contoh web yang
bisa dimanfaatkan sebagai media
pembelajaran bahasa.
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Gambar 1. Web Google Translation
Google Translator merupakan salah satu
penerjemah bahasa yang dipersembahkan
oleh Google . Google Translator
menerjemahkan bahasa menggunakan
pendekatan yang disebut dengan
penerjemahan berdasarkan statistik. Sistem
penerjemah dalam Google Translator ini
memerlukan koneksi teks paralel dalam dua
bahasa, yang terdiri lebih dari satu juta kata
dan dua koleksi teks lainnya untuk masing-
masing bahasa yang terdiri lebih dari satu
miliar kata. Google Translator dapat
menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam
bahasa Indonesia, demikian juga sebaliknya.
Kamus dan tabel frasa merupakan basis
yang digunakan sistem mesin terjemahan
seperti Google Translator dalam
menerjemahkan, baik kata, frasa, maupun
kalimat (Mikolov, Quoc & Ilya, 2013:1).
Strategi penerjemahan yang umumnya
digunakan oleh Google Translator adalah
harfiah/ l i teral , serapan/transference,
peminjaman kata asing/loan word, dan
campuran (gabungan dari dua atau tiga
strategi penerjemahan).
Penelitian untuk pengembangan mesin
terjemahan yang lebih akurat banyak
dilakukan, salah satunya adalah penelitian
yang berjudul “Exploiting Similarities among
Languages for Machine Translation” (Mikolov,
Quoc & Sutskever, 2013). Dalam penelitian
ini dikembangkan potensi mesin terjemahan
dalam menerjemahkan kata-kata yang
secara tata bahasa jauh berbeda namun
menghasilkan terjemahan yang mendekati
kesepadanan dengan menggunakan
sejumlah data monolingual dan kamus kecil
sederhana seperti antara Bahasa Inggris dan
Czech, atau Inggris dan Vietnam.
Gambar 2. Diagram Jenis Jenis Terjemahan
Pada diagram jenis terjemahan menurut
Zuchridin dan Sugeng (2003), terjemahan
berita menjadi salah satu jenis terjemahan
yang dikategorikan berdasarkan jenis atau isi
dari informasi teks bahasa sumber. Tidak
dapat dipungkiri bahwa memang jenis
terjemahan berita dipengaruhi pada
pertimbangan bisnis sehingga kerapkali isi
berita hasil terjemahan berbeda sudut
pandang penulisannya dengan teks aslinya.
Menurut Bani (2006), meskipun globalisasi
media kini menjadi hal yang menarik
diperbincangkan, namun peran
penerjemahan media ternyata tidak lepas dari
perhatian. Hal ini dibuktikan dengan
mudahnya berita-berita internasional masuk
ke berbagai negara yang berbeda. Bahkan,
meskipun tidak melampirkan fakta data pada
artikelnya, menurut Bani, penerjemahan pers
mendapatkan banyak pembaca dibandingkan
dengan penerjemahan kesusasteraan. Selain
itu, penerjemahan berita juga memiliki peran
terhadap perkembangan pendapat
masyarakat internasional atas kejadian-
kejadian yang ada di seluruh dunia.
Bani mengkarakterisasikan penerjemahan
berita sebagai penerjemahan yang menuntut
kecepatan penerjemahnya dalam
menyelesaikan tugas terjemahan. Dua
kecepatan yang dituntut pada penerjemahan
berita adalah: kecepatan dalam
menerjemahkan dan kecepatan dalam
mengembangkan penerjemahan.
Menurut Gambier (2006), ada beberapa
tahapan proses antara mendapatkan fakta di
lapangan sampai dengan menjadi produk
akhir berita, dan dicetak untuk para pembaca.
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Penerjemahan menjadi bagian dari tahapan-
tahapan itu. Selain tahapan penerjemahan,
juga dilakukan tahap editing oleh editor
sehingga menjadi proses transediting, yaitu
mengubah bahasa dan struktur pesan
Bahasa Sumber (BSu) dengan
menggunakan strategi reorganisasi,
penghapusan  (deletion), penambahan
(addition), dan penggantian (substitution).
Reorganisasi adalah merubah struktur
Teks Sumber (TSu) dengan cara (1)
memperhatikan kembali informasi yang ada
pada masing-masing paragraf dalam sebuah
berita; dan (2) memindahkan atau mengubah
beberapa fakta yang ada dalam berita ke
bagian-bagian atau paragraf lain dalam
susunan badan berita.  Reorganisasi dapat
dilakukan pada bagian per bagian berita
karena adanya perbedaan bahasa, tradisi
retorika yang berlaku di salah satu negara,
dan untuk memenuhi target jumlah pembaca.
Berkaitan dengan penghapusan,
persentase jumlah bagian-bagian yang
dihilangkan pada penerjemahan berita
tergantung pada (1) jumlah fakta yang ada
pada berita, (2) tingkatan ketepatan, dan (3)
pengulangan (unsur segmental yang dilebih-
lebihkan dalam ujaran) pada teks sumber.
Menurut Gambier, rata-rata jumlah
penghilangan atau penghapusan bagian teks
sumber sebesar 60%-25% tergantung pada
teks sumbernya.
Pada penerjemahan berita, biasanya
penerjemah membutuhkan kalimat-kalimat
penjelas, membuat informasi tambahan yang
lebih eksplisit, membuat asumsi, dan lain-
lain. Menurut Gambier, hal ini sama dengan
transfer bahasa dalam penerjemahan
audiovisual, meskipun kebanyakan orang
beranggapan bahwa penerjemahan
audiovisual lebih cenderung melakukan
strategi penghilangan atau penghapusan.
Melalui penggantian, penerjemah akan
membuat hal-hal yang kecil menjadi lebih
detail. Penerjemah terkadang harus
mengubah fokus teks, mengganti
penyebutan nama narasumber (seperti
menyebutkan jabatan seorang narasumber
atau posisinya di pemerintahan tempat
narasumber bertugas, meskipun pada teks
aslinya tidak dicantumkan), dan diakhiri
dengan membuat rangkuman atau
kesimpulan.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam
penerjemahan adalah aspek keberterimaan
teks terjemahan. Aspek ini harus diperhatikan
oleh penerjemah karena perbedaan antara
satu bahasa dengan bahasa lainnya tidak
hanya menyangkut perbedaan struktur
gramatikal saja, namun juga menyangkut
kaidah, kebiasaan, ataupun norma budaya.
Menurut Nida dan Taber dalam Hoed (2006),
penerjemahan yang baik adalah
penerjemahan yang berorientasi pada
keberterimaan dalam bahasa pembacanya.
Nababan (2012) menyatakan bahwa
tingkat keberterimaan teks terjemahan
mengacu pada kesesuaian kaidah penulisan
teks terjemahan pada bahasa sasaran. Dapat
saja terjemahan yang dihasilkan pada teks
berita akurat atau sesuai dengan teks sumber,
namun belum tentu terjemahan tersebut
berterima dengan kaidah bahasa sasaran,
yakni bahasa Indonesia. Dengan demikian,
penting untuk mengetahui tingkat
keberterimaan terjemahan naskah berita
internasional.
Berikut ini adalah paramater dan skala
yang peneliti gunakan untuk mengetahui
tingkat keberterimaan teks terjemahan berita
internasional.
Kategori Skor Parameter
Berterima     3 Terjemahan alami, istilah-
istilah yang ada pada teks
sasaran biasa digunakan
pada Bahasa Sasaran (Bsa)
dan akrab bagi peneliti.
Kurang     2 Terjemahan sudah terasa





Tidak    1 Terjemahan tidak alami atau
Berterima terlihat seperti karya
terjemahan, istilah-istilah
yang digunakan tidak biasa
dan tidak akrab bagi peneliti.
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METODA
Pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah  pendekatan kualitatif.
Cresswell dalam Raco (2010) mendefinisikan
pendekatan kualitatif sebagai suatu
pendekatan atau penelusuran untuk
mengeksplorasi dan memahami suatu gejala
sentral. Untuk memahami gejala sentral
tersebut, peneliti harus menggali informasi
berupa kata atau teks yang kemudian
dianalisis. Hasil analisis dapat berupa
penggambaran atau deskripsi dan dapat pula
dalam bentuk tema-tema. Dari data tersebut,
penelit i membuat interpretasi untuk
mendapatkan arti yang mendalam. Dalam hal
ini, peneliti akan menghimpun data atau
informasi, teks berita internasional yang telah
ditayangkan, dan sumber beritanya.
Dalam bukunya Research Design:
Qualitative and Quantitative Approaches
(1994), Cresswell menyebutkan bahwa
tahapan atau prosedur dalam pendekatan
kualitatif meliputi langkah-langkah: (1) the
assumptions of qualitative designs; (2) the
type of design; (3) the researcher’s role;
(4) the data dollection procedures; (5) data
recording procedures; (6) data analysis
procedures; (7) verification steps; dan (8) the
qualitative narrative.
Melalui pendekatan ini, diharapkan akan
ada analisis yang menghasilkan pemahaman
mendalam terhadap hasil terjemahan Google
Translation, dilihat dari unsur keberterimaan
dan kesepadanannya. Oleh karena itu,
melalui pendekatan ini peneliti mencoba
mengetahui bentuk kesepadanan teks
terjemahannya, lalu menganalisis strategi
yang digunakan penerjemah untuk mencapai
kesepadanan yang terdekat dan terwajar,
serta untuk mengetahui secara mendalam
kualitas terjemahan yang ditentukan oleh 3
hal, yaitu: ketepatan, keberterimaan, dan
keterbacaan teks terjemahan.
Metode penelitian yang digunakan sesuai
dengan jenis penelitian kualitatif adalah
metode analisis isi. Krippendorf (2004)
mendefinisikan analisis isi sebagai teknik
penelitian untuk membuat kesimpulan dari
teks yang valid dan replicable dengan
konteksnya. Adapun data atau teks yang
dianalisis oleh penulis adalah yang berupa
teks-teks sumber dari kantor berita
internasional dan teks-teks sasaran dari
terjemahan berita-berita internasional di
media online “Kompas.com”.
Penelit i menggunakan pendekatan
induktif. Neuman dalam Hamad (2004)
menjabarkan pendekatan induktif sebagai
pendekatan penelitian untuk melakukan
pengamatan terhadap realitas empiris
dengan memanfaatkan kerangka teori
(theoritical framework) sebagai acuan untuk
memahami suatu realitas sosial. Teori-teori
dan konsep yang berada dalam kerangka
teori dipakai bukan untuk diuji tingkat
realitasnya namun untuk lebih memahami
realitas empiris di lapangan.
Peneliti mencari 5 teks sumber dan 5 teks
sasaran yang berisikan berita-berita
internasional di media dalam jaringan
Kompas.com. Kemudian penelit i
menganalisis bentuk kesepadanan antara
teks sumber dan teks sasaran. Setelah itu,
penelit i mengidentif ikasi strategi
penerjemahan teks-teks berita internasional
di media dalam jaringan “Kompas.com”
sebagai Teks Sasaran (Tsa) dan naskah
berita dari beberapa kantor berita
internasional seperti Reuters, AFP, dan Gulf
News sebagai Teks Sumber (Tsu). Analisis
teks dilakukan pada masing-masing kalimat
yang ada pada teks terjemahan, sehingga
didapatkan strategi yang paling sering
digunakan oleh penerjemah. Tahap akhir
adalah dengan menelaah kembali dampak
strategi yang digunakan terhadap
keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan
teks sasaran. Teks sumber juga akan dicoba
diterjemahkan dengan mesin penerjemahan
Google Translator dan dilakukan analisis
yang sama dengan hasil terjemahan dari
kantor berita.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Terjemahan Kantor Berita
Berikut ini adalah hasil analisis yang
penelit i lakukan pada terjemahan di
kompas.com yang sumber beritanya diambil
dari beberapa kantor berita asing seperti AFP,
Gulfnews, Reuters, dan lain-lain. Terdapat
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107 kalimat terjemahan yang memenuhi
parameter penilaian sebagai terjemahan yang
berterima, yaitu terjemahan alami, istilah-
istilah yang ada pada teks sasaran biasa
digunakan pada TSa dan akrab bagi peneliti.
Berikut ini adalah contoh terjemahan
berterima.
Tabel 2: Terjemahan Kalimat Lead Berita dari The
Telegraph
Last tweet before conclave: May Our Father
hear and answer with love and mercy all
prayers and sacrifices offered for fruitful
outcome. God bless!”, South African cardinal
Wilfrid Napier told his thousands of followers.
“Tweet terakhir sebelum konklaf: Semoga
Bapa mendengar dan menjawab dengan cinta
semua  doa dan pengorbanan akan berbuah.
Tuhan memberkati!” kata Kardinal Afrika Sela-
tan, Wilfrid Napier, kepada ribuan follower-nya.
Istilah-istilah yang ada pada situs jejaring
sosial di atas adalah istilah yang sudah
dikenal masyarakat, sehingga keputusan
penerjemah untuk tidak menerjemahkannya
menjadi “kicauan” dan “pengikut” sudah
sangat tepat, karena jika diterjemahkan justru
akan menjadi terasa tidak alami.
Tabel 3 Terjemahan Judul Berita
Tsu Nepali TV host earns Guinness
record for longest talk show
Tsa Pria Nepal Pecahkan Rekor
“Talk Show” Terlama
Istilah talkshow juga sudah sangat dikenal
masyarakat sehingga judul berita ini sudah
berterima di masyarakat Indonesia meskipun
tidak diterjemahkan menjadi “Acara Bincang-
Bincang”.
Terdapat beberapa terjemahan yang
dikategorikan sebagai terjemahan kurang
berterima. Menurut peneliti, dari 129 kalimat
yang diterjemahkan, ada 20 kalimat terjemahan
yang kurang berterima. Berikut adalah contoh
terjemahan yang kurang berterima.
Tabel 4 Terjemahan Judul Berita
Tsu Hamas arrests ‘collaborators’ after
amnesty ends
Tsa Hamas Mulai Tangkapi Kolaborator
Israel
Dalam penulisan judul berita, penerjemah
sering menggunakan kata dasar tanpa
diberikan afiksasi, seperti contoh di atas.
Berikut ini adalah contoh lainnya.
Tabel 5 Terjemahan Badan Berita
“This incident shows what kind of
brutes  do we have in society.
Tsu Society is also responsible for this.
It has become full of perverts,” said
Ranjana Kumari of the Delhi-based
Centre for Social Research.
“Insiden ini menunjukkan seperti apa
kebrutalan yang terjadi di masyarakat
Tsa kita. Masyarakat ikut bertanggung
jawab. Semakin banyak orang cabul
di tengah masyarakat,” kata Ranjana
Kumari, dari Pusat Riset Sosial New
Delhi.
Penulisan kata “cabul” untuk
menggantikan kata perverts terasa tidak
berterima pada budaya bahasa sasaran.
Apalagi untuk media kompas yang memiliki
target pembaca kelas menengah ke atas.
Akan lebih baik jika ditulis menjadi “semakin
banyak orang yang berperilaku menyimpang”.
Untuk hasil terjemahan yang tidak
berterima, didapatkan hasil analisis bahwa
tidak ada terjemahan yang memenuhi
parameter penilaian sebagai terjemahan yang
tidak berterima karena penggunaan metode
free translation dalam penerjemahannya
sehingga terjemahan berita tersebut sangat
terasa alami oleh peneliti.
Analisis Terjemahan melalui Google
Translation
Berikut ini adalah contoh hasil analisis dan
perbandingan hasil terjemahan oleh
penerjemah di Kompas.com dan
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Translation. Dari 8 berita yang dianalisis,
diambil beberapa kalimat secara acak yang
memenuhi bagian-bagian dalam struktur
berita, seperti: judul, lead berita, body berita,
kalimat penutup berita, dan kalimat langsung
petikan hasil wawancara.
Hampir semua kalimat yang diterjemahkan
melalui mesin penerjemahan berbasis TIK
yaitu Google Translator tidak memiliki unsur
keberterimaan seperti terjemahan dari kantor
berita “Kompas.com”. Hal ini semakin
menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya
yang mengatakan bahwa mesin penerjemah
semacam ini masih memiliki banyak
kekurangan dan tidak menghasilkan
terjemahan yang akurat sehingga hasil
terjemahan tersebut lebih layak disebut
sebagai pre-translation yang masih perlu
disempurnakan oleh penggunanya. Meskipun
demikian, hasil terjemahan dari Google
Translator ini dapat dimanfaatkan untuk
memahami sebuah teks secara global.
Adapun pemanfaatannya untuk
pembelajaran, hanya disarankan pada
kalimat-kalimat singkat atau kata. Beberapa
contoh hasil terjemahan yang tidak berterima
antara lain:
Tabel 6 Terjemahan Lead Berita
Teks Sumber
Insurgents fired mortar rounds at one of President
Bashar al-Assad’s palaces in the Syrian capital on
Tuesday, as the death toll mounted from a
devastating missile strike on second city Aleppo.
Terjemahan Google
Gerilyawan menembakkan mortir di salah satu
istana Presiden Bashar al-Assad di ibukota Suriah
pada hari Selasa, sebagai korban tewas dipasang
dari serangan rudal yang menghancurkan kota
kedua  Aleppo.
Terjemahan Kompas.com
Pemberontak Suriah menembakkan sejumlah
mortir  ke salah satu istana presiden Bashar AL-
Ashad
Terjemahan di atas menggambarkan
bahwa terjadi kesalahan morfologi dalam
terjemahan Google Translator. Kalimat
“sebagai korban tewas dipasang dari
serangan..............” tidak memiliki makna yang
jelas karena susunan gramatikal yang rusak.
Konteks kalimat yang ada pada akhir kalimat
tidak dapat terangkai dengan baik.
Sedangkan terjemahan Kompas.com
dianalisis sebagai terjemahan dengan metode
free translation yaitu penerjemahan yang tidak
terikat pada struktur dan ketentuan tertentu.
Metode ini mengedepankan isi dibanding
bentuknya, dan sering digunakan pada
penerjemahan berita.
Berikut ini adalah contoh terjemahan pada
bagian judul berita.
Tabel 7 Terjemahan Judul Berita
Teks Sumber
Hamas offers clemency for ‘collaborators’
Terjemahan Google
Hamas menawarkan grasi untuk ‘kolaborator’
Terjemahan Kompas.com
Hamas imbau Kolaborator Israel Bertobat
Pada kalimat-kalimat pendek seperti ini,
terjemahan Google Translator hampir
mendekati kesepadanan formal yaitu
kesepadanan yang diarahkan untuk
menangkap bentuk dan isi dari pesan asli.
Bentuk pesan dan isi yang ada pada Google
Translator tidak lebih dan tidak kurang.
Sedangkan pada terjemahan “Kompas.com”
masih diberikan kalimat yang mengundang
pembaca untuk membacanya sehingga
susunan kata pun diubah dengan tujuan
meraih isi pesan yang serupa dengan kalimat
yang lebih menarik bagi pembaca indonesia.
Tabel 8 Terjemahan Lead Berita
Teks Sumber
The Hamas yesterday launched a month-long
campaign in Gaza urging alleged Palestinian
“collaborators” with Israel to turn themselves
in return  for leniency.
Terjemahan Google
The Hamas kemarin meluncurkan kampanye
selama sebulan di Gaza mendesak dugaan
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Palestina “kolaborator” dengan Israel untuk
menyerahkan diri dengan imbalan keringanan
hukuman.
Terjemahan Kompas.com
Penguasa Jalur Gaza, Hamas, Selasa (12/3/2013)
memberikan waktu selama satu bulan untuk para
kolaborator israel “menyerahkan diri”. Hamas
menjanjikan keringanan bagi mereka yang
menyerahkan diri.
Namun demikian, kesepadanan formal
tidak dapat dipertahankan oleh mesin
penerjemahan Google Translator untuk
menerjemahkan kalimat-kalimat panjang. Kata
“the” yang tidak masuk ke dalam program
mesin penerjemahan masih muncul dan
membuat hasil terjemahan Google Translator
terasa janggal. Pada kalimat-kalimat seperti ini
Google Translator belum dapat membuat
kesepadanan yang lebih dinamis sehingga
keterbacaan makna dan pesan dapat terlihat
baik.
Contoh lainnya adalah pada kalimat yang
merupakan bagian judul dari sebuah berita.
Tabel 9 Terjemahan Judul Berita
Teks Sumber
Russian soldier missing in Afghanistan for 33 years
is FOUND living as nomadic sheikh in remote
Afghan province.
Terjemahan Google
Tentara Rusia yang hilang di Afghanistan selama
33 tahun adalah DITEMUKAN hidup sebagai syekh
nomaden di provinsi Afghanistan terpencil.
Terjemahan Kompas.com
Hilang 33 tahun, Tentara Rusia ditemukan hidup
Nomaden.
Secara sekilas, hasil terjemahan Google
Translator dapat ditangkap dengan baik,
hanya saja terjadi kesalahan susunan kalimat
yang masih sering terjadi. Kesepadanan
formal menjadi kelebihan yang dihasilkan
terjemahan Google Translator. Sedangkan
terjemahan Kompas.com mencari
kesepadanan yang lebih dinamis, bahkan
cenderung memilih pesan tertentu saja, dan
mengabaikan pesan-pesan lainnya, dengan
menggunakan strategi deletion  yang menjadi
salah satu strategi dalam metode
penerjemahan teks berita.
Teks Sumber
Are cardinals electing the last pope? If you
believe Nostradamus...
Terjemahan Google
adalah kardinal pemilihan paus terakhir?
Jika  Anda percaya Nostradamus
Terjemahan Kompas.com
Apakah Paus Baru adalah Paus Terakhir?
Contoh di atas menunjukkan kelemahan
Google Translator dalam menyajikan makna
pesan yang utuh. Perbaikan dalam morfologi
hasil terjemahan merupakan salah satu
bagian yang harus diutamakan. Berikut ini
adalah beberapa contoh kesalahan-kesalahan
morfologi yang terjadi pada beberapa kalimat
berita.
Tabel 10 Terjemahan Kalimat Penutup Berita
Teks Sumber
Perhaps the end isn’t so near.
Terjemahan Google
Mungkin akhirnya tidak begitu dekat.
Terjemahan Kompas.com
Dengan demikian, jika anda percaya legenda
ini, maka akhir zaman tampaknya masih
cukup jauh.
Tabel  11 Terjemahan Judul Berita
Teks Sumber
Hugo Chávez: Nine Unlikely Facts about
Venezuela’s Unusual Late Leader
Terjemahan Google
Hugo Chavez: Sembilan Fakta Tidak mungkin
tentang Leader Akhir Unusual Venezuela
Terjemahan Kompas.com
Sembilan Fakta Unik Hugo Chavez
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Tabel 12 Terjemahan Badan Berita
Teks Sumber
Guinness World Records allowed a break of
five minutes every hour. It was not clear how
many people watched the show.
Terjemahan Google
Guinness World Records diperbolehkan istirahat
lima menit setiap jam. Tidak jelas berapa
banyak orang menonton pertunjukan.
Terjemahan Kompas.com
Dalam upaya pemecahan rekor ini, guinnes
memberikan waktu istirahat  selama lima menit
setiap jam.
Tabel 13 Terjemahan Lead berita
Teks Sumber
Saudi Arabia’s King Abdullah on Tuesday swore in
the country’s first female members of the shura
council, an appointed body that advises on new
laws, in a move that has riled conservative cleric
in the islamic monarchy.
Terjemahan Google
Raja  Arab Saudi Abdullah pasa selassa
melantik anggota perempuan pertama negara itu
dari dewan syura, badan yang ditunjuk
yang memberikan nasihat pada undang-undang
baru, dalam sebuah langkah yang telah gusar
ulama konservatif di monarki islam.
Terjemahan Kompas.com
Raja  Arab saudi Abdullah bin andul aziz,
selasa (19/2/2013), untuk pertama kalinya
melantik perempuan sebagai anggota Dewan
Syura Kerajaan. Dewan ini bertugas
menjadi penasihat raja khususnya terkait
penerbitan undang-undang baru.
Jika dilihat secara keseluruhan, meskipun
terjemahan Google Translator tidak dapat
mengirim isi pesan secara sempurna, dengan
sedikit perbaikan dan penghapusan, makna
dan bentuk pesan dapat disampaikan dengan
baik. Salah satu contoh yang dapat dilakukan
adalah pada kalimat berikut ini. Tabel 14.
Tabel 14 Terjemahan Lead Berita
Teks Sumber
Russian soldier missing in Afghanistan for
33 years is FOUND living as nomadic sheikh in
remote Afghan province
Terjemahan Google
Tentara Rusia yang hilang di Afghanistan selama
33 tahun adalah DITEMUKAN hidup sebagai
syekh nomaden di provinsi Afghanistan terpencil
Terjemahan Kompas.com
Hilang 33 tahun, Tentara Rusia ditemukan hidup
Nomaden.
Hasil perbaikan: “Tentara Rusia yang hilang
di Afghanistan selama 33 tahun DITEMUKAN
hidup sebagai syekh nomaden di provinsi
terpencil Afghanistan”.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang
keberterimaan terjemahan teks berita dengan
menggunakan media pembelajaran berbasis
TIK (Google Translator), dapat dikemukakan
bahwa bentuk kesepadanan penerjemahan teks
berita yang diterapkan di Google Translator
cenderung pada bentuk kesepadanan formal.
Namun demikian, isi pesan yang disampaikan
seringkali tidak terbaca dengan baik. Perlu
upaya perbaikan agar struktur kalimat
terjemahan dapat sesuai dengan struktur
bahasa Indonesia sehingga terjemahan dengan
kategori keberterimaan yang memiliki hasil
terjemahan alamiah dan mudah dipahami
pembaca dapat terwujud. Terjemahan yang baik
adalah terjemahan yang dapat mencapai
kesepadanan dalam bentuk dan juga isi.
Kesalahan pada mesin penerjemahan
Google Translator seringkali terjadi pada
susunan kalimat yang panjang dan memiliki
anak kalimat. Namun jika kalimat yang
diterjemahkan adalah kalimat-kalimat singkat,
Google Translator berhasil menerjemahkannya
dengan bentuk dan isi yang sama.
Jika Google Translator dimanfaatkan oleh
pembelajar dalam menerjemahkan teks berita
dan teks-teks lainnya, para pembelajar harus
menyadari bahwa mesin memiliki
keterbatasan yang tidak dapat disamakan
dengan penerjemah yang memahami bentuk
morfologi, sintaksis dan semantik. Namun
demikian, kehadiran mesin penerjemahan
merupakan media belajar yang sangat
membantu siswa dalam memahami kata demi
kata dalam teks berita.
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ABSTRACT: The developed DEC learning model for junior high
school students has never been evaluated its feasibility.
Therefore, this research aims at evaluating the feasibility degree
of Daily English Conversation (DEC) model in respect to its
content quality, media, excellences, as well as weaknesses.
Data collecting is done through observation, questionnaire, and
interviews. The research is carried out from August through
September 2016 with the population of Junior High School
students at SSC-I Course in Yogyakarta. Sample is taken by
random sampling technique involving 36 respondents. Beside
students, this research also involves two educators. The result
shows that: (1) the content quality consisting of listening and
speaking skills, material scope-presentation-as well as difficulty
degree, and language usage shows effectiveness value of
74,7%; and (2) the media consisting of speaking fluency, voice
clarity and attractiveness, program tune, sound effect usage,
music illustration, duration, and utilization easiness shows the
effectiveness value of 70,1%. However, there are some points
suggested to be improved for the next model development.
Keywords: evaluation, audio media, Daily English
Conversation
ABSTRAK: Model bahan belajar Daily English Conversation
(DEC) yang telah dikembangkan untuk peserta didik SMP
belum pernah dievaluasi kelayakannya. Oleh karena itu
penelitian ini bertujuan menilai tingkat kelayakan model DEC
ditinjau dari aspek kualitas isi/materi, kemediaan, dan kelebihan
serta  kekurangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah pengamatan, kuesioner, dan wawancara. Penelitian
dilakukan pada bulan Agustus-September 2016 dengan
populasi siswa SMP di lembaga bimbingan belajar SSC-I
Yogyakarta. Sampel diambil dengan teknik simple random
sampling yang melibatkan 36 responden siswa. Selain siswa,
dilibatkan juga dua praktisi pendidik/pengajar. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa: (1) aspek isi/materi pembelajaran yang
meliputi pengembangan kemampuan menyimak dan berbicara,
cakupan materi, penyajian materi, tingkat kesulitan materi, dan
EVALUASI MODEL MEDIA AUDIO DAILY ENGLISH CONVERSATION
PADA SISWA SMP DI YOGYAKARTA
Evaluation of Daily English Conversation Audio Media
Model for Junior High School Students in Yogyakarta
Balai
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PENDAHULUAN
Balai Pengembangan Media Radio
Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK)
merupakan sebuah institusi yang bergerak
dalam bidang pengembangan model dan
format sajian media audio radio untuk
pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka
mengemban tugas tersebut, setiap tahunnya
BPMRPK selalu mengembangkan berbagai
model dan format sajian media audio/radio
untuk kepentingan dunia pendidikan di
Indonesia. Salah satu pengembangan yang
dilakukan BPMRPK pada tahun 2016 adalah
pengembangan media audio Daily English
Conversation (DEC).
Pembuatan bahan belajar DEC
dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa
kemampuan berbahasa Inggris orang
Indonesia, khususnya para pelajar bahkan
mahasiswa masih sangat rendah. Hal ini
diperburuk dengan kenyataan bahwa guru
bahasa Inggris cenderung mengabaikan
pembelajaran listening dibandingkan ketiga
keterampilan berbahasa lainnya (speaking,
reading, dan writing). Akibatnya pembelajaran
listening menjadi kurang berkembang (Adnan,
2012: 1). Hal itu sejalan dengan penelitian
yang menyatakan bahwa kemampuan lulusan
sekolah setingkat SMA masih belum
memadai. Kenyataan itu semakin tampak
ketika mereka diminta mengungkapkan
gagasan mereka dalam bahasa Inggris,
banyak yang mengalami kesulitan (Nurkamto,
2003: 288). Pada intinya, meskipun sudah
bertahun-tahun belajar bahasa Inggris,
kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris
siswa atau mahasiswa di Indonesia pada
umumnya masih rendah.
Hasil survei yang dilakukan oleh sebuah
perusahaan pendidikan skala internasional
bernama English First (EF) menunjukkan
bahwa kemampuan kecakapan berbahasa
Inggris orang dewasa di Indonesia berada
pada urutan ke-32 dari 72 negara yang
disurvei (Valentina, 2016). Selain itu,
berdasarkan survei dari hasil tes awal yang
dilakukan calon siswa EF, 46,5% dari mereka
memiliki kemampuan berbicara dua level lebih
rendah di bawah kemampuan membaca dan
menyimak. Selain itu, kemampuan berbicara
calon siswa tersebut juga rendah, padahal
kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa
Inggris terutama dalam skala nasional dan
internasional sangat diperlukan (Citra, 2016).
Bahasa Inggris merupakan bahasa asing
utama yang penting untuk tujuan mengakses
informasi, menyerap dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi,
mengenalkan seni budaya dan membina
hubungan dengan bangsa-bangsa lain.
Bahasa Inggris merupakan bahasa
internasional yang memainkan peran sangat
penting dalam komunikasi dunia. Selain itu,
bahasa Inggris juga digunakan untuk
mengontrol teknologi yang semakin
berkembang dan menuntut pembelajar untuk
belajar lebih banyak lagi (Astuti, Sunardi,
Nurkamto, 2014: 394). Hal ini menjadi ironi
karena keterampilan berbahasa Inggris,
khususnya dalam kehidupan sehari-hari,
sangat diperlukan apalagi dalam rangka
menyambut adanya program Masyarakat
Ekonomi Asia (MEA).
Beberapa kendala yang dihadapi pelajar
Indonesia dalam berbicara bahasa Inggris
antara lain menyangkut pengucapan atau
pronunciation, kelancaran berbicara atau
fluency, tata bahasa atau grammar, dan kosa
kata atau vocabulary. Selain itu,
permasalahan lain yang dihadapi adalah
kurangnya kepercayaan diri, malu untuk
penggunaan bahasa menunjukkan tingkat efektivitas sebesar
74,7%; dan (2) aspek media yang meliputi kecepatan ucapan,
kejelasan dan kemenarikan suara, tune program, penggunaan
efek suara, ilustrasi musik, durasi, dan kemudahan penggunaan
efektivitas model media audio DEC menunjukkan persentase
sebesar 70,1%. Namun disarankan agar beberapa hal yang
terkait pengembangan materi dan pengemasan program
diperbaiki pada pengembangan model berikutnya.
Kata Kunci: evaluasi, media audio, Daily English Conversation
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kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan
pembicara dalam suatu konteks komunikasi
tertentu. Sementara itu, seseorang dikatakan
memiliki keterampilan berbicara apabila yang
bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi
bahasa dan memformulasikannya secara
tepat untuk menyampaikan pikiran, perasaan,
gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu
konteks komunikasi tertentu (Mulyati, 2015:
6). Jadi keterampilan menyimak merupakan
materi penting dalam pembelajaran bahasa
Inggris karena untuk bisa merespons suatu
ucapan, seseorang harus memiliki
kemampuan atau keterampilan menyimak
yang baik.
Pada kenyataannya, sebagaimana
diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal
Kemendikbud bahwa keterampilan
berbahasa Inggris lulusan SMP dan SMA,
terutama keterampilan berbicara dan
menyimak relatif masih rendah dan kalah
dibandingkan negara-negara lain, misalnya
Filippina. Pustekkom, khususnya BPMRPK,
punya andil untuk meningkatkan perannya,
dengan rutin melakukan evaluasi, bersinergi
dengan semua direktorat yang ada di
Kemendikbud, khususnya dalam hal
pengembangan media audio pendidikan,
salah satunya media audio pendidikan
bahasa Inggris (Susanti, 2017). Sejalan
dengan himbauan Sekjen Kemendikbud
tersebut, media audio DEC merupakan salah
satu media yang diharapkan dapat
memberikan peran dalam menyediakan
sumber belajar bahasa Inggris bagi
pembelajar, khususnya untuk meningkatkan
keterampilan menyimak dan berbicara.
DEC pada dasarnya dikembangkan
dengan mengadopsi pengembangan model
ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu:
Analyze, Design, Develop, Implement,
Evaluate yang merupakan terjemahan dari
Analisis, Desain, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Evaluasi (Forest, 2014: 1).
Secara umum, tujuan pengembangan model
DEC adalah membantu pembelajar bahasa
Inggris mengenal berbagai percakapan
Bahasa Inggris yang lazim digunakan dalam
kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan menyimak dan
berbicara.
berbicara dalam bahasa Inggris, takut berbuat
kesalahan, dan tidak tahu apa yang harus
dikatakan (Sayuri, 2016: 47). Rendahnya
kemampuan berbicara ini beriringan dengan
kemampuan menyimak di mana
permasalahan yang dihadapi pembelajar
dalam menyimak teks bahasa Inggris relatif
sama dengan kendala yang dihadapi dalam
berbicara dalam bahasa Inggris.
 Ada beberapa kendala yang dialami
pembelajar dalam kaitannya dengan
kemampuan menyimak bahasa asing, antara
lain: tidak dapat memahami pengucapan
(pronunciation), keterbatasan kosa kata
pembelajar, kesulitan/kegagalan dalam
berkonsentrasi, dan keterbatasan mengakses
authentic materials atau materi otentik dalam
pembelajaran (Alzuhdy, 2014: 2).
Sebagai sebuah institusi yang berada di
bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud), BPMRPK
berusaha menjawab tantangan tersebut
melalui pengembangan model media audio
Daily English Conversation (DEC). DEC
merupakan media audio yang berisi model
teks percakapan dalam bahasa Inggris yang
diikuti penjelasan narator mengenai
ungkapan-ungkapan yang digunakan;
menjelaskan bagaimana percakapan tersebut
digunakan dalam konteks tertentu serta
memberikan contoh pengucapan atau
pronounciation yang benar dalam Bahasa
Inggris. Dalam pemanfaatannya, DEC dapat
dimanfaatkan secara offline dalam
pembelajaran di kelas, pembelajaran mandiri
ataupun disiarkan melalui stasiun radio. Media
audio ini diharapkan dapat digunakan untuk
meningkatkan kemampuan l istening
(menyimak) dan speaking (berbicara).
Menyimak sendiri merupakan sebuah
proses dalam mendengarkan suara atau
bunyi yang memanfaatkan indera
pendengaran, yang dilakukan dengan penuh
perhatian, apresiasi, dan interpretasi untuk
menangkap pesan yang diperdengarkan dan
memperoleh informasi serta memahami isi
pesan yang disampaikan lewat suara/bunyi
yang diperdengarkan (Risa, 2015: 7-8).
Keterampilan menyimak menyangkut
kemampuan dalam menafsirkan makna dari
bunyi-bunyi bahasa yang berupa kata,
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Dalam konteks ini, tahap analisis
dilakukan dengan menentukan tujuan dan
target sasaran model bahan siar yang akan
dikembangkan. Pada tahap desain,
disusunlah blue print atau cetak biru mengenai
model bahan siar yang akan dikembangkan,
terutama menyangkut pemetaan materi dan
format sajian program. Pada tahap
pengembangan, proses produksi dimulai, baik
menyangkut proses penulisan maupun
produksi program.  Setelah proses produksi
selesai, masuk pada tahap implementasi atau
pemanfaatan dan selanjutnya tahap terakhir
adalah evaluasi.
Salah satu manfaat dari evaluasi adalah
mengumpulkan data dan informasi yang akan
digunakan untuk menentukan kebijakan
berikutnya dan menentukan tolak ukur
mengenai efektivitas dan efisiensi dari model
media audio yang dikembangkan (Suparti,
2016: 86). Umumnya, evaluasi program
digunakan untuk mengukur kemajuan dalam
pencapaian tujuan, meningkatkan
implementasi suatu program, menyediakan
informasi yang memadai bagi pengambil
kebijakan, dan menjamin keefektifannya
(Wang, 2010: 130). Dengan demikian,
evaluasi memegang peranan penting dalam
penentuan suatu kebijakan. Dengan evaluasi,
efektivitas dan efisiensi suatu program atau
sebuah model media pembelajaran yang telah
dan akan dilakukan dapat ditingkatkan.
Evaluasi bermanfaat untuk perbaikan mutu
sebuah program atau model media
pembelajaran, termasuk media pembelajaran
berbasis audio. Pada umumnya evaluasi
merupakan tahapan akhir dalam
pengembangan sebuah model media
pembelajaran, namun sesungguhnya evaluasi
juga dilakukan pada setiap langkah
pengembangan.
Evaluasi pengembangan media juga
diartikan sebagai upaya dalam rangka
pengumpulan, pengolahan, serta interpretasi
data dan informasi terhadap proses dan hasil
pengembangan dan pemanfaatan program
media, yang selanjutnya digunakan untuk
menentukan alternatif yang tepat dalam
mengambil keputusan (Rahadi, 2015).
Dengan demikiani, evaluasi merupakan
sebuah proses untuk mendapatkan data dan
informasi apakah proses pengembangan
media telah sesuai tujuan, apakah produk
yang dihasilkan sesuai dengan rancangan,
apakah bisa diimplemantasikan sesuai desain
model dan memberikan pengaruh positif
sesuai dengan tujuan pengembangan.
Berdasarkan prosesnya, evaluasi
pengembangan media dapat dibedakan
menjadi evaluasi formatif dan sumatif.
Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang
berfokus pada kinerja yang lebih baik, baik
itu menyangkut kebijakan maupun program,
sementara evaluasi sumatif lebih fokus pada
hasil atau akibat dan ditujukan untuk
memberikan informasi tentang kegunaan
sebuah program (Rahadi, 2015).
Pendapat lain mengemukakan bahwa
evaluasi formatif diarahkan pada evaluasi
proses untuk menyempurnakan suatu proses
sementara evaluasi sumatif diarahkan untuk
mengevaluasi hasil apakah program cukup
efektif dan efisien  atau tidak untuk
menentukan keberlanjutan program, apakah
akan diteruskan atau dihentikan
(Sukmadinata, 2005: 122). Jadi evaluasi
formatif dimaksudkan untuk mengumpulkan
data tentang efektivitas dan efisiensi media
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan
dengan maksud memperbaiki media yang
dikembangkan agar efektif dan efisien.
Sementara dalam evaluasi sumatif, proses
pengumpulan data dimaksudkan untuk
menentukan apakah media yang telah
diperbaiki tersebut benar-benar efektif atau
tidak.
Ada beberapa penelitian yang dilakukan
menyangkut evaluasi media pembelajaran.
Salah satunya adalah penelitian evaluatif
dalam pengembangan model pembelajaran
bahasa Inggris yang mengintegrasikan antara
buku siswa, buku guru, dan materi rekaman
berbasis audio. Hasil penelitian ini
memberikan beberapa rekomendasi terkait
evaluasi produk yang dihasilkan. Evaluasi
tersebut melibatkan ahli bahasa, ahli media,
guru, dan siswa.
Menurut masukan dari ahli bahasa, media
yang dikembangkan perlu lebih variatif dalam
menyediakan jenis-jenis teks dan lebih
disesuaikan dengan konteks dan situasi di
mana teks tersebut digunakan dan
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memperhatikan siapa yang terlibat di
dalamnya. Sementara itu, saran dari ahli
media mengungkapkan bahwa perlu ada
sinkronisasi antara media audio dengan
bahan penyerta yang berupa buku guru dan
buku siswa; sedangkan masukan dari guru
menyatakan bahwa “pauses’ atau jeda dalam
merespons perintah/pertanyaan dari media
audio perlu disesuaikan dengan kebutuhan,
penggunaan kosakata hendaknya lebih dekat
dengan siswa, dan penggunaan musik
sebaiknya dibuat lebih menarik. Sementara
itu, dari sisi siswa, mereka cenderung masih
enggan untuk merespons perintah-perintah
dalam media audio dan masih memerlukan
dukungan dari guru untuk meresponnya (Adi,
2016:5-6).
Penelitian relevan lain yang pernah
dilakukan terhadap evaluasi kualitas bahan
ajar Listening adalah yang berupa media
rekam pembelajaran listening yang disertai
dengan modul pembelajaran pada
pembelajaran jarak jauh. Evaluasi ini
melibatkan ahli materi, ahli pengembang
instruksional, dan ahli produksi media dan
kelompok pengguna. Secara umum hasil
penelitian merekomendasikan bahwa dari sisi
kualitas audio maupun modul cetak secara
umum sudah baik, namun kodifikasi
diperlukan untuk mempermudah
penggunaan, serta tingkat kecepatan
pengucapan penutur asli (native speaker)
dalam menyampaikan materi pembelajaran
listening perlu dikurangi (Ardiasih dan Juhana,
2013: 28-32).
Penelitian evaluatif yang dilakukan penulis
merupakan bagian dari penelitian dalam
rangkaian pengembangan model media audio
DEC. Penelitian ini diperlukan karena
ketersediaan bahan ajar yang berkualitas
sangat diperlukan dalam membantu
pembelajar untuk meningkatkan kemampuan
bahasa Inggris mereka, terutama
keterampilan menyimak dan berbicara. Untuk
mengetahui apakah bahan ajar yang
dikembangkan tersebut telah sesuai dengan
tujuan pengembangan program, sudah layak,
efektif, efisien, serta menarik bagi calon
pengguna, perlu dilakukan evaluasi sehingga
menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat
bagi perbaikan dan pengembangan media
audio bahasa Inggris yang dikembangkan.
Dengan demikian, penelitian evaluasi ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan
atau efektivitas media audio DEC, apakah
telah memenuhi standar kualitas, baik dari sisi
materi maupun media sehingga layak
dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar
bahasa Inggris yang mendukung
pembelajaran menyimak dan berbicara.
Dari sisi materi, hal yang dievaluasi
meliputi kelayakan DEC dalam mendukung
kemampuan menyimak dan berbicara,
cakupan materi, penyajian materi, tingkat
kesulitan materi, dan penggunaan bahasa.
Sementara itu, dari sisi media, hal yang
dievaluasi meliputi tempo/kecepatan ucapan,
kejelasan suara, kemenarikan suara,
kemenarikan tune program, penggunaan efek
suara, ilustrasi musik, ketepatan durasi, dan
kemudahan penggunaan.
Bagi lembaga, penelitian evaluasi ini
bermanfaat dalam perbaikan model media
audio bahasa Inggris dan bermanfaat pula
untuk menentukan kebijakan dalam
pengembangan model media audio bahasa
Inggris berikutnya: apakah model ini akan
dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan,
atau dihentikan sama sekali karena dianggap
tidak layak.
Bagi calon pengguna, rekomendasi hasil
penelitian evaluasi ini bermanfaat dalam
memberikan informasi apakah model media
audio yang dimaksud telah memenuhi
kelayakan untuk digunakan sebagai salah
satu sumber belajar bahasa Inggris yang
menitikberatkan pada aspek pembelajaran
menyimak dan berbicara.
METODA
Penelitian ini merupakan penelitian
evaluatif yang menekankan pada evaluasi
proses dengan pendekatan evaluasi sumatif
yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir
program. Penelitian ini dilaksanakan bulan
Agustus-September 2016 dengan mengambil
populasi siswa-siswa SMP yang mengikuti
bimbingan belajar di lembaga SSC-I
Yogyakarta. Sampel diambil dengan teknik
simple random sampling.
Dalam penelitian ini, sampel yang diambil
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berjumlah 36 responden. Selain itu, penelitian
ini juga melibatkan dua orang praktisi
pendidikan sebagai pengajar. Sampel yang
diambil tersebut sekaligus menjadi subyek
penelitian, sementara yang menjadi obyek
penelitian adalah model media audio DEC
dengan judul Complimenting dan Inviting
Someone. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner, observasi, dan
wawancara; sedangkan teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis data kuantitatif
dan deskriptif kualitatif. Teknik kuantitatif
digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner
ditinjau dari sisi materi dan kemediaan dengan
menggunakan persentase sedangkan teknik
deskriptif kualitatif digunakan untuk
menganalisis hasil observasi dan wawancara
dengan praktisi pendidikan, ahli bahasa, dan
siswa. Teknik pengumpulan data melalui
lembar pengamatan, kuesioner, dan panduan
wawancara dilakukan dengan tujuan
mendapatkan jawaban yang lebih valid terkait
kuesioner yang telah diberikan.
Sebelum evaluasi model media audio
DEC dilakukan, kesiapan praktisi pendidikan/
pengajar dilakukan. Mereka diberikan
pengarahan bagaimana media audio tersebut
dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas.
Dari hasil pengamatan, pada awalnya kepada
siswa diperdengarkan media audio tersebut
tanpa intervensi apa pun. Selanjutnya siswa
diminta untuk menceritakan isi percakapan
dalam media audio tersebut. Setelah itu, siswa
diberikan intervensi dengan bimbingan
pengajar untuk memanfaatkan media audio
tersebut dalam pembelajaran dan selanjutnya
diminta untuk menceritakan kembali isi
percakapan dan mempraktikannya. Pada
tahap berikutnya siswa diberikan kuesioner
untuk mengukur keefektifan model media
audio DEC dalam mendukung pembelajaran
bahasa Inggris. Selain kuesioner, wawancara
juga dilakukan terhadap siswa, dan pengajar
terkait penilaian mereka terhadap media audio
yang telah digunakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini disusun untuk menjawab tujuan
penelitian yaitu mengetahui tingkat kelayakan
atau efektivitas model media audio DEC
ditinjau dari sisi materi dan media serta
menyajikan kelebihan dan kekurangannya.
Gambar 1 berikut mendeskripsikan tingkat
kelayakan/efektivitas model media audio DEC
dari sisi calon pengguna (siswa).
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil
kuesioner mengenai tingkat kelayakan/
efektivitas media audio DEC ditinjau dari
aspek materi yang meliputi pengembangan
kemampuan berbicara, kemampuan
mendengarkan, cakupan materi, penyajian,
tingkat kesulitan materi, dan penggunaan
bahasa, tingkat efektivitasnya menunjukkan
persentase sebesar 74,7%. Sedangkan
ditinjau dari sisi kemediaan yang mencakup
aspek tempo/kecepatan ucapan, kejelasan
suara, kemenarikan suara, tune program,
penggunaan efek suara, ilustrasi musik,
durasi, dan kemudahan penggunaan, tingkat
efektivitasnya menunjukkan persentase
sebesar  70,1%.
Sementara itu, menurut pendapat praktisi
pendidikan (pendidik/guru) secara umum, DEC
merupakan media audio yang sangat baik,
terutama untuk meningkatkan kemampuan
menyimak dan berbicara. Media audio ini
diyakini sangat bermanfaat dalam mendukung
pembelajaran bahasa Inggris siswa-siswa di
Indonesia. Hal Ini berarti, secara umum model
media audio DEC yang dikembangkan telah
memenuhi syarat untuk digunakan sebagai
bahan ajar dalam pembelajaran bahasa
Inggris. Hal ini sejalan dengan prinsip media
pembelajaran yang baik dengan beberapa
kriteria yang antara lain: mempertimbangkan
calon pengguna, kebenaran materi, adanya
kejelasan isi materi, adanya tujuan
pengembangan media yang spesifik, dan













Efektivitas Model Media Audio DEC
Gambar 1. Efektivitas DEC dari Aspek Materi dan Media
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media tersebut digunakan (Roger, 2012: 6-9).
Menurut sebuah penelitian, evaluasi
kualitas sumber belajar memegang peranan
penting dalam mendesain dan
mengembangkan konten pembelajaran yang
menarik dan baik. Ada empat kriteria yang
digunakan sebagai acuan yaitu kualitas
akademik, kualitas pedagogik, kualitas
didaktik, dan kualitas teknik. Kualitas
akademik menyangkut apakah informasi atau
materi yang dikembangkan dapat dipercaya
dan akurat. Kualitas pedagogik ditentukan
oleh kualitas penyajian materi yang
sederhana, adanya interaktivitas yang sesuai,
adanya penjelasan yang memadai, adanya
tujuan pembelajaran secara jelas, dan adanya
latihan untuk penilaian atau assessment.
Sementara itu, kualitas dikdaktik menyangkut
pada aktivitas belajar dan konten
pembelajaran yang tepat; sedangkan aspek
kualitas teknis lebih menyangkut pada desain
tampilan media (Mhouti, 2013: 30-32).
Hal ini sejalan dengan penelitian senada
yang mengungkapkan bahwa materi
pembelajaran yang efektif hendaknya
memenuhi beberapa persyaratan yang antara
lain: memenuhi tujuan pembelajaran yang
ditetapkan, akurat, relevan, dan kekinian atau
up to date, koheren, tingkat kesulitan dan
penggunaan vocabulary/kosa kata yang tepat,
penyajian tampilan yang menarik, konsep
sederhana dengan tema yang variatif,
pengembangan kemampuan bukan hanya
pada level mengingat namun juga berpikir,
berorientasi pada aplikasi atau penerapan
dalam dunia nyata (real world), dan dapat
dimanfaatkan sebagai materi pendukung
dalam pembelajaran (Carraway, 2008: 11).
Dengan demikian, secara umum media
audio DEC telah memenuhi kriteria standar
kelayakan yang dikategorikan dalam 2 aspek
utama yaitu aspek isi/materi yang menyangkut
aspek edukatif dan aspek media yang
menyangkut aspek kemenarikan dan teknis
dengan persentase di atas 70% (kategori
baik). Pembahasan berikut akan menguraikan
lebih rinci hasil evaluasi model media audio
DEC untuk aspek isi/materi dan aspek media
yang mengarah pada hal-hal yang bersifat
teknis estetis.
Evaluasi  DEC dari Aspek Isi/Materi
Gambar 2 berikut menyajikan persebaran
butir pertanyaan mengenai efektivitas model
media audio DEC ditinjau dari sisi isi/materi.
Bila dirunut dari butir-butirnya, terlihat bahwa
grafik tertinggi berada pada tingkat
pengembangan kemampuan menyimak atau
l istening dengan persentase tingkat
kelayakan sebesar 88% yang diikuti dengan
peningkatan kemampuan berbicara atau
speaking dengan persentase sebesar 83%.
Ini berarti media audio DEC tepat digunakan
sebagai media untuk meningkatkan
kemampuan menyimak dan berbicara untuk
pembelajar bahasa Inggris. Ini sejalan
dengan hasil observasi/pengamatan di mana
pada awal pemutaran media, banyak
responden yang tidak bisa menangkap isi
percakapan, apalagi mempraktikkan
berbicara dengan menggunakan ungkapan-
ungkapan yang ada pada percakapan
tersebut. Namun, seiring dengan adanya
intervensi pembelajaran dengan
memanfaatkan media audio DEC ini,
kemampuan menyimak dan mendengarkan
siswa pun meningkat.
Media audio DEC memberikan modeling
yang tepat bagaimana mengucapkan bahasa
Inggris yang lazim digunakan dalam
kehidupan sehari-hari. Setelah siswa
menyimak media audio DEC setidaknya
sebanyak 3 kali, siswa mulai memahami isi
materi yang diperdengarkan, bahkan
menirukan perintah-perintah narator untuk
mengucapkan ungkapan-ungkapan yang
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lazim digunakan dalam percakapan tersebut.
Dengan demikian, saat diminta untuk
secara berpasangan melakukan percakapan
dalam bahasa Inggris, siswa dapat
menggunakan contoh-contoh ungkapan dari
model teks atau modeling text yang
diperdengarkan. Menurut hasil wawancara
dengan pengajar, pola penyajian media audio
yang terdiri dari pembukaan, model teks,
penjelasan ungkapan, contoh, dan drilling
sangat sesuai dengan pola pembelajaran
bahasa.
Hasil evaluasi menyangkut aspek materi
tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap sekelompok pelajar
setingkat SMA di Iran dalam penggunaan
media audio untuk meningkatkan kemampuan
listening. Dari hasil penelitian dinyatakan
bahwa kemampuan listening siswa meningkat
secara signifikan dengan adanya
pemanfaatan media audio yang
menggunakan native speaker atau penutur
asli sebagai pengisi suaranya
(Mohamaskhani, 2013: 132). Hal ini relevan
dengan media audio DEC yang juga
menggunakan native speaker atau penutur
asli dalam memberikan modelling percakapan
bahasa Inggris sesuai dengan konteks
kehidupan sehari-hari sebagaimana yang
telah diungkapkan pada data sebelumnya.
Penelitian senada juga pernah dilakukan
pada mahasiswa semester 1 jurusan
Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY), dan hasilnya
menunjukkan bahwa pemberian input materi
l istening secara intensif berpengaruh
terhadap kemampuan speaking mahasiwa.
Pada awalnya, para mahasiswa tersebut
mengalami beberapa kesulitan untuk
menangkap isi materi listening karena
mengalami kesulitan dalam membedakan
pengucapan dalam bahasa Inggris, terutama
untuk kata-kata yang terdengar mirip. Selain
itu, mereka juga belum terbiasa menghadapi
aktivitas-aktivitas dalam listening tasks
sehingga listening comprehension atau
pemahaman mereka pun masih rendah.
Namun, seiring dengan pembelajaran
l istening yang lebih intensif dengan
menerapkan strategi pre listening activities
(aktivitas sebelum pembelajaran listening),
kemampuan l istening mahasiswa pun
meningkat. Peningkatan kemampuan
listening ini berpengaruh pada peningkatan
kemampuan speaking mahasiswa jurusan
PBI UNY tersebut (Floriasti, 2013: 373-374).
Dengan demikian, media audio DEC yang
didesain untuk meningkatkan kemampuan
listening dan speaking relevan dengan
beberapa hasil penelitian yang ada
sebelumnya.
Pada gambar 2, diketahui juga bahwa
persentase terendah ditinjau dari sisi materi
jatuh pada tingkat kesulitan materi yang hanya
mencapai 60% diikuti dengan penyajian
materi dengan persentase sebesar 69%.
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa
dan pengajar, tingkat kesulitan materi relatif
cukup tinggi karena dialog yang cukup
panjang padahal tingkat kemampuan
menyimak teks bahasa Inggris siswa terbatas.
Selain itu, tidak adanya penjelasan situasi
percakapan membuat pendengar kesulitan
untuk mendapatkan gambaran tentang
konteks percakapan tersebut.
Selanjutnya berkaitan dengan kemudahan
penggunaan bahasa, terlihat bahwa tingkat
persentase menunjukkan angka 70%.
Menurut hasil wawancara dengan pengajar
dan siswa, penggunaan bahasa hendaknya
lebih mudah dipahami. Pembahasan
sebaiknya lebih berisi deskripsi tentang
ungkapan, bukan penjelasan panjang
sehingga mudah dipahami dan diingat oleh
pendengar/pembelajar. Sementara itu,
cakupan materi menunjukkan persentase
sebesar 78%. Berdasarkan hasil wawancara
berkaitan dengan cakupan materi, contoh
ungkapan sebaiknya disajikan secara
berkelompok sesuai dengn jenis ungkapan
dan diberikan pula contoh ungkapan yang lain
di luar yang digunakan pada dialog. Demikian
juga contoh ungkapan pada bagian drilling
sebaiknya disajikan secara berpasangan agar
pendengar mendapat gambaran menyeluruh
tentang penggunaan ungkapan tersebut.
Dengan demikian, yang harus
diperhatikan dalam pengembangan model
media audio bahasa Inggris berikutnya adalah
menurunkan tingkat kesulitan materi pada
level pembelajaran bahasa Ingggris tingkat
dasar dan menyesuaikannya dengan
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kurikulum yang berlaku di sekolah. Penyajian
materi haruslah lebih memperhatikan siapa
yang menjadi target sasaran pengguna,
perlunya ada aktivitas atau pemberian task/
latihan sebagai sarana evaluasi untuk
mengecek tingkat pemahamanan siswa dan
mengaktifkan siswa dalam belajar, serta
penggunaan bahasa dan kosa kata yang lebih
dekat dengan kehidupan siswa.
Evaluasi DEC dari Aspek Media
Gambar 3 berikut menyajikan persebaran
butir pertanyaan mengenai efektivitas model
media audio DEC ditinjau dari sisi media. Bila
dirunut dari butir-butir pertanyaan yang
diberikan, terlihat bahwa persentase tingkat
kelayakan terbesar ditunjukkan pada
pemilihan durasi audio yang menunjukkan
persentase kelayakan sebesar 81%. Menurut
pendapat responden, durasi pembelajaran
audio selama 5 menit cukup efektif dalam
menjaga konsentrasi pembelajar untuk
menyerap materi pembelajaran audio yang
disampaikan. Durasi yang relatif pendek ini
sangat sesuai dengan rentang perhatian
pendengar. Persentase terbesar berikutnya
adalah dari sisi kemenarikan suara sebesar
80% dan kejelasan suara sebesar 76%.
Menurut hasil wawancara, penggunaan
suara penutur asli atau native speaker dalam
pembelajaran bahasa Inggris pada awalnya
memang menyulitkan karena siswa tidak
terbiasa mendengar bagaimana native
speaker berbicara. Namun, setelah beberapa
kali mendengarkan, diberikan motivasi, siswa
mulai terbiasa dan dapat memahaminya. Akan
tetapi, menurut pendapat responden, lebih
baik jika karakter suara yang ditampilkan
disesuaikan dengan tingkat usia, misalnya jika
karakter yang ditampilkan adalah suara anak
seusia SMP, perlu dipilih pengisi suara anak
seusia SMP, bukan karakter suara dewasa.
Dalam pengucapan pun, tempo atau
kecepatan pengucapannya perlu diperlambat
di mana persentase kelayakan tempo baru
menduduki persentase sebesar 68%.
Selanjutnya ditinjau dari sisi tune program,
tingkat efektivitasnya menunjukkan
persentase sebesar 74%, sedangkan ilustrasi
musik menunjukkan persentase 69% dan efek
suara 67%. Tune program pada dasarnya
sudah baik dan singkat, dan narasi lagu yang
berbunyi: Make your conversation, easy,
joyful, and so happy. Daily English
Conversation menggambarkan sebuah
motivasi untuk mempelajari percakapan
bahasa Inggris dengan mudah dan
menyenangkan. Berbeda dengan
penggunaan tune program yang sudah
dianggap baik, untuk ilustrasi musik,
responden lebih menginginkan musik yang
bernuansa lebih energik dan riang.
Persentase terendah justru ditunjukkan pada
penggunaan efek suara untuk memberi
ilustrasi suasana di mana percakapan
tersebut dilangsungkan. Tingkat kelayakan
yang masih rendah ini disebabkan karena
menurut pendapat responden, beberapa efek
suara yang disajikan justru mengganggu.
Oleh karena itu, untuk menggambarkan
setting tempat atau suasana, efek suara
hanya keras di bagian awal saja, sebelum
dialog dimulai lalu melemah pada bagian
dialog agar tidak mengganggu konsentrasi
percakapan.
Gambar 3. Butir Pertanyaan dari Aspek Media
Dalam sebuah penelitian, diungkapkan
bahwa tidak ada pedoman yang pasti
menyangkut durasi/lama sebuah program
audio. Menurut pendapat sebagian
responden, durasi yang ideal adalah
sepanjang sebuah lagu. Sebagian yang lain
berpendapat bahwa durasi sekitar 10 menit
atau 15 menit adalah durasi yang ideal.
Namun durasi yang melebihi 15 menit dirasa
kurang tepat atau terlalu lama untuk sebuah
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2010:393). Dengan demikian, program DEC
dengan durasi sekitar 5 menit cukup ideal untuk
digunakan sebagai sebuah program
pembelajaran. Namun pada dasarnya
kecukupan durasi sebuah program audio
sangat dipengaruhi oleh sasaran pengguna,
jenis program, sajian program, dan berbagai
pertimbangan teknis lain.
Aspek kemediaan lain yang relevan adalah
menyangkut suara. Menurut sebuah penelitian,
responden berpendapat bahwa rekaman suara
dengan kualitas suara pemain yang bagus
lebih dipilih, misalnya rekaman serangkaian
program audio yang disajikan oleh penyiar/
presenter yang professional lebih dipilih
daripada seorang dosen/guru dengan kualitas
suara yang kurang baik (Taylor dan Clark,
2010:392). Jadi, kualitas suara atau
kemenarikan suara merupakan hal penting
yang harus diperhatikan dari segi teknis estetis
kemediaan yang sedikit banyak berpengaruh
pada ketertarikan pendengar untuk menyimak
program-program pembelajaran yang
disajikan. Namun kebenaran materi
tetaplah menjadi hal utama. Jadi pada saat
perekaman suara pun, pendampingan oleh ahli
materi untuk mengantisipasi kesalahan materi
saat rekaman sangat diperlukan. Dalam
konteks ini, pengisi suara media audio bahasa
Inggris DEC yang dipilih adalah sekaligus ahli
bahasa (native speakers) sehingga
kemungkinan salah dalam pengucapan relatif
kecil. Selain itu, karena DEC ini didesain untuk
kepentingan belajar, kecepatan/tempo
pengucapan juga diperlambat agar lebih
berterimakan dan materi yang disajikan lebih
mudah dipahami.
Menurut penelitian lain dinyatakan bahwa
penggunaan musik yang menyenangkan dan
tepat memberi pengaruh positif pada kualitas
pembelajaran. Penggunaan musik penting bagi
perkembangan bahasa, literasi, kecerdasan,
kreativitas, koordinasi, disiplin diri dan relaksasi
(Hallam, 2010: 269). Jadi, baik penggunaan
musik maupun efek suara berpengaruh pada
kemenarikan sebuah program audio. Dalam
konteks ini penggunaan musik dan efek suara
pada media audio DEC masih perlu diperbaiki
agar lebih memberikan atmosfir yang tepat
dalam mendukung suasana.
Analisis Kelebihan dan Kekurangan Model
Media Audio DEC
Media yang baik adalah media yang dapat
membantu guru dan siswa untuk mengikuti
proses pembelajaran dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Demikian juga dengan DEC, sebuah model
media audio pembelajaran bahasa Inggris,
yang didesain khusus untuk menjawab
kebutuhan pembelajar dalam membantu
meningkatkan kemampuan berbahasa
Inggris, khususnya keterampilan menyimak
dan berbicara. Model ini memiliki kelebihan
dibandingkan model-model pembelajaran
audio bahasa Inggris yang berkembang di
lapangan, karena secara umum proses
pengembangan DEC telah melibatkan
berbagai pihak terkait. Secara umum, proses
pengembangan DEC telah melibatkan ahli
bahasa yaitu native speaker (penutur asli
bahasa Inggris), praktisi lapangan dan ahli
materi (guru dan dosen bahasa Inggris), dan
pengembang media dari BPMRPK sejak awal
pengembangan, proses penulisan, hingga
proses produksi sehingga secara kualitas
terjaga dengan baik.
DEC merupakan salah satu referensi
sumber pembelajaran bahasa Inggris yang
berkualitas dengan penyajian materi berupa
input text, yaitu teks lisan yang dikemas dalam
format dialog yang menyajikan keterampilan
berbahasa tertentu (language function) yang
biasanya dipergunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Pada dasarnya media audio ini
dapat dimanfaatkan guru sebagai modelling
of the text atau contoh teks yang akan
dipelajari. Pada tahap ini, siswa mendengar
dan merespon berbagai macam teks dengan
tujuan komunikasi yang sama. Pemberian
sebuah model teks penting karena menjadi
acuan bagi siswa dalam mencapai target atau
tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan
demikian, mereka mempunyai konsep yang
jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai
dengan membandingkan karya mereka
dengan model yang telah diberikan.
Namun demikian, pengembangan model
media audio DEC tersebut belum sepenuhnya
merujuk pada kurikulum pembelajaran bahasa
Inggris yang berlaku di sekolah. Dengan
demikian, pada pengembangan model media
audio pembelajaran bahasa Inggris di masa
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mendatang, hal tersebut perlu
dipertimbangkan. Selain itu, DEC tidak
dilengkapi dengan bahan penyerta berupa
panduan pemanfaatan untuk guru sehingga
kurang maksimal dalam pemanfaatannya.
Berbagai kekurangan lain, khususnya terkait
dengan hal-hal teknis perlu juga mendapat
perhatian dalam pengembangan model media
audio pembelajaran bahasa Inggris
berikutnya.
SIMPULAN DAN SARAN
Tingkat kelayakan model media audio
DEC dari sisi konten/materi dalam kategori
baik. Model media audio ini layak digunakan
sebagai media alternatif untuk pembelajaran
bahasa Inggris, khususnya untuk
meningkatkan kemampuan menyimak dan
berbicara dalam bahasa Inggris. Media audio
yang dikembangkan ini tepat untuk menjawab
tantangan penyediaan sumber belajar bahasa
Inggris khususnya untuk meningkatkan
kemampuan menyimak dan berbicara.
Model media audio DEC ini sangat baik
sebagai model teks pembelajaran berbasis
audio yang dapat dipertanggungjawabkan sisi
kebenarannya, terutama dari segi isi/materi.
Namun, tingkat kesulitan dan materi yang
disajikan masih relatif tinggi untuk kalangan
pembelajar setingkat SMP. Hal ini
menyangkut tingkat penggunaan teks dialog
yang relatif masih panjang padahal tingkat
kemampuan menyimak dan berbicara
pembelajar masih terbatas. Selain itu, teks
dialog yang ditampilkan belum disertai dengan
penjelasan situasi percakapan sehingga
membuat pendengar kesulitan untuk
menangkap konteks pembicaraan.
Tingkat kelayakan model media audio
DEC dari sisi media khususnya menyangkut
aspek teknis dan estetis dalam katagori baik.
Durasi program DEC yang berkisar 5 menit
untuk tiap programnya dianggap sesuai
dengan rentang daya perhatian dan
konsentrasi pendengar dalam menyimak
materi pembelajaran berbasis audio. Namun
untuk hal teknis estetis yang menyangkut
penggunaan efek suara, ilustrasi musik, dan
kecepatan pengucapan perlu diperbaiki
sehingga media audio yang disajikan menjadi
lebih baik dan menarik.
Model media audio DEC merupakan model
audio pembelajaran bahasa Inggris yang
secara kualitas unggul karena telah melibatkan
berbagai komponen, baik ahli bahasa, ahli
materi, ahli media, maupun praktisi lapangan
dalam proses pengembangannnya. Media
audio ini sangat baik untuk dijadikan sebagai
input text dalam tahap modelling of the text
(pemberian contoh teks yang akan dipelajari)
dalam proses pembelajaran bahasa Inggris.
Meskipun demikian, ada beberapa hal yang
perlu diperbaiki terutama menyangkut
pengembangan materi dan hal-hal yang
berkaitan dengan teknis estetis pada
pengembangan model media audio bahasa
Inggris berikutnya.
Berkaitan dengan tingkat kesulitan materi
dan penyajian materi, perlu ditata ulang dan
disesuaikan dengan level kemampuan
berbahasa Inggris siswa yang sebagian besar
berada pada level dasar atau elementary.
Pemetaan materi perlu dilakukan secara cermat
dengan mempertimbangkan tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan dan tingkat
kemampuan pendengar. Penyajian program
juga perlu diperbaiki dengan memberikan
penjelasan oleh narator mengenai konteks
percakapan yang disajikan.
Kemudian pengemasan program,
khususnya penggunaan ilustrasi musik dan
efek suara perlu dikerjakan dengan lebih baik
sehinga bisa lebih menghidupkan suasana,
bukan justru mengganggu konsentrasi karena
suasana yang dibangun kurang tepat.
Mengingat level kemampuan berbahasa
Inggris pembelajar  masih rendah, maka tempo
pengucapan dialog oleh native speaker juga
perlu diperlambat, di bawah pembicaraan
dalam bahasa Inggris secara normal.
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